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f E L E i ü A S M ^ C A B L E 
f i R T I C I O PARTICULAR 
DIÜL 
p j A B i O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madr id 20. 
PARA (xANAR TIEMPO 
El Gobierno recomendará á sus 
^ ¿ ^ o s la mayor concisión en los 
debates, con objeto de ganar tiem-
po en la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado, á fio. 
de que estos puedan regir desde el 
primer día del año 1908. 
Motiva esta recomendación el he-
cho de que las oposiciones están 
¿ando gran amplitud á la discusión 
del presupuesto de Instrucción Pú-
blica. 
CONFERENCIAS 
El Capitán General de Cataluña 
ha conferenciado separadamente con 
el Presidente del Consejo de M i -
nistros y el Ministro de la Guerra, 
atribuyéndose importancia á una y 
otra conferencia. ^ 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-68. 
E4i 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
FIX DE L A CONFERENCIA 
Washington, Diciembre 20.—La 
Conferencia para pactar un tratado 
de paz permamente entre las repúbl i -
cas do Centro-América ha terminado 
oficialmente hoy, suspendiendo defi-
nitivamentex sus sesiones después de 
un. discurso que dirigió el Secretario 
Rcot á los delegados felicitándoles 
por la labor que acaban de llevar á 
feliz término y deseando á las repú-
blicas representadas por ellos en la 
Conferencia toda la prosperidad que 
entrañan la paz y la concordia. 
EL TRABAJO DE HOY 
El trabajo principal que se ha efec-
tuado en la sesión que la Conferencia 
celebró hoy, consitió en firmar un 
gran número de copias de los varios 
tratados que pactaron los delegados. 
ENTREVISTA CON ROOSEYELT 
Mañana serán recibidos por el Pre-
sidente Eoosevelt los delegados á la 
Conferencia de la Paz. 
NUMERO EXACTO 
DE LAS VÍCTIMAS 
Palermo, Sicilia, Diciembre 20.— E l 
número exacto de las víctimas de re-
sultas de de la voladura del polvorín 
y del incendio de ayer, es de 93 muer-
tos y 100 heridos. 
L A PRIMERA L E Y DE 
' L A CAMARA F I L I P I N A 
Manila, Diciembre 20.—La Legisla-
ción de Filipinas se inauguró ayer con 
la aprobación por unanimidad de una 
ley destinando un millón de pesos pa-
ra la construcción de escuelas, en to-
das las provincias. 
1NTRU0CI0NES A 
LOS DELEGADOS 
Se han dado á los delegados que 
van á Washington,, instrucciones al 
efecto de que pidan al Congreso de 
los Estados Unidos conceda la libre 
entrada á 400,000 toneladas de azú-
car, 600,000 libras de tabaco en rama, 
la mitad de capa y la otra de tripas y 
á la il imitada importación del tabaco 
manufacturado, el henequén y otros 
productos del archipiélago. 
D e l a n o c h e 
CONTINUA L A HUELG-A 
Santiago de Chile, Diciembre 20.— 
La huelga de los obreros que trabajan 
en la recogida del nitrato sigue ex-
tendiéndose con gran rapidez. Todas 
las fábricas están cerradas y es fácil 
que este paro traiga consigo compli-
caciones desagradables, porque el ne-
g'ccio del nitrato es una de las pr in-
cipales riquezas del país . 
I M P I D I E N D O U N DUELO 
Viena, Diciembre 20—Se están rea-
lizando todos los esfuerzos posibles 
para impedir por medio de declara-
•''•^ : n . w .-../c-as pai-
tes, que se efectúe el duelo concerta-
do entre el jefe del Gabinete húngaro , 
Wekerle, y el ex-Ministro de Justicia 
Bolognyi. 
E L PROCESO H A R D E N 
Berlín, Diciembre 20.—Las decla-
raciones y pruebas que se van presen-
tando en el proceso Harden se guar-
dan con el mayor secreto, aunque el 
t r ibunal ha permitido la presencia de 
un representante especial del Empe-
rador. 
E l secreto que se observa tiene dis-
gustado al público, y muchos creen 
que á Von Moltke se le debería dar 
ocasión de rehabilitarse ante el pú-
blico que presenció la primera parte 
del proceso. 
Los cargos que se hacen son terr i -
bles. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace eu el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Viliaviciosa (Astarias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
«. 2731 
t a n d e r a s , C á 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A J v a r e z y G o m p . 
EsPeclalitlad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y eu P I T A O E COROJO. 
- ^ - x - ^ m i a x i r ^ S y l O , ^ e l ó r o x i o . 1 8 3 2 . 
C. 2721 26-1D 
vas0*! 
1 7 U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
| D C M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
A . El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
íelaslierüiaS. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciemtre 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 98.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interes. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial3 á 8 
por ciento anual. 
Cambios . sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.80.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, "á $4.86.65, 
Cambios sobre París , 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18'.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.314. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1¡2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar vie miel, pol. 89. en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 20. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-euuón, 
90.314. 
Par ís , Diciembre 20. 
¿Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 37 céntimos. 
La corredera de la espalda que oRoila 
libremeiuo, siguiendo los movimientos del 
cuerpo, disminuye la tirantez, y á esto se 
debe el que duren tanto los tirantes mar-
ca President. De venta en todas las ca-
miserías y en el depósito Muralla 119. 
seguir oagando los últimos precios, y 
por es'.'í motivo los compradores aquí 
están algo retraídos, no habiendo lle-
gado á nuestro conocimiento duran-
te el día noticia de ninguna nueva 
operación, . , . 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda en calmada y sin variación 
en las cotizaciones-
Cotizamos : 





Londres :) div 19.1(8 
" 60 d[V 18.118 
Paris, 3 djV 5.1 [8 
Ha-viburno. 3 d[V 3. Ij-t 
Estados Unidos 3 d[V 8.3(4 
España, s. plaza y 
mníiíPul 8 díV 7.1(2 
Dto. papal comarcial. 9 i 12 p. 2 anu i l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
corno sigue: 
Greeabaeks 9. 9.1|8 
Plata americana., 
Plata española 93.3f4 93.718 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió muy desanimado y abati-
do, sufrió una mayor depresión á 
consecuencia de la inesperada noti-
cia de haber la Compañía de ca-
rros eléctricos declarado en New 
York un dividendo de solamente 
Í.Í¡2 por ciento, en vez de 2 por 
ciento que se esperaba, 
A pesar de los grandes esfuer-
zos ,que se han hecho para levantar 
los valores del eléctrico, el merca-
do ha seguido pesado; pero cierra 
algo más firme, habiéndose vendido 
durante el día, bonos de la Compa-
ñía de Tracción y luz eléctrica de 
Santiago de Cuba por valor de pe-
sos. 50,000 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidos, 81 á 82. 
Bonos del Gas, 107,112 á 110.3j4. 
Acciones del Gas, 99.114 á 100.314. 
Baoico Español, 70.1Í2 á 71.3|4. 
xia ' \ Eie-otrico Preferidas, 72,112 
á 73.1 ¡4, 
Havana Eléctrico Comunes, 25.1¡4 
á 25,112. 
Hiav, Central Bonos. Nominal, 
Hav, Central Acciones, Nominal, 
Deuda Interior, 86.31,4 á 87.114 Cy. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Diciembre 20. / 
Azúcares.—En Londres ha tenido 
otra alza el azúcar de remolacha; el 
mercado de New York sin variación 
todavía, á pesar de que se dice que 
los refinadores no están, dispuestos á 
En la Bolsa se 'han efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
.50 acciones H , B, R, Co. (Prefe-
r i d a s ) , 71.1|2. 
50 acciones H , E, B . Co. (Prefe-
jr idas) , 72.1|2. 
50 acciones H , E, R, Co. (Comu-
nes), 25.118. 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros eu vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Coutraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuario 5. 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas soa nais ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtieoe mayor cantidad eu 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los baneücios socialeá soa 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
(11-92 'O 
ES EL TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
quitrán. 
No se derrite, ni se pudre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
humedad. 
Muy fácil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero que los te-
chados de hierro, acero y tejamanil. 
EL RUBEEOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Com-
pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
Lorenzo Oliya, Coraposlela 1̂ 3, altos, HABANA. 
26-1D 26-1D 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 20 de 1907 
A m.s E de la tara*. 
Plata española 93% á 93% V. 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española.. . á 15 P. 
Centenes á 6.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Lnises.... á 4.48 en plata. 
id . en cantidades... á 4.19 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
101 á 103 
33^ a 4 V. 
108% á 109% P. 
Granado b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
iDiciemibre 20. 
•Hoy rielaron á los corra'les de Luiya-
nó 260 rests colomibianas, en muy buen 
estado, q.ne pagaiban á 4% y 4% centa-
vos la libra, precios que no aceptaron 
sus dueños por ser ruinosos, estando 
dispuestos á ma-ndar nnevamettte dicho 
ganado al potrero: 
Tamlbién Hegarom por Bataibamó 100 
reses, vendiéndose una piarte de ellas á 
414 centavos la libra. 
E n el Rastro'se, beneficiaron 238 ca-
bezas de ganado vacuno, 155 de cerda 
iy 36 lanar, deta'Uiáindose $e 19 á 24, de 
33 á 36 y de 36 á 38 centavos el kilo, 
respectivamente. ! 
M á q u i n a d e c o r t a r c a ñ a s 
Es el señor José M . Callejas el 
afortunado inventor de Tina máquina 
de cortar caña, que lia de susti-
tu i r al homibre en esa faena; in-
vento que, dado que Cuba es por 
excelencia la tierra de la caña de 
azúcar, aumentará considemblemen-
te la riqueza agrícola de nuestro 
país. En todos los países civiliza-
dos ocupan los inventos agrícolas 
lugar preferente, pues que de la tie-
rra emanan todas las riquezas, y 
habiendo el invento del señor Caller 
jas tenido su cuna en Cuba, así 
como su inventor, nada más natural 
y razonable que en ella se construya 
la máquina en cuestión. La zafra 
la tenemos encima, y n ingún tiempo, 
por tanto, más apropósito que este 
para realizar esa magna obra, evi-
tando, de cualquier modo, que cai-
ga en manos extranjeras. 
La máquina será manejada por 
un solo hombre, y su fuerza motriz 
procederá de un motor de gasolina 
ó alcohol, ejecutando e'l trabajo 
de cien macheteros, si la práct ica 
responde á los cálculos hechos. 
La máquina ' de cortar caña así 
como avanza, levanta las cañas caí-
das en posición vertical, cor tándo-
las en tres pedazos, y el cogo-
llo lo queda á la altura que desee 
el hombre que maneja el aparato. 
E l cogollo tronchado, cae en un 
conductor, donde • es despedazado 
por varias sierras y regado en el 
campo, sirviendo así de ahono al te-
rreno, evitando lo que ocurre actual-
mente, que un colchón de paja evi-
ta el fácil crecimiento de los reto-
ños. 
Digna de estudio la máquina, y 
como el Sr. Callejas ha mostrado 
el modelo en miniatura que de dicha 
invención construyó él mismo y po-
see, á la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas y al Secreta-
rio de Agricul tura é ingenieros de 
ese Departamento, quienes pudieron 
yer el modelo funcionar, no hal lán-
dole ningún defecto que pudiera ren-
dir el invento incapaz para la labor 
á que se destina, será digno de 
aplauso, el apoyo oficial si el apara-
to resulta de uti l idad é importan-
cia para la agricultura, y bien mere-
ce arriesgar un crédito par su cons-
trucción. No sería conveniente que 
el inventor se vea precisado á acu-
di r á alguna Compañía ó Sociedad 
extranjera, que le facilite medios 
para la construcción de la máquina , 
para que éstas luego sean importa-
das en Cuba á un precio exorbitante. 
Si se logra una gran conquista para 
la agricultura y no es justo dejarla 
escapar. 
E l invento del señor Callejas, tie-
ne visos de resiponder á un f i n 
de alta importancia para Cuba, y 
cualquier impulso de auxilio que se 
de al inventor, paga rá al país con 
inmensos beneficios. 
La protección de la Agricul tura 
es uno de los capítulos del progra-
ma económico de todos los gobier-
nos cubanos, y todo kivento que 
contri-buya á resolver el gran riioble-
ma de la falta de brazos ha de con-
ducir á la prosperidad de Cuba y 
al mayor rendimiento de su indns* 
t r ia azucarera. 
P r e m i o s p o r i n v e n c i o n e s 
La administración de los ferrocarri-
les del Imperio alemán inckiye 'en los 
presulpuesitos unía suima destmada á 
premios para aquellos de sus fun¡oiona-
rios y emipleados iqiUe íhaiyan hecho ai-
guna invención útil . ¡Según -el Reichsan-
zeigfir del 12 de Jiulio último, ha dis-
trübujido durante el año de 1906 la can-
tidad de 15,000 marcos á 45 -empleados 
por invenciones que contribuyen á «au-
mentar la seguridad de la explotaición 
de los ferro ciarriles y su renidimaento 
©oonómioo. 
SONS 
Los s in iguales calzados para p i é s cubanos, da! 
famoso P A E S Ü N S , se venden on las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a H o d a , L a Opera y L a Casa G r a n d e . 
gflÉ£ Los de h o r m a ® n a t u r a l e s , de los renonv-
H brados D O K S € » G i Í , primeros en idear tales estilos, so 
. j | venden en las conocidas Peleterías, L , a M O D f \ . i.^a 
O p e r a , B i P a q u e t e B a r c e l o n é s , L»a 
L r t b e r t a d , L » a s N o v e d a d e s y j&l B a x a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A R D , e n t o -
í p \ ' ^as f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
Í 1 Ife D a r á , n t ó s P.uiia.nns p.nnuAntra. Ae* v o n f o p a r a p i é s c i i t o a o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
^ e n T O D A S P A E T E S 
I C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de es te c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
PH1LADELPHÍA 
TRAQÍMARK 
Las señoras qae gustan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de ¡os afamados; maestros 
W i c h © r t & G a r d i n e r , 
P o n s & O o m p . 
enyo hormaje, corte y hechura no tiene r ival . 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da , EJi P a r a í s o , L a M o d a , L a €asa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , M P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
Se venden en todas las peteterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Jilxíjanae y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desdo hace míís de 
veinte años , que los grarautizau. 
CUBA 61? 
B s c S u s S v a m e n t e a i a ! p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 141 , 
1Mjr-^ 
<K G a i i a n o 7 6 > <K T e l é f o n o 1 7 4 ? >o o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 > 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e í r 3 , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
^ e c i a l i d a i e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r c a o m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e i o u , ' E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l r m t l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
• 
D I A R I O DE T a MARINA.—Edición do la mañana—Diciembre 21 dolOOT 
S a c i e d a d e s y E m p r e s a s 
iCon feeíia 10 ele!! presente, lia quer 
lado dknelifca por muituo ooaivenio la so-
ciedad que giraba m Sesita pLaaa bajo la 
razón de Puig y Q-iberga, con motivo 
ie (haiberse retirado de Cl'la, el señor 
iloin .Samuel Gi'beriga, ba'biéndosie adju-
dicaido el otro sóido señor don Baldomie-
ro (Puig, 'todas las pertcin'encias y cré-
iitos activos y pasivos de Lá extinguida 
goeiedad, cuyos negocios continuará ¡La 
tiueva que se lia constituiido con la de-
n'Oimiin.ación de Puig y Ckdx de la que 
Bomi gerentes los señeres don Baldo-
mero Puiig y don Emilio Guix que ban 
fusionado ias fábricas de ja'bón que 
sxisten en Zanja 152 y Jesús del Monte 
14-8, las que seguirán funclonando en 
?1 primero de los citados locales. 
V a p o r e s de t r a v e s í a * 
SE ESPERAN 
diciembre. 
„ 21—Gracia, Liverpool 
„ 21—Westphalia. Amberes. 
„ 28—México, N. York. 
23—Mérida, Veracrus. 
23—Planot Neptune, Hamburgo. 
„ 24—Progreso, Galveston. 
„ 24—Bordeaux, Havre. 
„ 25—Havanaf N. York. 
„ 26—M. M. Plnillos, Barcelona. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
„ 30—Monterey, N . York . 
„ 30—Morro Castle, Veracruz. 
„ 30—Cayo Largo, Amberes. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Cnero 
1—Saratoga, N. York. 
(1 2 La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Alblng-ia, Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B, Aires. 
„ 2—R. Larinaga, Liverpool. 
„ 2—J. Porgas, Barcelona. 
H 14—La Navarre, Veracruz 
SALUSAS. 
diciembre: 
„ 21—Saratoga, N . York. , , . 
w 23—México, Veracruz y escalas. 
„ • 24—Mérida, N. York. 
„ 25—Bordeaux, Progreso.; 
„ 27—Progreso, Galveston. 
„ 28—Havana, N. York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
• „ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New York 
S/nero. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5—Beatrice, B. Aires. * 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
17-—F. Bismarck, Santander. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Mobila en 8 días goleta inglesa Fran-
cés capitán Brooks toneladas 302 con 
madera á Vidaúrrazaga y Rodríguez. 
SALIDAS 
Día 20: 
>a.ra Gregotonon Sactk goleta inglesa Hi-
bernia. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
"ara Vreraoru/. vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
f'ara Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Sai'ato-
g por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapr americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Coruña y Santander vapor español 
Reina María Cristina por M. Otaduy 
238,150 tabacos. 
2 5 libras picadura. 
8 5 Üi| 3 tabaco 
8 cajas azúcar 
12 bultos madera 
8 cajas drogas 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALIERON 
. Para Coruña y Santander en el vapor es-
pañol Reina Marí^ Cristina. 
Sres. Antonio Domínguez — José Concep-
5i6n — Manuel Moreira — Germán Alvarez 
— Santiago Real — Simón García — Manuel 
González — Primitivo Alvarez — Pilar G6-
nez — María Amigó — José A. Justo — 
ivelino Rodríguez — Ramón Presno — Jo. 
té Camaño — Manuel Rey — Antonio Ló. 
jez — Ramón Díaz — Juan Fernández —Da-
rid Solar — Ignacio Tejeiro — Rafael Dá-
ralo — Manuel García — Joaquín Román — 
Dolores Sánchez — Benigno González — NI-
:asio Rodríguez — Manuel Fernández —• 
fosé López — Emilio Castro — Juan Mari — 
Antonio Freiré — Braulio García — Podro 
¡Jarcia — Luciano González — B. Pládano— 
Vlanuel Vázquez — autista González — Da-
rid Piñón — Carmen Fusiños — Victoriano 
Tuslños — Dorinda López — Rafael Pifia — 
üermlnia Fernández — Carmen García — 
MIercedes García — Angel Montes — Manuel 
Tena — José María Peña — Juan Aparicio 
— Juan Montoya — Francisco Fernández 
— Vicente Slrvent — Juan Inés— Lozan Ló-
pez Juan Jiménez— Vicente Espi — Do-
mingo Anlta — Manuel Montelga— Enrique 
Lóseos — Andrés Pozo — Angel González — 
José Ventosa — José Paz — Ezequiel Fer-̂ 1 
nández — Felicia Verdes — José Est̂ !1.;; _¿ 
Elvira Albiols — José Brunet — Benito 
Tarano — Amado Martínez — Alfredo Gon-
zález — José Pelayo — José J. Antla — 
Miguel Faro — José Rublo — Patricio Ma-
deras — Migueli Blanco — Emilio Arronte 
— Francisco Arronte — Manuel Corrales — 
Fernando Díaz — Braulio Bermudez — Ale. 
jandro Suárez — M. Menezo — N. Caclcedo 
— F. Farruyo. 
Para Veracruz y Tampico en el vapor ale-
mán Albingia. 
Sres. Henrich Stingner y familia — An-
tonio Cortes — Eleuterio Rodríguez — .1. 
Dob — Mariano Díaz — Pedro Granda — 
Dr. Rafael Rosado — Africa Rodríguez — 
María Rocado — Africa Rosado — Edelmlro 
Sibreiro. 
Para Veracruz en el vapor español Mon-
tevideo. 
Sres. Pedro Díaz —- Domingo Cabrera — 
Ramón Portillo —, Ramón Planiol — Clara 
Padilla — Gustavo Pizzirani — Emilia Ar-
quez — América Rodríguez y 2 más — Ma-
nuel Menéndez y familia — José Menéndez— 
enito Arduengo — Alfredo Du-Bouchet — 
Sebastián Romo — S. V. Díaz y familia — 
Rafael Callol — Tomás S. Gutiérez — Juan 
Rovira — VIctar González — José Mendoza 
José Mendrace — Antonio Carera — Ma. 
réía López — F. Rodríguez — C. Caballé, 




Vapor americano, transporte, Summer 
procedente de Newport New, Va. 
7 2 8 
Al Cónsul. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Sagua consignado á Louis V. Place. 
7 2 9 
En lastre. 
Goleta inglesa Francés procedente de 
Mobila consignada á Vidaúrrazaga y Ra-
dríguez. 
7 3 0 
Consignatarios: 29,073 piezas con 250 
mil 570 pies de madera. 
NOTA — Ayer se dejaron de publicar 
por 100 cajas de vermouth que condujo de 
Cádiz para el Señor Severino Lavín el 
vapor alemán Syria. 




Londres 3 d'v. . . 
„ 60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . . 
París 60 d]v. . . . 
Alemania 60 d|v. 
„ 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 











19 Va P|0.P 
18% p|0. P 
5Vb P10.P. 
3% p|0.P. 
2 p|0. P. 
8% pjO.P. 
71/2 p|0. P. 
12 plo.f. 
Vena. 
9% p¡0 .P . 
93% pjO.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, povarl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-9|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
Francisco Díaz; para azúcar Y. Fontanals; 
para Valores, G. Moré. 
-Habana, Dbre. 20 de 1.907—El Síndi-
co Presidente. Jacobo fattersou. 
COTIZACION OFIGIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 93% 
A á 93% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 100 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 90 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 12 0 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufiregos 
á Villaclara. . ., , ,»¡ 
Id. id. id. segunda.; . * t i 
lo. primera ¿ ' rrocarrÚ 
Caibariéu. . . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . . 5 10 
Bonos b'potecarlos de la 
Coijipañla de Gas y 
J3!ectiicldad de ia Ha-
•-baña 107% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 86 93 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108 112 
Bonos Copafiía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emicidos ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpott/ca 
Tha Matanzas Wato* 
Workes i N 
Bonos hipotecario^; tea-
tral Olimpo Ñ 
Bonos hipotecarlo? Cen-
tra' Covadonea. . . . M 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiaog 101% 112 
ACCIOISEa 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 70% 72 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe f 
Banco Nacional de Cuba sin p 130 
Banco de Cuba N 
Cc mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 81% 82% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 30 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . .: JN 
Idem id, (comunes). .i Ñ 
Fen-acorril de Gibara & 
Holguín i N 
Compañía Cu baña de 
Alumbrado de Gas. . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 100% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. 115 175 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id . i d . id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 72% 72% 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Co. (c»' 
muñes 24% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera L 
baña .- N 
Compañía Vidriera do 
Cuba N 
Habana, Diciembre 20 de 1^07. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públl. 
cas. — Jefatura del Distrito de Orlente. — 
Enramadas alta número 20. — Licitación pa-
ra la reparación de 1200 metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas á la 
Estación del Ferrocarril. — Santiago de 
Cuba, 17 de Diciembre de 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del día 2 de Enero de 1908 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la reparación de 
1200 metros lineales de la carretera de Vic-
toria de las Tunas á la Estación del Ferro-
carril; entóneos serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán á los que los so-
liciten informes impresos. — Tranquiliu© 
Frasqulerl, Ingeniero Jefe. 
C. 2963 alt. 6-21 
SECRETARIA de GOBERNACION. —Has-
ta las dos p. m. del día 31 de Diclembmide 
1907, se recibirán en la Oficina d<i la Sec-
ción de Construcciones, Tacón número 3, Ha-
bana, proposiciones en Pliegos cerrados para 
adquirir una pareja de caballos y un juego 
de arreos para la ambulancia de la Cárcel 
de Sntiago de Cuba, y en dicho día y hora 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán pliegos de Condiciones á quienes 
los soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe. 
Habana, 20 de Diciembre de 1907. 
Frederlck B. Do-wnimg 
Segundo Lleut. Engrs. U. S. A. 
6 21 C. 2962 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumplimiento de lo preceptuado en el 
art. 14 del Reglamento de Carruajes he dis-
puesto que durante el próximo mes de 
Enero de 12 á 3 p. m.. ocurran á la Secreta-
rla de la Alcaldía los conductores de Carrua_ 
jes con el fin de cangear la matrícula que 
para trabajar como tales conductores hayan 
obtenido durante el año de 1907, á cuyo 
efecto, será requisito Indispensable para ob-
tener la matrícula del año 1908 devolver la 
del año anterior ó en su defecto solicitar-
la por medio de instancia Quedando en vigor 
la disposición de 21 de Diciembre de 1903 
referente á que todo conductor que extravíe 
la matrícula obtenida dentro del año no 
pueda ser provisto de otra mientras no ob-
tenga, prévlo pago de los derechos corres-
pondientes, un certificado de la matrícula 
extraviada. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
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CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1D 
Cierre | día | 
anterior \ Abrió 
^ 44 % | 
N -
l 70 y4 
i 98 
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Ama!. Copper. ......,........ . . ... . . ., 
Ame. Car Jb\ . ... ..i . . . . ... ... ... ... 
Texas Pacific. . ..j .. . .. .. ... ... .. ... 
Ame. Loco. . . .«i ... ... ... ... ..; >. ... ... 
Ame. Smelting. . >. . ., .. ., . .; i.i 
Ame. ¡Sugar. . . <• .. .. ... i.. ... ... 
Auacouaa. . . ., c .. . • ... • sj ... 
Atchisou T. . .. .i ,., .i . . .; • .. ..; 
Balümore & O, >; ,. . . . . . 
Broükiyn. . . . i« . .. .. • • ». 
Cauaüiau Pac. . . . . . . . . .. .. .. |; 
Ciiesapeake. . . . . . . ... ... .. ... .. ... •• | 
Kocü islán . • . . . i 
Colorado ií'uei. . . . . . • . • • . 1 
Destilers Sec. . . ... ... ... ... ... ... .. *i j 
Ene Com. ••, • jj 
Hav. Elec. Com. . . w ;. ... .. . .. . 
Hav. Elec. Prof. ,. . . . . . . . ... 
Louisvilla. . . . . . . . . . . . . ., 
St. Paul. . . . . i . . . . . . . • 
Missouri Pac. .. .. 
¡s. i . Central. ..; t. ... ... ... ... ... • .. 
feausylvauiu. . ., . ., . 
Keaumg (Jom. . 
Cast írou Pipe, .i , ... 
tíoutheru Pac. . : . 
Souttieru Ry. . . i .. . .. . . . . . 
Uaiou Pacific. . ; . .«, 
U. 8. Steel Com. . . . . . . . . . ., 
U. ó. Steel Pref. ... . . . . ., .. ... 
Nortfi Pacií. . ., ,., . ,. . ,, •,• « 
Inter boro ugli Co. . .. . . ,. ,. 
Interborough p£ jj 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. , . 
Cotton — Jan, . < )] 
Maiz ,. . , . ,. .. , lt, M j 
Trigo. . . . ;.. ..; ... ... ... & ... .. . . . JJ 
44% 
1 1 Cambio \niásalto\más>)a]o\ cierre \ neto 
46y2| 44y¿7Tr%7_irás2"%' 
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G U A R D I A R U R A L 
Habana. Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la mañana del día 26 
de Diciembre de 1907. se recibirán en la 
Oficina del Cuartel Maestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. 
En la Oficina del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta. Ciudad, 
se facilitarán cuantos informes sean necesa-
rios respecto á, dicha subasta. 
El importe de este anuncio en los periódi-
cos será de cargo del adjudicator. 
José Francisco Lamns, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestro General 
PLIEGO DE CONDICIONES 
para la subasta de 10 mulos 6 muías, para 
el servicio de las Fuerzas Armadas do 
Ciiba. 
] Estos animales serán maestros de tir 
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de edad; 15 manos de alzada en 
adelante. 
La entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su_ 
basta; en la fecha y lugar en esta Ciudad, 
que en su oportunidad designe el Cuartel 
Maestre General. 
2— La inspección de estos animales la 
efectuará la Comisión que designe la Jefatu. 
ra de las Fuerzas Armadas. 
3— El Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una ó todas las 
proposiciones. 
4— El adjudicator depositará el 10 por 100 
del importe de, la subasta, como garantía 
al cumplimiento de la misma. 
José Francisco Lanías, 
' Teniente Coronel de la Guardia Rural 
, Cuartel Maestre General 
C. 2951 10-20 
Dcpartaneuto ie Pesas y MeMas 
AVISO 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, so 
avisa a, los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana. Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
E m p r e s a s fceaiiílles 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. 
tendrá lugar en esta oficina la Junta General 
Ordinaria que prescriben los artículos Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados de 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá á 
la elección de la nueva Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con el 
Balance General de las Operaciones do la 
Compañía hasta 31 del corriente, tomará 
en consideración lo conveniento para el re-
parto de solares en el Nuevu Poblado de 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto do 
Dividendo corespondlente. Cada acción ro. 
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bastará con la mitad más uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 do 
Diciembre de 1907, ; 
El Secretario, 
Ernesto I..cdttn. 
C. 2860 13D 
I s l a í e o 
Por acuerdó del Consejo de Dirección, se 
saca á concurso el suministro de "Efcctcf 
de escritorio, libros, registros é impresos 
que se calcula pueden necesitarse en dos 
años. 6 sea desde Primero de Enero de 1908 
á 31 de Diciembre de 1909. con sujeción al 
Presupuesto anual, pliego de condiciones y 
modelos que se hallarán de manifiesto en 
la Secretaría del Banco todos los días hábi-
les, desde las doce hasta las tres de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones en di-
cha Secretaría en pliegos cerrados hasta 
las tres de la tarde del Sábado 21 del ac-
tual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pie del referido pliego de condiciones. 
Habana, 11 de Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C. 2851 9-12 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras Públicas. 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — 
Proposición para la construcción del primer 
trozo de la Carretera de Colón á Cárdenas. 
— Matanzas, 20 de Diciembre de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 8 de Enero 
de 1908, se recibirán en esta Oficina "Quinta 
Cardenal", calle de Santa Isabel esquina á 
Compostela proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción del primer trozo 
de la carretera de Colón á Cárdenas y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán al que -los solicite impresos é 
informes. — C. E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 2940 alt. 6 20 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Esta Compañía admitirá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, 
hasta las 3 de la tarde para el suministro 
á la misma durant eel próximo año de 1908 
de lo siguiente: 
Efectos de Escritorio. Libros é Impresos. 
Maloja. 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del sumí, 
nistro de los artículos jnencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
C.2928 8-18 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
$ s . o ü o . o o o . o d 
$20 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA DE CÜBA. 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C Ü B A . 
S X J O X J 3 F L S ^ . X j D E S S 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C O E R E S P O I S i L E S M T O D A S P i R T E S , D E L M U I Í D O 
C. 2701 26-1D 
a n c o d e l l u e v a E s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 
Fondos reservados $ 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 2 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. $ 
^ c 2750 I D 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A i Y A . 
1 N G E N I E K O S CONTRATISTAS D E OEKAS E I N S T A L A O I O N K i 
COMPLETAS D E T O D A CLASE 1>E M A Q U I N A R Í A . 
Pab lo D r e h e r | 
J o s é P r i m e l l e s ) INGENIEROS D I R E D r O m 
Representantes exc lus ivos de ias f áb r i ca s ; 
Grandes Talleres de Druuswick, Aleinauia,. Maqui l la r ía ele l a r a il». 
J Piieates y Edificios da ac{;r3. 
[Calderas y m á q u i a a s da vap^r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fuu l i t i> . 
y otras D I V E U S A S fábrica f 
Talleres de Humboldt , Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
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C A L L E D E C U B A N U M E R 
NUEVA FABRICA DE 5 
" L A D E F e S > 
Acordn,:,) llevar ñ ^ ^"-AS 
las obras nocosarias k fecto ^ Pi 0 
•lora, para la 1 stala^?" ^ h i e r i ^ n , 
7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 6 0 3 1 8 ^ 0 A t m O l t l 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. de Alvaró. 
Mi imei Mendoza. 
Jo I . de la Cámara . 
Elias M i r o . 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leanilro Valdá4, 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i a -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar iaa . 
C. 2231 78-1 Oct. 
d e C á r d e n a s y C a . 
CCMERGIANTES-BANQÜEROS. 
Kecibimos ordenes de c»m¿í¡ra y venta de todas clasos de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de Ñevr Y o r k . Cauadá , JLoadres, y en el 
de ia Habana, para l i en ta j t a m b i é n en esptw*"-lacion8s con diez puntos da 
grarancia. 
Las cotizac»ones de la Bolsa de New York so» e^viali*-* pcw lea 
Señore» Mi l le r y Comp-^ Broadway láV>. 
1̂19 . &12-5 x 
u*'sPUés V, suS 
CUenta Los sefiores que quienn pliegos de condiciones v ni exami«, 
dir á la citada AdmlniP.tanos' Pofr loi 
días de S .1 10 ae1rmañÍraciÓ1' toLnacu 
^ la tarde ñajla y ^ l i l ^ ui ,o o a. xu cí  In mas mañana il 4 de l  t a X ^ 
Y de orden del Sr. PresM á para conocimiento de ln0 - " ^ Se „ pueda interesar 08 señores | ^blica 




c m t r í T b T l I 
CONVOCATORIA V 
De orden del Sr. Presida 
pone en conocimiento de o* . - p- s?"*?-" 
dos. que el próximo domingo ^n^es asoci!6 
tendrá lugar la /u0ntÍ¿ í*61 coS-
que comprende los años de I9nsa el ^wl 
primer Vicepresidente, un T.0 y 
Vocales y doce Suplen es; m í f 0 ^ . C 
les por el tiempo de un año ' cinco Voc9 
Con arreglo á, los art en 1̂  » 
cho Reglamento, la vo ac An 90 ^ 97 d. 
s d-ez de la mañané y CflnnnlfmPeZa á4 
latro de la tarde. y nnali2ará 4 1» 
dl  
Ift  u cís u i .  
cu ' "" a
Se llama la atención de Ioq ca-
para los efectos de ser eleetm.1101'68 socio, 
sobre el inciso Sexto, del «, tf.y, eleglbt 
mismo Reglamento. aiMcmo if ^ 
Habana, 24 de Diciembre de Í907 
El Secretario 
20315 JUan Tor^ Guasch> 
Corresponsal del Banco d* 
L o n d r e s y M é x i c o en la ^ 
b ü c a de C ü b a . 
Const rucciones , 
Dotes é 
„ Inversiones 
.b a c u i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T í U L : 
M E R O á S E R E S 2 2 
C. 2741 T E L E F O N O Í4 
26-1D 
COMPAÑIA M SEGUROS MOTOOS 
C O Í Í T B A 1 í \ C E 2 í ü í o . 
ítiúüm en la ímm ei m ijjj 
KS LiA UIVICA AACIOIVAL 
y lleva 52 años de faostenoia 
y de operaciones continuas, 
C A P I T A L respoa-
e«ble S 4 6 . i e 6 - Í M 
SINIESTKUS paga-
dos .üaatt* ia ie-
^ s íMUím 
asegura casas ae mauiiJOüitíiitt m m-
dera, ocupauas por mmiiiai, a '¿u ixi 
UíVüb oro títipaiioi por iuo aüuai. 
Asogura caaas áe niainpoHtam íxt* 
riormeiite, cou tabaquería iuterior du 
mampostería y los pisos toaos cié nadera, 
aitos y bajos y ocupados por íamilia, 
^ 32 y medio centavos oro espaaol pot 
lOC auuai. 
Casas do madera, cubiertas con lejas, 
pizarra, metai ó asbestos y aunque no ten< 
gau ios pisos da madera, ¿abitadas 80< 
iLmente por lamilla, á 4 i y medio cettí' 
voc oro españoi por ],00 anual 
Gasas de tabia, son techos de tejas ds 
lo mismo, iiabitarias soiamente por íanil< 
lias, a 55 centa,vos ore español por líH 
anual. 
Los edíñclos de madera que tenga a es-
tablecimentos como bodegas, café, et&i 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está en escala 12a, que pas» 
§140 por 100 oro español anual, el edl* 
cío pagará lo mismo y así sucesivamea» 
estando en otras ecalas, pagando siem; 
pre tanto por el continente como por * 
contenido. . u h!U 
Oficinas: en su propio edificio: p' 
na número 65, esquina á Empedraao. 
Habana 30 de Noviembre de 1907'„e.1D 
2740 
Las tenemos en noesora 8 ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a 
l au tos modernos y laa 
para guardar valores de ^ 
clases, bajo l a p rop ia castodia 
los interesadosa 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de iW* 
A G Ü I A R N . 108 
W . C E L A T S Y 
L a s a i q ü i i a m o b en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i a a oon 
los a d e l a n t o s ^ a c r ^ 
araardar acciones, ¿ eúf 
y p r e n d a s ba jo l a p r o f f 
vodi* de los i n t e r e s a d ^ ^ 
P a r a i ü < 4 8 Í i i ; o r m e s a ' s r í a l ? 
á n u e s t r a o f i c ina •°-
s ú m . i -
Jt, llprnctnn & 
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T>i.-cu.r.rí en mi anterior artículo so-
eTsuipnesto de qn-e la Supervisión 
V lo5 E'S'^dcá Unidos, que aspiran á 
t jbiecer los pseudo-protecitoristas, se 
^ j ^ s e , en la realidad de lo.s hechos, 
ÍmL iftmcioncii de i.-apeceión y de ase-
foramiiento qm? se proyect-!, confiarle. 
Pero i ceñiría realmente á eillas? 
iA salir de ellas :la inducirí'a necesa-
iomente ^ consta ncita y la .generalidad 
L s a s fuinciones, ya que habrían de. re-
ferirse á todos los actos del Oohiorno 
cubano, y ejercerse, por consiguiente, 
Ae un modo perimnente, incesante, que 
^ tendría en continuo y directo oontaiC 
giferas del goibierno y 
Ta •id'.r.inist.raición. Y como es natu-
que iiiwen en. toao y siempre mter-
vpntna siemta el deseo de que sea eficaz 
'"y prácítica it-sa •intervención, de iq.ue 
1 pU v sean seguidas sus opaiiiones; 
ilnderla naturatmiemrte la iSupervisión á 
íjanisíormar en la práctica el carácter 
a? sus fiiincion.es. ihacióndolas de hecho 
impulsoras y rectoras. A ello ayiuda-
rían. de urna parte, \& enorme inñueinoia 
S'O-eia'l y económica, que, ademtás de 'la 
pc-ntic?-. tienen y han de seguir tenien-
do en 'Cu'ba. los Estados Uia.idos, y dé 
otra, 1$ tendencia del pueblo america-
no, coffi'proíbada por la historia de nm 
siw!o. á aiteorher los pueblos sobre los 
cuaVs ejerza poderío. Si obtuviesen en 
¡0,utia '.os Estados Unidos, merced á la 
Btipervisión, medios políticos perma-
nentes de imifluenciia, con órganos pro-
pios y especiales, no quedarían estos 
ociosos, y t ra tar ían, natural é i-n^vi-ta-
¡blem'ente, de .extender é intensiñcar su 
acción. 
No es quie deba Cuba resistir á la1 in-
fluencia amierioaiía: todo lo cointrario, 
¡Ble ella podremos derivar positivos be-
nf.ficios. y entre otros, mejoras en. nues-
tra mentEilidad, en nuestro carácter, en 
nuestro tipo sociail, en nuestros hábi-
tos die vida y de gcbierno. La comuni-
oactón entre los pueblos, la acedón de 
unos sobre otros, es uno de los princi-
pailes factores del progreso. Pero um 
ipueblo, como el cubano, .en cuyo seno,— 
sería preciso cerrar 'los ojos para no 
verlo,—actúan vivos gérmenes de des-
opmposicinn, y que tiene tan poca cou-
eistencia y es tan fácil á las impresio-
nes extemas, que no necesita la influen-
fá& americana; esforzarse por ganarlo, 
porque él expontáneamente y de ante-
imano se, le otrece por lentero, .la irrefle-
xiva y atrepellada adopción de ideas, 
•creencias. • istumbres, instituciones, le-
yes'y prácí i : ' s de todo orden, yelaban-
dooo, sin medida y sin reserva, de las 
propias, ¿no podría ser, con d tiempo, 
un peligro para su persomalidad social ? 
Y k pérdida de esta imiplicaría la de 
la independeniciaí naicionai; porque solo 
padrá mantenerla em Cuba la pemisten-
m de la propia y distinta personali-
diad social, ante la vecina nación, tan 
grande, tan rica, tam fuerte, y de tain-
to poder ele ^srpansi'ón. 
Estamos envueltos en una inmensa y 
enérgica evolución sociail, de la que 
M ^e surgir una mueva Cuba. Para 
evitar que esta siea un pueblo loco y 
ciego, ¡q.ue ronupa toda conexión con su 
|íustoria, reniegue de sí misimo, destru-
va las bases en que difseansa y los mol-
.des en que se formó, y solo de exotáls-
mos y novedades nutra su espíritu y 
su corazáu. que no sea la transíormá-
pe:'ón y la mi, jora, sino la anulación y 
extinción de :1a antigua Cuba, de la 
muestra, de la que todavía dura, y que, 
en vez de emprender nueva y más ro-
busta vida, pan?, m un suicidio, ¿ no se-
ra necesaria una política cubana, de 
.progreso, si, de mejora y transforma-
ción^ pero de persistencia social? Y 
Iquién podrá hacer esa política, sino 
. to Gcbierno cubano, con pleno v efec-
tivo poder, libre en el criterio, y en la 
p t o i t r v a y en la acción? 
^ Es mas: ignalmente necesarios se-
ríam esa po'ítica y ese Gobierno, aun-
que la inHuencia de los Estados Uni-
dos no hubiese de tener otro alesnee 
que el de afectar á nuestro régiim-n. 
Tienen los americamos tal presunción 
de superLoridad en la política, (sin ha-
blar de otrats esfiras,) que en lo ,q;ue 
á ella toca, miran con desdén á los de-
mias pueblos, sobre todo á los que no 
pertenecen á la raza de que proa-de su 
grfo nación. Todo lo nuestro, (todo 
lo cubano, todo lo español, en general 
todo lo latino,) peráceles inferior, 
mías que inferior, ínfimo, y malo, juz-
gándolo á k diz de sus ideas y sus cos-
tuimlbres: aunque, con relación á las 
(nnestr.as y á nuestras peculiares condi-
cionas, no es malo, no, todo lo nuestro, 
y pudieran serlo, en cambio, cosas, age-
nas que con nuestras condiciones fue-
ratni incompatibleg é inadaptables á 
ellas. Y queriendo y creyendo hacernos 
"bien y llevarnos por caminos de pro-
greso, t ra tar ían los americanos, si tu-
viesen medios polítieos adecuados, de 
coimunicarnos y aplicannos .cuanto usan 
y practican: no solo lo .que. podría ser 
bueno para nosotros, como para ellos, 
sino lo que pana nosotros no lo fuere; 
no solo lo que en -nuestra vida pueda 
penetrar é incorporarse á el'Ia sin dar 
narnos, sino lo que pudiere ser nocivo 
y contraproducente. Lo uno y lo otro 
todo juinto, tenderían á aplicarlo en 
'Cuba. Y de lo uno y de lo otro ha habi-
do ejemplos. 
Trajéronnos el sistema sanitario 
que transformó en pocos años las 
condiciones de salubridad de la Is-
la. Pero nos trajeron también, por 
no distinguir entre las circunstan-
cias sociales y políticas del pueblo 
amen cano y las del nuestro, una or-
ganización de la enseñanza prima-
ria, que en gran parte hace estéri-
les los grandes gastos dedicados á 
ella, y que ha sido fecundo gérmen 
de indisciplina social, de .agitaciones 
políticas, dé perturbación mora l . . .La 
feliz adaptación de ideas ó costum-
bres extrañas requiere un discerni-
miento, para el cual solo sería apto 
en Cuba un Gobierno cubano, que 
tuviere una política cubana. Y es 
un error de los pseudo-protectoris-
tas el intento de crear órganos espe-
ciales de acción política, como me-
dio de asegurar cierta alta inspección 
é ingerencia del Gobierno de los Es-
tados Unidos en Cuba. Ejercida en 
la vía diplomática y por' el usual 
órgano de representación que es pro-
pio de ella, podría el Gobierno cu-
bano, sin daño y con ventaja, reci-
bir de los Estados Unidos la benéfi-
ca acción del consejo en aquellos asun-
tos en que fuese de temer que el 
desenvolvimiento de una política, 
errónea produjese un caso de inter-
vención, con arreglo á la Enmien-
da Plat t ; pero ¡cuan distinta de esa 
acción la que habrían de desempeñar 
órganos especiales de función cons-
tante y general, y de carácter polí-
tico ! 
TJna de dos: al surgir entre eU Go-
bierno cubano y la Supervisión opo-
siciones, desacuerdos, que no deja-
r ían de presentarse, que son de to-
do punto inevitables, ó prevalecería 
la opinión americana, apoyada en 
la influencia política y la energía 
de la Supervisión, y en la influencia 
moral de los Estados Unidos, ó se 
resistiría á ella el Gobierno cubano. 
Si ocurriese lo primero, una y otra 
y otra vez, como probablemente sucede-
ría, el Gobierno cubano perdería de he-
cho su independencia; de sus manos 
caería la efectiva dirección de la 
política y la gobernación, y á mer-
ced de la Unión Americana queda-
r ían los destinos de nuestra tierra. 
Si ocurriese lo segundo, la resisten-
cia del Gobierno cubano culminaría 
en repetidos conflictos, que se pro-
ducirían á la luz del día, con la 
publicidad y la resonancia propias de 
un régimen democrático, de libertad 
de prensa y de palabra, dotado, en 
el Congreso de un poderoso órgano 
de representación popular, y darían 
lugar á vivas agitaciones; y las pa-
siones y los intereses los exacerba-
r ían y sufriría la buena armonía que 
hoy existe y que es de desear exis-
ta siempre entre el pueblo cubano y 
el americano. Y aún en el caso de 
que entre el Gobierno y la Super-
visión americana no estallasen dife-
rencias y oposiciones, ¿no habría que 
contar aquí con el Congreso y con el 
pueblo, que no es un pueblo orien-
tal? 
En el Congreso y en el pueblo, 
habría americanistas y anti-america-
nistas, puesto que el Gobierno ame-
ricano sería uno de los factores de 
nuestra vida interna; y no habría 
para Cuba,—ni para los Estados Uni-
dos, en relación con el problema cu-
bano,—mayor dificultad é inconve-
niencia que las que de ahí derivarían. 
Por lo que hace á Cuba, la Histo-
ria muestra cuan disolvente y fu-
nesta ha sido siempre, en nacionali-
dades débiles y mal cimentadas, la 
inmixtión del extranjero en sus dife-
rencias interiores. Siempre quebran-
ta el sentimiento nacional; donde ha-
ya partidos que en el extranjero se 
vean llevados á buscar apoyo para 
sus pretensiones políticas, poco á po-
co se debilitan ó llegan á borrarse 
en la conciencia de muchos el con-
cepto y el amor de la independen-
cia nacional y el celo por el go-
bierno propio, tal vez ya quebranta-
do en Cuba por las dos intervencio-
nes. . . ¡ Cuántas veces las ingerencias 
de extraños en los asuntos de un 
Estado han producido, ó facilitado, 
ó precipitado su ruina! gQuién no 
conoce el ejemplo de Polonia? 
Menos ocasionado á conflictos que 
la proyectada Supervisión sería un 
verdadero Protectorado, en cuanto, 
para ser tal, habría de traer consigo 
la atribución al Estado protector, de 
un modo exclusivo, con facultades 
de impulsión y de decisión, de deter-
minados ramos de gobierno y admi-
nistración. Es verdad que no sería 
ese el Gobierno propio, independien-
te, de Cuba por los cubanos, n i re-
solvería el problema actual, n i res-
pondería á sus circunstancias; pero 
sería un estado de derecho claramen-
te i definido, y cuyos efectos prácticos 
corresponderían, á su concepto. Lo 
contrario ocurrir ía con el pseudo-Pro-
tectorado. En la práctica no podría 
ser, no sería lo que se ha pensado: 
sería lo contrario de su concepto: 
sería, por consiguiente, inadecuado 
al noble y patriótico f i n de buen 
gobierno independiente que persiguen 
sus defensores. Por otros caminos 
hay que buscar ese f in . ¿Querrán 
seguirme mis benévolos lectores en 
los que me proponga recorrer ? 
e l í seo GIBERGA. 
Se nos anuncia, que ha ultimado ya 
su trabajo la comisión que en reciente 
junta efectuada en la Oámara de Co-
mercio por propietarios, industriales y 
comerciantes, recibió el encargo .de pre-
sentar un proyecto de bases para la 
constitución de vara organismo de defen-
sa de los derechos é intereses del capi-
tal ; y se nos dice, además, que las bases 
a que ^ refiere esta noticia sorprende-
rán, sin duda, cuiandó s-e publiquen, á 
los que se figuran que la futura fede-
ración del capital será un cuerpo anta-
gómico de la federación establecida por 
obreros, pues se ha tenido especial cui-
dado en evitar los antagonismos y en 
ofrecer ventajas mucho mayores ail pro-
letariado que las que éste pueda alcan-
zar por mtedio de un estaído de hos-
ti l idad permanente entre los dos fac-
tores esenciaiies de la producción: el 
capital y el trabajo. 
Nosotros sopedhábamos ya ique los 
organizadores de lia federación del ca-
pitall no iimcurrirían en el error de colo-
carse voluntariamente en el terreno es-
cogido por los enemigos de la sociedad, 
que es el de la lucha de clases, sino que, 
por el contrario, á la declaración de 
guerra sistemática, sin respiro n i fin, 
preconizada por los que sin mandato ni 
t í tulo usurpan la representación del 
proletariado, opondrían el principio de 
la solidaridad entre obreros é industria-
les, entre camerciantes y dependientes, 
entre suibailternoa y jefes, del cual se 
derivami como corolario natural, la coo-
peración y el concurso y .auxilio mu-
tuos. La noticia que comentamos con-
vierte nuestra creencia en certidumbre, 
y esperamos que en cuanto á los resul-
tados convierta en reailidades nuestras 
esperanzas. 
E n Francia, que es el país don-
de el socialismo revolucionario tie-
ne más influencia y quizás mayor 
número de adeptos (en Alemania y 
relativamente en Bélgica hay más 
socialistas, pero en su mayoría no 
son revolucionarios) se viene advir-
tiendó desde hace algunos años un 
movimiento de reacción, que es ca-
da vez más pujante, contra las uto-
pias colectivas y anarquistas; dán-
dose el caso de que esa reacción ha 
tenido nacimiento en el seno del pro-
letariado. Allí contra "los rojos" 
han surgido "los amarillos", des-
pectivamente apodados así por los 
primeros, hasta que los disidentes 
hicieron de este apodo un título de 
gloria, como los insurgentes de Ho-
landa lo habían hecho del epíteto de 
"mendigos" conque había preten-
dido agraviarles Margarita de Par-
ma. Hoy los amiarillo® tienen dipu-
tados en la Cámara Francesa, su 
organización es cada vez más fuerte 
y son sus adeptos '¿ada día más nume-
rosos. Antaño, en las huelgas por 
ellos no iniciadas ni aceptadas," los 
amarillos recibían golpes que no po-
dían devolver, porque eran muy po-
| eos; ahora ya se defienden y hasta 
se hacen respetar á fuerza de pu-
ños cuando es necesario. 
Ese mismo movimiento de reacción 
ha hecho surgir en estos mismos días, 
á principio del mes actual, entre to-
dos los propietarios y todos los opera-
rios agrícolas de un departamento 
francés, un sindicato compuesto de do-
ce patronos y de doce obreros que 
estudiará los intereses que afectan á 
unos y á otros y • regularizará las re-
laciones entre el capital y el tra-
bajo. Le Matm, eo cuyas columnas 
encontramos esta noticia, la com-
pleta diciendo que la iniciativa de 
los agricultores—propietarios y obre-
ros—del departamento del Oise está 
siendo objeto de vivísimos ataques 
por parte de los colectivistas de la 
región; lo cual era de esperarse, co-
mo es de esperar también que en-
cuentre oposición, y más que oposi-
ción, resistencia enconada por par-
te de los agitadores profesionales del 
proletariado cubano, el proyecto de 
aproximar los elementos que contri-
buyen á la producción, é intentar 
entre ellos una armonía permanente. 
Pero esa resistencia no será secun-
dada por la masa de los obreros de 
Cuba, ya harto cansada de ser traí-
da y llevada como un rebaño, siem-
pre que la Federación del Capital 
se cree y organice según se anuncia 
y, sobre todo, siempre que, respon-
diendo á su t í tulo, reprecA?nte una 
conjunción de fuerzas poderosa, uni-
da y disciplinada. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de Dicienubro. 
Wall Street, esto es, la representa-
ción del capitalismo ameriicano, ha vis-
to con agrado que Mr. Roosevelt re-
nuncie á ser reelegido Presidente, por-
ique, con esto, ya hay algunas probabi-
lidades de que venga un Presidente 
que no sea anti-capitalista. De todos 
los candidatos de quienes se habla, y 
algunos de los cuaies están ya traba-
jando la partida, el único identificado 
con la política anti-capitalístiea de 
Mr. Roosevelt, es Mr. Taft-; esto entre 
los republicanos. Entre los demócratas 
no se ve, hasta ahora, míás candidato 
que Mr. Bryato, que es aún más anti-
capitalístico que Mr, Roosevelt. 
Pero es el caso que Mr. Taft cuenta 
con el apoyo oficial. Es el candidato del 
Presidente; quien empleará los podero-
sos medios de acción .de que dispone 
para enviar á 'la Con vención delegados 
!.;ue voten á su aüijado. E l apoyo ofi-
cial no basta, para triunfar ni en una 
Oonvjnción n i en los comicios; pero, 
en fin, siempre es bueno para, un candi-
dato tener esa carta en su juego. 
feUteína principal de la 'elección se-
rá—si la situación no varía de aquí á 
mediados de 1908—el capitalismo. Co-
r re rá el dinero; se ha.r'á un gran es-
fuerzo, por los intereses perjudicados 
por lia socia;l;stería del actual Presiden-
te, para conseguir que éste tenga por 
sucesor un político de otras ideas. Hay 
que lamentar que Mr. Taft. dotado de 
i prendas excelentes y que •es, como d i -
| cen los italianos, un dnipaticone, ins-
pire tanta descontianza como Mr. Roo-
sevelt á la derecha republicana y á 
Wall Stree-t. Ya es tarde para que rom-
pa cen el Presidente y no sería decente 
que ahora renegase de una política que 
ha aprobado en m!ás de un discurso. 
La Convención republicana no se 
reuni rá hasta juináo del año que viene; 
y en este miedio año iq.ue hay por delan-
te pueden suceder minchas cosas. Aho-
ra, el hecho más 'interesante de la si-
tuación es la creciente popularidad del 
Gobernador del Estado de Nueva 
York, Mr. Hughes. Este personaje es 
¡ya. lo que se llama aquí ulna ' 'posibili-
I dad presidencia!!" digna de considera-
ción. Se sabe que Mr. Roosevelt no lo 
quiere bien, y esto lo recomienda al 
capitalismo. Habla poco y muy discre-
tamente ; con tanta discrecióai que, ÜÉas-
ta afilora, en este asunto paüpitantfc del 
capitailiamo, no se ha podido averiguaoe 
hacia que lado se inclina,, Y cuando le 
iprsguutan si aspira á 'la eandidaturai, 
ó si, caso de serle ofrecida, la aceita-
ría, contesta que nada tiene que decir. 
Como en la investigación que hubo, 
hace dos años, sobre las sociedades de 
seguros, se mostró severo •escudriñador, 
no se le puede tachar de estar domina-
do por las influencias financieras. Y de 
ciertas recientes manifestaiciones suyas,, 
en termines general.s, sobre la conve-
nkucia de reformar de una manera fir-
me, pero prudente, se ha. deducido Kpe 
¡le disgustan los niiétodos teatrales de 
Mr . Roosevelt. A I parecer, •esto indica 
el propósito de Mr. Hugfhes de ocupar 
una posición central. 
üEn la guerra, es la mejor; y en la 
Convonción Republieana pudiera serlo 
>i ninguna de las dos tendencias que 
dividen ail partido republicano contase 
coa los votos inecesarios para imponer 
su candidato. .Entonces, izquierda y de-
recha, rooseveltianos y capitalísticos, se 
ir ían con este: Mr . Hughes, que, sin du-
da alguna, es hombre de cuidado. 
iPero ¡cu'ántos meses empleados era 
preparar la el-cción de Presidente! Eli 
sistema es malo, costoso y anticuado; 
nació en aquellos tiempos en que el 
pueblo americano no era tan dado al 
husiwess como ahora y sólo tenía tres 
diversiones: leer la Biblia, hacer elec-
ciones y matar indios. E l sistema fran-
cés es preferible: Presidencias de siete 
años y eleoeién por el iCongreso. 
X . Y. Z. 
L A F f l E M S A 
•El laborantismo yaindcí no descansa, 
y si alguna razón tuvieran las alarmas 
diarias de nuestra prensa liberal, rece-
losa de que üíá situación política de Cu-
ba se prolongue, habría que buscarla 
en los escasos pero bullí ido res elementos 
•de los Estados Unidos iintencsados en 
realizar la absorción de esta isla, secun-
dados por la inconsciencia insular. 
No lo entienden así esos periódicos 
y, sin embargo, las pruebas están tan á 
'la vista que hace falta ser ciego para 
no apreciarlas. Nótese, sinó, que apenas 
las deolaraciones de Mr. Magoon. á Ĵo-
sé Miguel convencieron á todos de la 
subsistencia del pacto y la inalterable 
solución que señalan al problemia de la 
•restauración de la República las etapas 
electorales acordadas, ya vienen de 
Washington nuevas noticias pesimistas, 
como estrofas olvidadlas de la vieja can-
ción del Cuervo, con su .espeluznante es-
tribil lo de "'Nunca más! nunca másl 
nunca mas 
* * 
L o que ahora se trasmite son rumo-
res que circulan por las esferas "admi-
inistrativas" del gobierno, asegurando 
que no se res taurará la República de 
Cuba hasta t i año 1909 ó tal vez más 
tarde. Preocupado el gobierno norte-
americano con problemas interiores tan 
serios como la. •cuestión de los Bancos, la 
sali da de la escuadra y la elección pre-
sidencial, dudamos mucho que le quede 
•tiempo para ocupairse de la política cu-
bana y mudho menos después de haber 
s quieren 
comprar fot/ería de aita novedad, 
R e l o j e s , o b j e t o s de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L a C a s a d e C o r e s , 
L e s r e c o m e o d a m o s 
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\ \ d i L B l i i i i E S í k í I ¡ A R E G A L A R ! 
( T H E F R E K C H A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de Jas muy acreditadas marcas: 
primer coche eléctrico en sd clase 
y el CLEMENT " B A Y A R D " 
E l motor de gasolina más poí - n e 
del mnnclo. 
VIETÜDES N , 20, H A B A N A 
c2£45 alt 30-7N 
Cxíha Cataluña, tiene muchos lecho-
nes, pavos y pollos de la finca de su 
propiedad, que pana los días 23 y 24 
piensa realizarlos todos á miftad de su 
vatlcr; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios sn-
mamente baratos. 
E n estos días no habrá Biscuit Gia-
cé. 
Gula Cataluña, Galiano 97. 
Teléfono 1216. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, E s m a l í a r y Barnizar. 
K l m á s inexper to puede usarlas 
Para llorar mutbles, bric.a-brac, ornamen- „ -̂ IftSBG 




Parece y ..ura como oro puro. Ussse 
Se seca pronto quedando mny duro. Parece y dvra íf.stamente 
como I-k porcelnna. Do blanco y bonitos colores. Fnedtt lavarse K 
cuando se ensucia sin que por ello so aieoten el color ó brillo. •» 
P1TÍTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , „ 
B A R N I C E N M S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f 
TINTE PARA SUSLOS ) 
están ñecbos re los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estaco vendiendo en ese memuio por más de veinte años y bemos 
logrado saber Jo que es justamente más apropiado para ese clirn .̂ Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qno ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la ornaba 
y se eonvencotá de ello. (JBRSTBNDORFER BROS.' . NUEVA YORK, B. U. de A. 
l i l i I Ü W 
POR 
CARLOS M E R O U V E L 
(E«t ——' 
"et 1~)Vela Publicada por la casa editorial 
4 bosnio. Madrid, se encuentra de 
venta en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
' C ONTINUA. 
paussede añadió con profunda tris-teza: 
aiÑT'u sa'10 us<e(l- señor barón, por 
he guardado silencio. 
-na explosión de gritos que par-
. 11 de la tribuna estalló de pron-
,c gritaba: 
^ ¡Fu lmen , Bahelais P a l a d í n ! ^ 
m leri pronto no se, oyó más que 
hombre 
mJ?lllm('n!' ¡Fulmcn! lMwc,n ilabín n ^ d o 
a lo tliÍe vo--obsei 
SS1^0 'de sus" tristes \ 
¿j 0 ha querido usted 
la primera, 
vó el barón 
onsamientos. 
íhl ^ ^ t i t u d se. precipitó al depar-
fué una verdadera inva-
La casaca azul con mangas de co-
lor cereza había triunfado. 
Eran los colores de Mosés. 
La victoria había levantado algu-
nas protestas; pero eran tímidas, co-
mo sucede cuando se trata de los 
poderosos de la tierra. 
Entonces apareció Jacobo Mosés. 
Llevaba del brazo una mujer de 
suprema elegancia, vestida <íon una 
sencillez y un gusto exquisito. 
Era la suya. 
—Ya vés como no te he engañado 
—la dijo;—hemos tenido un tr iun-
fo brillante. 
Y distinguiendo á Caussedé, aña-
dió : . 
Vamos, hombro, felicita á tu pr i -
ma. 
Y la dejó, por decirlo así, entre 
sus brazos. 
E l viejo Mosés se había reunido 
con algunos de sus compañeros de 
sindicato y hablaba de negocios en 
medio/de aquel tumulto. 
.—Ya sabrá usted—le decían—que 
en Lisboa es necesario terminar. 
—Se nos presentan competidores. 
E l barón respondió con un signo de 
inteligencia, diciendo: 
J E l barón dejó á sus compinches de 
negocios dudosos, y sacando una ho-
ja de su cartera, escribió en ella dos 
líneas. 
Distinguió á Lagrippe que se pa-
seaba á algunos pasos, elegantemente 
vestido, y que Con un papel en la me* 
no consultaba algunas notas, de 
apuestas, sin duda, y l lamándole con 
un signo, le d i j o : 
—Próspero, hay que llevar esta al 
telégrafo en seguida. 
Era un despacho dirigido á Pedro 
Dantenac y que sólo contenía estas 
dos palabras: "Venga usted". 
Él solapado normando sentía de-
jar el Hipódromo ail principio / de 
¡ una carrera en la que acababa de 
I aventurar cinco luises. 
i Pero era demasiado hábi l para dis-
cutir las oraenes cte su senor. 
i departamento 
cía t r i -
del peso y desapaieció 
E l barón se dirigió 
buna^j. 
Allí distinguió en y 
Elena y á Raquel, qr 
tadas juntas. Detrái-r c 
sedé la hablaba con la constante bon 
dad que empleaba siempre para la 
mera fila á 
estaban sen-
0quel, Cau-
Qabal f otro-. ontrar<in linos 
l0l. .ladeantes, cubierto 
^ los - 1 
miento la campana da-
Jóókcy? en \oz ba ( t ima carrera. 
ara ustea fuer 
empieza 
do la s( 
La joven le escuchaba embelesada. 
—¡lOuánto -me ailegraría de que 
acertara, usted — murmuró débil-
mente. 
E l barón, viendo la lánguida mira-
da de su hija, fija en el joven, pen-
saba : 
—¡'Cuánto le ama! 
Pero todo aquello no era para él 
m á s que una ligera distracción del 
pensamiento que le atormentaba, de 
su preocupación constante. 
Pensaba en Benedetta, en su víc-
tima, y se irritaba contra Brichard, 
que le hacía esperar- tanto tiempo. 
Bruscamente, por instinto, dirigió 
sus miradas hacia el sitio del peso, 
que entonces estaba casi desierto. 
Allí dist inguió á su jefe de policía 
que le buscaba. 
Se dirigió vivamente á él. y le pre-
guntó : 
—¿Qué hay? 
—Es tá heclío. 
Y al mismo tiempo. Brichard en-
t regó un papel al barón, diciendo: 
—Aquí están las señas. 
Cuando el barón se quedó solo, des-
dobló el papel y leyó: 
"Caile de Visconti. número 14. 
Preguntar por la señorita Benedict." 
E l pecho del banquero se ensanchó 
en un suspiro de satisfacción y mur-
muró esta palabra de t r iunfo: 
—¡Por f i n ! 
X X I V 
PRESENTACION 
La calle de Visconti es una calle que 
•agradaría poco á las gentes ricas,acos-
tumbrad as á v iv i r en las cansas nue-
vas de la llanada de Monceau ó de 
los Campos Elíseos. 
Por de pronto, los caruajes no hu-
bieran podido entrar en ella. 
Es más bien un ridículo callejón 
•que atraviesa de la calle de Bonapar-
te á la del Sena. 
A la mitad próximamente de la 
calle hay un edificio antiguo y raro, 
de dos pisos, con un ancho porta lón 
de poca altura, que se'cierra con una 
puerta de dos hojas, adornada con 
gruesos clavos., 
En la época en que tiene lugar es-
ta historia, la ca.sa estaba guardad;! 
por un portero, que entretenía sus 
ocios remendando poco hábilmente la 
ropa de los estudiantes que habitaban 
en las inmediaciones. 
A l buen hombre, que podría tener 
unos sesenta años, le llamaban el pa-
dre Jeromo, y gozaba de un relativo 
bienestar. 
Era viudo y vivía con una especie 
de criada que arreglaba la casa, cui-
daba las habitaciones de algunos in-
quilinos y era en realidad la admi-
nistradora de la finca. 
Los vecinos la llamaban señora 
Piot, el sastre la llamaba Justina. 
La vida de estos dos seres había 
concluido por hacerse en la mayor 
intimidad, casi sin darse cuenta de 
ello, como sucqde á tantas otras que 
se mueven en el caos inmenso de Pa-
ría. 
A l principio la señora Piot había 
ido á la calle de Visconti como asis-
tenta, conservando su domicilio en 
una pocilga de la calle del Sena. 
Después, poco á poco, fué naciendo 
la jntimid'ad, y suavemente la viuda 
insinuó al viejo sastre la economía 
que les resul tar ía de v iv i r en la mis-
ma casa. 
Esto era muy fácil. 
La casa era rgande y el propiefarlo 
no era un tirano. 
La señora Piot, viuda de un em-
pleado de poca importancia, se ins-
taló en una sala contigua á las habi-
taciones del portero. 
Las malas lenguas aseguraban que 
el amor había derribado el tabique. 
Estos son misterios sin importan-
cia. 
E l dueño de aquella vieja casa era 
el marqués Huberto de Caussedé. 
E l joven no pasaba por aJlí n i dos 
veces al año. 
' E l padre Jeromo administraba la 
finca á su gusto, y entregaba al mar* 
qués lo - que Le jDareda. 
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dicho acierca de ella ^ I r . Roosevelt la úl-
timia palaibra en el me^nsaje que acaba 
de enviar al Congreso. Por otra pa.rte, 
—ya 'Ijo hemos didho—^au^anite Mr, Taft 
y sabiendo que fué él uno de los enoar-
gadoe de acordar los plazos dentro de 
los cmales se hian de verificar las elec-
ciones, esio-s rumores nacen desautoriza-
dos ponqué no es de suponer que nin-
g ú n burócraita trate de aprovechar su 
viaje para erumeindarle la plana eii una 
Cuestión delicadísimia., de orden interna-
cioniail, pues eso cquiiva'idría á un acto 
4e deslealtad más que de oposición, que 
poiáría costar caro á quien lo realizase, 
* , # 
' Es t á p!asaniio ahora coa respecto á 
la reestanración de la República lo que 
,pasó durante el último afro del gobierno 
dtel señor Estr-ada: Paima con la isla de 
¡Pinos. Un día sí y otro no venían de 
WaÉahinígton noticias de que esa isla se-
r ía declarada pertenencia de los Esta-
dos Unidos; se citaban al efecto pala-
bras y escritos del 'Secretario de Esta,-
do; iban alHá comisiones americanas á 
©dicitar la incorporaci'ón y regresaban 
eiamipre agr.adafolemcin»te imipresionadas 
de sus entrevistas con Mr, Roosevelt y 
sus secretarios. Llegó á decirse que la 
colonial americana, allí residente, tenía 
ya elegidos, juez, alcalde y demás auito-
ridaies. N i un momento nos dejaban 
descampar el teliégrafio y la prensa, ¿ Y 
qxxé resultó después de tanto ruido y 
tanto movimiento y tanto temor de per-
der la pequeña isla? Que ésta se que-
dló donde estaba perteneciendo á su due-
ño, teniendo que renu>aiciar los labo-
rantes á sus combinaciones y que con-
fonmarse 'Con ser súbditos dte Cniba, 
Lo propio sucederá con nuestro go-
ibienno propio; los americanos que eons-
piraai para impedirlo, te-ndrán que tran-
sigir con él, mal que les pese, y renun-
ciar á sus cáJbalas y á sus ilusiones. 
Por eso están en su lugar y las reco-
menldamos á cuantos: quieran evitarse 
disgustos, estas palabras de E l Liberal 
de ayer: 
Es menester—dice—que de una vez 
para siempre tomemos los amigos de la 
independencia., singuJlarmiente los que 
mnlitamcs en las ffilas del Partido Libe-
ral, 'lia resolución firmísima de no im-
presiontamos por las versiones despro-
vistas de autoridad de los que no se 
avienein m n la idea de que los Estados 
Unidos tienen el deber y el propósito 
de cumplir hoairaiaimente los compro-
misos cointraídios con el pueblo cubano. 
Hay un laborantismo que no se desco-
razona, y que sobrevive á todos los £ra-
aasos. A u n en el instante mismo en que 
pierde unia batalla, insiiste en su empe-
ño, porque •cuando no logra vencer, á lo 
menos iespera perturb'ar é inquietar. Es 
de absoluta necesidad y de positiva con-
ivemencia, que vea ique n i ,aiun eso consi-
gne, y para ello lo procedente, es no 
•hacer el menor caso de las bolas que 
edha á rodar con una perseverancia 
digna de causa más 'noble y levantada. 
No nos iraquiatemos, pues, por tele-
gramas de mlás ó de menos. Esperemos 
•todavía muchos por el estilo del de 
ayer, de aquí á que se restaure la Re-
pública, E l Diablo nunca duerme, dice 
el 'adagio: los enemigos de la tranqui-
lidad de este pueblo sieimpre están en 
acecho, Pero, conociendo sus haibitua-
'les maniobras, cerremos los oídos ante 
sus dichos, y conscientes de -los derechos 
de Culba y de la honradez del 'Gobier-
no y pueblo americanos, conservemos 
nuestra serenidad y muestra calma, por-
que la iRepública vendrá, y vendrá den-
t ro de loa métodos y fórmulas de ante-
mano 'estipulados, sin dilación innece-
saria ni mixtificación de ningún género, 
iCopiamos esos párrafos porque for-
mullaa sentimientcs sincerísirnos nues-
tros ; no poique creamos de necesidad 
inmediata crear atmosfera contra una 
especie tan despreciaible de suyo, que 
ningún periódico se toma siquiera el 
trabajo de refutarla en serio. 
Refiriéndose á las ackimaoiones de 
que fueron objeto por sus respectivos 
partidarios, en distintas poblaciones de 
las Villas, y en un mismo día. los seño-
res Zayas y José Miguel, escribe E l Mo-
derado, de Matanzas : 
Culba mecesita de una política ¡que no 
tenga de personal nadai y sí mucho de 
patriotismo. Y cuando se lleva un can-
didato á la cima de lo indiscutible ya 
no se le defiende como naciendo de una 
colectividad, sino como el ídolo ante el 
cual, serviiimente, se prosternan los que 
lo aclaman. 
N i Gómez, patriota de relevantes mé-
ritos, mü Zayas, culbano de gran valer, 
pueden aceptar con agrado^ esas mani-
fetstaciones. Ellos, allá évi su conciencia, 
sent irán repulsión por las mismas, vion'-
do á la par, un peligro para sus éxitos 
en esa clatse de defensas. 
Pero no hay manera de ^excusairlas, 
mientras el enitusiais.mo por una causa ó 
la siinipatías por el que la representa 
necesite demostrarse con signos exterio-
res. 
Llegará día—-porque la humanidad 
progresa y se perfecciona—en que no 
sean necesarios esos signos, 
'Entre tanto contentémonos con que 
no se exija ya ponerse en cuatro piés y 
besar el suelo para saludar á los caudi-
llos. 
Ahora da 'gusto leer al colega por j 
lo bien ique lo hace. 
Siga, siga por -esé camino; que xnft&a* 
tras vaya por éíl no le fal tará compañía. 
Por lo menos tiene ya lia nuestra en 
ese viaje, 
'Sólo que va más de prisa que noso-
tros. 
Nosotros no hemos dicho todavía que 
sean los obreros quienes han .colocado 
lia bomba. E l terror ante la muerte no 
puede Obligarnos á tanto. 
Eso lo han de decir los tribunales. 
PEEPABADO POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
Sigue E l Mundo hablamco como un 
libro sobre la huelga. 
En su último editorial encontrarooB 
estos párrafos : 
Una cosa es el motivo de esa huelga 
y otra, muy distinta, la conducta de los 
que la em/prenden á tiros con los rom-
pe-'huelgas y colocain bomlbaB en las fá-
bricas en cónstruceión. E l idear puede 
ser muy bueno, y su propaganda y de-
fensa y los otros medios usados para 
traducirlo en realidad, pueden ser muy 
malos. La huelga puede y debe tenerse 
como un hermoso y gram recurso que la 
justicia de los legisladores ha otorgado 
á los pobres para su def ensia y su pros-
peridad ; pero la huelga puede taimfbién 
ser •condeaiada como un medio de diso-
lución. La diferencia estriba en cómo 
se ejercita el derecho á la huelga: »i 
pacíficamente, los obreros merecerán1 el 
resipeto y conquistarán, á veces, gran-
des triunfos; s i / criminosamente, los 
obreros obtendrán la oondeniación gene-
ra l y fracasarán inevitablemente, 
Oigam bien estas palabras nuestros 
obreros: tan rompe-huellga es eH que 
apela á la violenieia para impedir lq,ue 
otros trabiaijen, como é. que quebran-
tando la soliidarMad de la clase y des-
deñando lo!s la'zos del compañerismo 
sustituye en di trabajo á los huelguis-
tas, porque, aparte de que el crimen es 
natural que prafundice y generalice las 
divisiones gameraioras de los fracasos 
en las huelgas, obliga á las autoridades 
á inclinar la balanza de la Justicia y 
de la conveniencia social del lado de los 
que por las agresiones ladquieren el ca-
rácter de víctimas. 
Repetiremos hoy imuestras pailabras 
de siempre : "¡Si pacíficamente, esto es, 
con el mayor orden, no se gana una 
hudlga, tengan los oíbreros la seguridad 
de que •con el desorden, esto es, con las 
violencias, sería peor," 
Con raizón se dijo que de los gran-
des pecadores salen los grandes predi 
cadores. 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
zar la indignación que Im produci' 
do en aquella sociedad, ciertas ca-
lumnias insidiosas con las quo qUÍSO 
algún periódico de allí, inutilizar 
al genial escritor. 
Y pensar que no obstante esa cam-
pana á Benavente en lo futuro lo 
levantarán estatuas! 
Otros con menos motivo la tienen. 
D E P R I S A Y C O R R I E N D O 
iNuestro colega E l Comercio en su 
edición de la tarde de ayer dice: 
"Reunido ayer el gremio de detallis-
tas, acordó prestar su concurso ail pro-
yecto de organizar festejos á fin de 
ofrecer lalicientes á los extranjeros que 
nos visitan. 
E l acuerdo era de esperarse y se ha-
lla de entera conformidad con el aplau-
so que nosotros brindamos desde los 
pifimeros momentos á k idea." 
iNiuestras noticias coinciden con es-
tas, y sabemos también que los deimás 
gremios abundan eo: la mismií. opinión, 
siendo casi seguro que todos estarán 
conformes con donar el equivaknte del 
diez por ciento, y no el veinte, como 
equivocadameate ha dicho alguien, so-
bre el importe de un año de oontri'bu-
eión, que fué la cuota convenida en 
principio en la reunión de los síndicos 
de los gremios. 
Mucho mos comp'iace esta actitud de 




Damos 'las más expresivas gracias al 
culto y elegante redactor de los "Ecos 
y Notas" de nuestro estimado colega 
La Discusión, por los cariñosos é inme-
recidos elogios que en su artículo de 
ayer nos dedica. 
'Como muy bien dice, para nosotros 
no .tkne imíportancia alguna la gloria 
del t í tulo de iniciadores, y así lo hermos 
expresado en estas columnas con nút-s-
tra acostumlbrada franqueza. E l caso 
es, que si como creemos y parece ser la 
opinión de todos, el proyecto beneficia 
al país, se haga ouainto frutes. E n cam-
bio, si el resultado de las reuniones ce-
lebradas, y la mayoría de la prensa, 
hubiera sido contraria á la idea, nos 
hubiésemos callado sin insister-en Qia 
campaña. 
De ieste asunto, nosotros mo vamos á 
sacar miás que disgustos y alguma que 
otra enemistad. 
E l úniieo que merecidamen'te pasará 
á k posteridad, como dijo muy acerta-
damente el señor iPidhardo, será el doc-
tor Julio de Cárdenas. 
Por cosas parecidas tiene una esta-
tua en Barcelciua el señor Rius y Tau-
le t 
• « 
En todas partes cuecen habas. 
E l cable nos entera de que en 
Madrid se ha celebrado un banquete 
en honor del ilustre literato don 
Jacinto Benavente, con el pretexto 
del éxito obtenido por su úl t ima pro-
ducción ' 'Los intereses creados." 
Y decimos que con ese pretexto, 
porque lo hecho en honor de Bena-
vente, ha sido una verdadera ma-
nifestación públ ica (con asistencia 
hasta de ministros), para exteriori-
Traducimos del ' 'New York He-
r a l d " del día 14 : 
¿Qué pensarán nuestros doctores 
financieros ^ue dqpiloran la falta de 
elasticidad de nuestro papel mone-
da apoyado en bonos dell gobier-
no,—qué dirán cuando lean el ca-
blegrama especial de la Habana 
publicado hoy por el "Hera ld?" 
" N o nos referimos á nuevos home-
najes al Gobernador Magoon, sino 
al proyecto de la Liga Agraria de 
una emisión de veinte millones en 
billetes de banco, apoyados en bonos 
de Cuba y los Estados Unidos. En 
los Estados Unidos heredamos ese 
vicioso sistema de la guerra civi l y 
no nos hemos podido librar de él 
todavía. Pero que Cuba lo adaptara 
en tiempos de paz y de prosperidad, 
sería absurdo." 
Esta opinión concuerda con lo que 
cu esta misma sección hemos dicho 
repetidas veces. 
Vemos que mal que le pese á al-
gunos, y no obstante andar siempre 
"De prisa y corriendo," nuestras 
opiniones tr iunfan aquí y en los Es-
tados Unidos. 
Y perdonen los lectores esta in-
modestia. 
E L P A D H E N U E S T K O 
Grabado en la forma más reducida en un 
anillo de oro enchapado 
Se ponen también las inicia-
les que se pidan. 
Envíense 10 cen-
tavos 6 15 por los 
dos que figuran 
en este anuncio, 
remitiéndose la medida del dedo. Vokes, 
Mfg. Co., 202, Western Av., Covlngton, Ky. 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderúa para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAH JOSÉ 







en niños y adultos, esirefii-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades doí estómago ó 
intestinos, se coran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STONiAUX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del mundo. 
m> 2«94 
Pildoras de Podollllno y de Purgat.lna. .De-
pósitos generales, Droguerías de Barra y da 
Johnson. Unico Representante J. ivafecas, 
. Obrapfa 19. 
26-1D l C, 2735 * 26-10 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NltfÓS V 
ADULTOS. 
No tiene ninfrun inmredlente dañino. 
No acéptela substitutos, alno sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. e. u. de A. 
l i s tele 1 1 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s p a r a 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y P remo. , S é -
neca, & , á precios de f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, 
y novedades f o t o g r á f i c a s . 
Lecciones gra t i s de f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s po r correo. 
O t e r o , G o l o m i n a s y C a . 
32. SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
A las cuatro p. ra. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
terior. 
Continó la discusión acerca del nú-
mero de Secretarías del Despacho que 
deberárai existir. Se oyó la opinión 
de los señorea Grebel y Sobrado sobre 
este particular, y se acordó oir tam-
bién la de otros Supervisores en la se-
sión que deberá celebrarse á las tres 
p. m. del día de hoy. 
Se leyó una comunicación del Ge-
neral Loynaz del Castillo, sometiendo 
á la consideración de la Comisión un 
Proyecto de Ley de Secretarías del 
Despacho. Se acordó traducirlo al 
inglés y pasarlo al Presidente de la 
Subcomisión respectiva. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión. 
U E S T A C I O N I N V E R N A L 
Previa la oportuna invitación, los co-
m'erciantes matriculados' fn el giro de 
oaiMs aciudieraa en la miañama. de ayer 
á las oíiciñas del Centro dell mismo 
nomíbre, á fin de determinar el apoyo 
que pueda prestare á las iniciatiivas 
d!el Alcailde municipiai, relabiv as a los 
fesltejos populares que con el auxilio 
de lias clases mercantiles y otras enti-
dades de valer pretende inaugurar en 
los priintercs días del año entrante. 
La sesión fué abierta por el síindico 
don Agustín del Río, actuando de se-
cretario el señoT Marcelo Gómez, quieu 
por mandato del primero procedió á 
dar lectura á las coanumicac iones re-
cibidas de la Alcaldía, convocatoria 
gremiad y tralbajos publicados por la 
prensa lo-cal sofore los meneioaiados par-
ticulares. Despules de un breve preám-
bulo de la Sindicatura, en el que reco-
imiciidó á los coneuirrentes la necesidad 
en ique estaíbain de mirar con reflexión 
y calima, los propósitos laudables que 
animan á íla anitoridad murulcipal para 
que el proyecto de referencia se lleve 
á feliz itérmino, de manera suntuosa., 
se iniciaron serios y extensos debates 
entre los asistentes, acordándose en de-
finitiva que el gremio de cafés se aso-
cie al pensamiento imiciado por el se-
ñor Cárdenas y que preste al mismo to-
da la aiyuda posiMe, dentro de lo que 
acuerden las mayorías gremiales. 
E n la meneionadia junta fueren ca-
lurosamente aplaudidos los propósitos 
de la Alcaldía y las misd'idas de saibia 
previsión que las inspira. 
de ayer 20. 
E l servicio del agua en Guanabacoa. 
—Los terrenos del Arsenal.—A 
favor de los penados cubanos que 
se encuentran en Ceuta.—Agui-
naldos para los niños pobres.— 
Premios para los clubs de Base 
Bal l y Foot Ball que resulten ven-
cedores en tres Campeonatos.—La 
Comisión Mix ta de los festejos.— 
Nombramiento. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se leyó una comunicación del A l -
calde de Guanabacoa participando 
que el Ayuntamiento de su presiden-
cia no adeuda nada al de la Haba-
na por el consumo de agua de Ven-
to, puesto que no le ha sido entrega-
do por el Estado el acueducto, y 
que no estando conforme con el pre-
cio estipulado por el servicio de 
agua, solicita que se nombre como ár-
bitro al Secretario de Obras, para 
que después de oir de ambas Cor-
poraeiones, decida, comprometiéndo-
se á acatar lo que este funcionario 
resuelva. 
E l Cabildo acordó pasar esa co-
municación á informe de la Comisión 
de Aguas y preguntar al Secretario 
de Obras si es cierto que aun el Es^ 
tado no ha entregado el acueducto 
al Ayuntamiento de Guanabacoa. 
Lej^óse una comunicación de la Se-
cretar ía de Hacienda, por la cual 
se informa al Ayuntamiento que 
los terrenos en que está fabricando 
' 'The Havana Central Co." dentro 
del Arsenal, así como los solares 
1, 2 y 3 de la manzana 31 situados 
en Misión, Zulueta, Arsenal y Egi-
do y las números 1, 2 y 3 de la man-
zana 25, situada en Misión, Zulue-
ta, Arsenal y Milicias, son propie-
dad del Estado. 
Respecto á los terrenos del Arse-
nal dice dicha Secretar ía que es-
tán sujetos á un expediente que se 
tramita en la Secretar ía de Obras 
Públicas, estando acordada su ven-
ta á la Empresa referida. 
Manifiesta además dicha Secreta-
ría en su escrito que en la concer-
niente á la manzana 25. la venta se' 
limilta hasta la porción no ocupa-
da por el callejón de Milicias, re-
servándose el Estado' el derecho de 
reclamar del Ayuntamiento la su-
perficie por donde se extiende dicho 
callejón, cuya existencia legal se des-
comoce, por no aparecer en el re-
parto de las Murallas. 
E l Oaibildo se dió por enterado. 
Se acordó coadyuvar á la gestión 
que viene practicando el Ayunta-
miento de Gibara para que sean 
trasladados al Presidio de la Ha-
bana los penados cubanos que se 
encuentran en la penitenciaria de 
Ceuta. 
Se dió cuenta de la siguiente mo-
ción que preseoító el Alcalde, señor 
C á r d e n a s : 
"Sres. Concejales: En las Pas-
cuas del año últ imo, el Ayuntamien-
to, en las sesiones / . . i , 
las Comisínnoc. * 
?nt 
nt( 
pita! Mercedes; d i Z i K 1 ^ 41 ^ 
cantidades en ef4 fv0bUye^o 
do la Pat r ia" y " n ' , ^órf , , 
••"virtiéndose oii t ^ ^ . W 
cuatrocientos pesos ^ i % ^ 
• isiones nn^i ir:53arti(W '•"̂  
Vicente de Paul y l o f 1 . e ^ 
se ; 
pesos en 
chivó la cantidad de ^ í|Ug 
nada al Coiegkr "San 6xr-^S 
r , U i ; - ^ la c o ^ e f e t lavadero. ^lotcr ¿e -
,V,xhno ^ 'lía de Navi. ^ ' 
seguro que aquellos niños 
y pobres, abrigan la e ' h r ü e < 
que el Ayuntamiento no ln a ^ 
rá en ese día ; y que ,como10eS 
anterior, se les obsequiad el ^ 
bre del Pueblo d^ k V ? 
A ose efecto me permito r"3 ' ' í 
a la Corporación, acuerdo r0l)0n?f 
una cantidad igual á la ^ 
tenores en la forma siguient^ 
$100 empleados en dulces , • 
fites para las niñas del Col 
Vicente 1 de Paul. 0^o Saa 
ESTE ELEGANTE RELOJ $3-75 
Como venta especial ofre-
cemos este reloj, de Remon-
toire con caja cazadora pre-
ciosamente grabado y mon-
tado en piedras, garantizán-
dose su correcta marcha 
cronométrica; es iguaí é, un 
enchapado de J85. Acompa-
ña al reloj una cadena para 
señora 6 leontina para ca-
ballero, por f3.75 en mone-
da americana. El pedido ha 
de hacerse con el Importe. 
Se garantiza por 20 años, j ' al pedirse de-
be determinarse el tamaño, si para señora 
6 caballero. 
Dirigirse á, M. C. Farher, Dept, 49, 225 
Dearborn St.. Chicago, 111., U. S. A. 
HuriM 
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS DB40 AñOS DB OURAOIONBIS aORPEtatí-
DENTB8, ICMPLEH3B BN LA 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc., etc. 
jy en todas las enfermedades provaaiea'm 
(do MALOS HÜMOKB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
C. 2693 26-1D 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
)í l epslnay Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará eu pocos días, recobrará 
subaen humor y su rostro se poudr i ro-
tado y alegre, 
u n m u y ruibarbo hE m m 
produce excelentes resultados en M 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralffia 
indigestiones, algesCioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitoá da las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasca-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente 89 
pone mejor, digiere bien, asimila m4j 
el alimento y pronto llega 4 ia oura-
ción completa. 
Los principales médicos laraoataa. 
Doce años de éxito creoience. 
Se vende en totlas las boticas do la Isl*. 
CU-Q 1 9 69Z ' 
$100 empleados en juguete. . 
los nmos del Hospital Merced 1 
$50 empleados en dulces t 
fites para el Colegio "La -n ^ 
l iar ia 'V en Jesús del Mortfe lci' 
$50 en efectivo para el A.ilo % 
Buen Pastor. ^ 
$50 en efectivo para el A^ilo (íni 
gio "Huér fanos de ¡La Patria" 
$50 en efectivo para "La Câ a del 
Pobre. uu 
Que se nombre una Comisifo 
se encargue de la distribución y ¡T 
trega de esos dulces, juguetes y í 
ñero y que se solicite la debida % 
torización de la Secretaria de Ha" 
cienda, para d/isponer de la 
sada cantidad de cuatrocienitos pe 
sos. con cargo al concepto "Gastn» 
'anos. 
La anterior moción fué aprobada 
por unanimidad no sin antes incluir, 
se en la misma las instituciones que 
se expresan á continuación, las cua. 
les recibirán como aguinaldo las can. 
tidades siguientes: 
$50 el dispensario "Tamayo"; 50 
el Colegio Romualdo de la Cueste-
50 el de Olavarrieta; 50 el de Sier' 
vas de María; 50 el de San Prancis-
co de Salas; 50 el de Jesús María; 50 
el de Santa Ama; 50 el del Sagra-
do Corazón; 50 el del Apostolado del 
Cerro; 50 el de la Inmaculaida y 50 
el de Ursulina, 
Nuestro Alcalde presentó después 
esta otra moción, que fué aprobada 
sin discusión: 
" A l Ayuntamiento. En vista k 
que la afición al juego de Base-Bnil 
ó de pelota al estilo americano, re 
ha extendido de tal manera en Cu-
ba que puede decirse es hoy mi ve\ 
dadero deporte nacional, y de qüt ¡ 
ese juego proporciona al pueblo qi| 
lo cultiva, beneficios de distintasVcli-
ses por lo que debe estimularse i 
desarrollo á f i n de que alcance á 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E 5 . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s n m i m s t r a n o s o l a ^ ^ 
l a s u s t a n c i a q n e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e i , 
t a m b i é n l a q u e l e es i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o ^ 6 ^ 
d e s g a s t e d i a r i o d e i o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . ^ e 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m ü a b i e q 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , J e^ ^ 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n y a l e c i e n 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . fnro y 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s a i ^ 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se encue l l* ranaI1gre 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n J o t x se 
y e n e l c e r e b r o . C h d a d o s i s d e E m u l s i ó n d® b ^ re y 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
'4 Declaro que uso con frecuencia la legítima Emulsión de 
Scott con resultados excelentes. La Emulsión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparac 
QUE NO ALCANZAN OTROS PBEPARADOS SIMILARES, LOS QÜB 
IfEECüENCIA PBEJUDIOAN EL OROANISMO DEL PACIENTE. 
DR. IGNACIO B. PLASENClAy 
Habana, Cuoa. 
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vor grado de cultura y utilidad 
osible; el que suscribe tiene el ho-
nor de presentar á la consideración y 
aprobación del Cabildo la siguiente 
jno^ión: 
Primero: Se destina desde luego 
la cantidad de quinientos pesos en 
moneda de los Estados Unidos de 
América para adquirir una copa de 
plata que habrá de fabricarse en es-
ta capital. 
Segundo: Dicha copa sa otorgara 
como premio, al club cubano de Ba-
Se-Ball que sea vencedor en tres cam-
peonatos nacionales de los que con-
voque y dirija la Liga General de 
Base-Ball de la República de Cuba 
aue radica en esta ciudad, contándose 
entre ellos el que ha de celebrarse 
en el próximo año de 1908 y para 
el cual han sido ya convocados los 
Clubs. 
Tercero: Queda encargada exclusi-
«emente la referida Liga, de discer-
jjjr y entregar la copa mencionada, 
al Club cubano á quien juzgue me-
recedor de la misma, así como ele 
resolver cuantas dudas y cuestiones 
pudieran originarse en lo adelante, 
con motivo de dicho premio. 
Cuarto: Que los quinientos pesos 
($500) que han de destinarse al pa-
go de la copa destinada al premio, 
se tomen de la partida del Presu-
puesto destinada á "gastos varios", 
pidiendo para ello autorización á la 
Secretaría de Hacienda." 
El señor Alcalde propuso también, 
y así se acordó, que además de la 
copa se premie al Club vencedor con 
una bandera del color que defien-
de la novena triunfante, destinán-
dose para su adquisición $50, que se 
tomarám del capítulo correspondiente 
del Presupuesto. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldan, se acordó adquirir una copa 
de plata que cueste 200 pesos y una 
bandera de 50 pesos, para premiar 
al club de Foot-Ball que resulte ven-
cedor en tres campeonatos consecu-
tivos. 
La adjudicación de otros premios 
se ajustará á los mismos requisitos 
que los premios para el Club' de 
Base-Ball. 
Se dió un voto de confianza al 
Alcalde para que designe la Comi-
sión Mixta que ha de redactar el 
programa de las fiestas que se pro-
yectan celebrar durante la estación 
invernal, para atraer tomistas á la 
Habana. 
Se nombró médico de la Casa de 
Scfcorro de Casa Blanca, en propie-
dad, al doctor don Mario Porto. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. ) \ 
Eran las seis y cuarto de la tar-
Át 
to anual, y están garantizados por 
primera hipoteca sobre el teatro 
Nacional y propiedad anexa á dicho 
teatro. 
Los que deseen hacer inversiones 
pueden comprar dichos bonos á la 
par, más los intereses devengados, 
pagando parte en efectivo y parte 
á plazo. 
El propósito del "Banco Nacio-
nal de Cuba" es proporcionar una 
oportunidad de invertir pequeñas 
cantidades en un valor de primer or-
der, que devenga interés, y cuyo 
'pago puede efectuarse en'plazos. 
E. :o Banco es representante fidu-
i ciarlo y depositario del "Centro Ga-
i Ileso." 
(ÍC. 
i o n o s d e l C e n t r o G a l l e e 
El Departamento de Inversiones 
del "Banco Nacional de Cuba" se 
halla autorizado para ofrecer al pú-
blico pequeños lotes de BONOS DE 
LA SOCIEDAD "CENTRO GALLE-
GO". Estos Bonos son de á $500 
oro americano, devengan 6 por cien-
Pinar del Río, Diciembre 18 de 1907. 
Sr. Director del Diasio de la Makina. 
Habana. 
Dktinguido amigo: 
Por necesitar deixemdrr los grandes 
p.ropcisitos del certamen que propara-
•mcis aquí, de cargos injustiificados con 
que erróneamenti? se me viene atacan-
do en varios periódiecs, le estimaría 
miutíMsimo, me publicase la carta ad-
junta en su aprecia'ble diario. 
'Y ¿oticipándole Las gracias se reite-
ra de u£ited afectísimo y s. s., 
Leandro G. Alcorta. 
¿GUERRA A LOS RETRATOS 
O GUERRA AL CEiRTAMEN ? 
"Solo la verdad nos pondrá 
"l-a toga i m i l . " 
Señor Director de " E i Triunfo." 
Haibama. 
Distinguido amigo: 
Después de haber estado unes cuian-
tcs me&s de mis vacaíciones inclusive 
consagrado de h&Qió á la protpaganda 
de um certa me n que concebí como obra 
sana y de reconstrucción,1 -necesaria y 
ediificante para ¿sta coimiarca y para la 
épocai de perturbta-ción que atravesáiba-
•mes en la Isla,.y que •mo> dura para 
desigraeia de todos; y de no .ha'ber reci-
bido otra cosa que aplausos y adhesio-
nes llenas de entusiasmo de inidividuos 
de tod'os los partidos, porque mi Obra 
fué siempre en todas partes, gquí ó en 
la i-rmógración y hasta en la manigua, 
ebria de paz, ectre los cubanos: observo 
que de pocos días acá, se h,a desita'pado 
una especie de conjura centra i a misma 
y contra el errtamen, en la cual ha oaír 
do tamibién su aipreciable periódieo, á 
juzgar por el artícub ,que titúlalo "La 
galería de vueltabajercs ilustres," 
publica en su número deil 16 del actual, 
en vez de titulairle, los autores de ese 
rumoro, que sirve de bandera á su con-
jura. "Galería de hombres que han 
ayudado á ilustrar á la juventud vue'l-
taba j era.'' 
Y aunque nunca creí que tuviese 
oposisión el ceirtairaen concebido, ni de 
frente, ni de soslayo, y me había pro-
puesto no conóestar ea (la Prensa nada 
que á esa oposución se refiriese, puesto 
que debo de rehuir toda celada con que 
en discusiones apasionadas se intente 
malograr el .noble y grande idóal que le 
j anima, me interesa agradecer á usted 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, E T C . 
C A T A R R O S , 
CURA LA 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S 
K I * G R A N PUEDIFICADOR. DE- i -A. S A N G i t f * 
Ooteata saos de «orntroso exits. Pídase el librito con aumeresos tsEtinocios. 
UBORATQBIQ BE SWAI^ (Antes en PhHade;phl& 
J^MKS F. BAS^ARD, ST. I^OUIS, MO-, E. 17. é « A. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE 1ÍKEA. CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Estejarabe es el mejor de los pectorale.s conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BBEA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes, Sirve para combatir los catarros aguaos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoracióu. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso; disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás botica 5 y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2695 1 D 
h. propaiganda .que no obstante el deta-
lle que d-seo aclararle, ha hecho con 
su cuG'to y levantado artículo; y me in-
teresa más convencer á usted de los so-
fismais en que se ha hecho caer á los 
que con buena intención seguramente, 
y en periódiecs diátintos, poniéndome á 
mí y á mi certamen por las nuibes, nos 
lanzan seiguidamente -hacia &i á-bismo 
desde lo alto en que nos colocan, para 
q-ue el golpe sea más efectista y mié 
certero. 
Fíjese señor Director, en que el pre-
te&to de les .ataques, viene siendo lo que 
ellos titulan siempre "G-a^ería de 
vueltahaijeros ilustres," por figurar en 
el programia que formulé para el certa-
men desde el mes de Agosto, sin que 
nadie le atacase hasta ahora ed siguiente 
•dhftal'le: 
"Retratos qu'e se intentan hacer:" 
los de Ma:goon, Villaverde, Noda, Be-
tancoumt, Morales, Alvarez-Ahreu, Me-
na, Luis de las Casas, Pimo Guerra, 
Lincoln d'e Zayas, Azcuy, Ricardo Dolz, 
Ga.rmemiía, y Solano Ramos. 
•Ell programa y esa relación de retra-
tos que intento hacer, son obra perso-
nal mía que obedece á los propósitos de 
reconciliatón, de solidaridad, de inte-
'lect.uisil'idad. de paz y de gratitud' que se 
persignen en la misma. De gratitud en 
primer lugar, para con los que han ayu-
dado á levantar el Instituto que dirijo, 
dándonos solares, dándonos dinero pa-
ra su ensanche, pagando sueJldos d'e su 
•bolsalo para sostener oáttedra como lia 
de dibujo, ó ayudiándome en otra forma 
personal ú officiaTmeinlte para, mejorar 
nuestro Centro d'e enseñanza supericr, 
en comarca que tanto necesita de ese 
factor y de estímulos y ayuda paira re-
dimirse. A ese sentimiento de gratitud 
responde el hecho de ofrecer que figu-
rarán en nuestro Instituto los retratos 
éé Mr. Magoon. Zayas, Fausitino Gue-
rra, José Miguel Azcuy, G'armendía y 
Ricardo Dolz; como figura ya el doctor 
¿3. de Bustamante, porque á mis cons-
tantes m'eigos hechos á todo ell murado 
para fomentar la intelectuairidad en es-
ta Provincia, nuestro Instituto y nues-
tra Biblioteca, ese querido amigo, acce-
dió á ellos decidiéndose por paigar una 
carrera á no hijo de esta Provincia, 
baic'hiller de nuestro centro. 
®6 'dedican pues, esos retratos, no á 
hombres ilustres de Vuelta-Abajo, sino 
á hcmibres que anslíaibetos ó ilustrados, 
han ayudado á mejorar nueítro Institu-
to y á empujar su cuiltura con su d:tT3-
ro. con sus terrenos ó con su posición 
oficial, sean dé China, ó de esta Provin-
cia ; á hombres que nos ayudan de mo-
do positivo á ilustrar auestra juventud. 
Y entre esos homibres, lo mismo figu-
ran censervadores, que liberales ó inde-
pendientes, porque se rinde tributo de 
gra/titud á les que me han ayudado, co-
mo se hacía indispensaible para poder 
cocóar con un centro de enseñanza que 
sirviese para algo, en esta región donde 
el censo nos exhibe la necesidad del es-
tudio. 
^ Eso de "Galería de vuelitahajeros 
imstres," es pues,- el sofisma en que se 
fmd.gn los ataques al certamen, lameo-
tab'lemente iniciados para mayor asom-
bro por algunos vueltabajercs' que creo 
hubiesen hecho obra más meritoria 
para su pobre provincia, apoyándonos 
iiri'eondicíionalmente. é imitando á los 
originales de dichos retratos: nue son 
'les que nos han isyudado á levantar 
n i i - -tro Instituto de la postración en 
que se manituvo años y más añes, mo 
obstante mis esfuerzes de siempre para 
•que otras situaciones me secundasen en 
sus mejoras. 
Pero me estaha reservada esta nueva 
decepción, cuando con el certsmm as-
piraba y aspiro á coronar la obra de 
tantos añes en mis luchas por la inde-
pendencia, por la libertad y por la re-
dención de esta comarca. Son las cruces 
con que me premian todas las eampa-
l ñas. 
Y sería necesario tamlbién todo esto y 
su calvario, para .que como de costum-
bre, persevere eo-n más fuerza y más fe 
en el ideall, y tengan mayor éxito mis 
afanís: que como siempre me metí ea 
causas buenas, el triumifo me las coronó 
con creces, para fi-atisifacción si no de mi 
bolsillo, de mi conciencia. 
Bí fi'guraia tamlbién, enit-re les retratos 
que ofrezco, otros de vuelta'baj.eros y de 
españoles, cuya memoria creí interesa-
ha á los fines de cultura y de solidari-
dad que se ai-imentan por nuestro Ins-
tiíuLO y certamen. Y por cierto que 
cuando otros vivían sin conocerlos si-
guiera, ni importa ríes um bledo, ya yo 
les había consagrado veladas en nues-
tro Instituito y hasta folletos, sin nece-
sidad 'de haber nacido aquí, pero .cum-
pliendo con el deher de impulsar la 
cultura en |a¡ comarca de mis hijos, no 
obstante las cosechas de decepciones, 
que han servido para perseguir con ma-
yor fuerz'a, siempre, los pro-pósitcs de 
toda mi vida, bien conocidos en todo el 
país para fortuna de mi crédito, ya que 
en él no es corta mi historia, ni las in-
gratitudes con que algunos me la pa-
gan. 
Es, pues, una cruzada infantil, 
esa que se levanta desde hace unos 
días, acudiendo á varios periódicos 
para gritar contra dichos retratos, 
perjudicando en definitiva á lo esen-
cial del certamen, y provocando el 
natural escandalito macabro. Síntoma 
bien lamentable de esa enfermedad 
que nos echa á rodar aquí las obras 
más santas, hasta la de la patria. 
Pues no atacando al ideal del cer-
tamen, cuya bondad reconocen, me 
pegan candela al mismo, aplicando 
la tea á los retratos ofrecidos, y he-
chos ya en parte; y excusó decir, 
si la labor no resulta demoledora, á 
no recapacitar los autores de esa 
cruzada en la equivocación y lige-
reza con que se han precipitado á 
desbaratar mi obra cuya transcenden-
cia conocen, intentando ponerme en 
ridículo, en vez de ayudar á su pro-
vincia, puesto que para mí nada ha-
go; y largaré en esta campaña has-
ta las espuelas, como me ha sucedi-
do en todas las demás, rendidas por 
causas semejantes, en público bene-
ficio. 
Sobre el programa y retratos for-
mulados para el certamen, que vie-
ne publicado como cartel formal, por 
mí, hace cuatro meses y pico, á 
ningún Comité he pedido consejos 
para alterarlos. 
¿Me iba á chotear yo mismo? 
Si bien rogué á varios amigos, 
hace como un mes y después de ha-
berme aplaudido el certamen, y fe-
licitado calurosamente, que con los 
.simpatizadores del mismo (para ayu-
dar á la propaganda que venía ha-
ciéndolo), constituyesen una junta 
que le apoyase, formada de amigos 
con quienes compartir el éxito; pe-
ro no de enemigos que me degollasen 
el ideal y pegasen fuego al progra-
ma,- ya formulado y sancionado por 
miles de adhesiones y por toda la 
Prensa durante cuatro meses. 
Quien quisiera atacar al certamen, 
podía hacerlo; pero fuera de nues-
tros organismos, para cuya forma-
ción, sólo convoqué á los adictos, á 
los identificados: pues no iba yo 
mismo ni ningún amigo del certa-
men á echar á rodar nuestra propia 
obra, ni á ridiculizarme en el menor 
detalle. Creo que les merecía algún 
respeto. 
Así le aclaro á usted también, la 
alusión que> hace en su artículo, al 
Comité que se organizó en esa, á mi 
solicitud, y del cual sólo espero en-
tusiasta apoyo. 
Y con ello, creo se convencerá, co-
mo se convencerán los demás perió-
dicos que parecen sugestionados por 
el propio cliché de E l Comercio, de 
lo baladí del sofisma en que se han 
obsecado, los que atacando á los re-
tratos de los que han ayudado á 
levantar su Instituto en mis sudoro-
sas campañas por el mismo (que así 
me las agradecen), aspiran á echar-
me por tierra el certamen que se me 
ocurrió formular, por estimarlo tam-
bién para su región, algo más útil 
que entretenerlos en las tradicionales 
I peleas de gallos, á que se pretenden 
: reducir aquí las empresas más nobles 
! de los hombres: á vivir peleando, 
i Gracias rail, por las frases cariño-
i sas que también me consagra en su 
' atento artículo que contesto, y por 
• la publicación de la presente que 
enviaré á la vez á otras publicacio-
nes, para defenderme de análogas 
censuras que se me han hecho so-
bre el mismo argumento que no exis-
te en mi programa del certamen: 
¡"Galería de vueltabajeros ilustres", 
'• sino 'Retratos que se intentan ha-
cer" 
Que los que me atacan más duro, 
I den al Instituto algo de mérito; y 
! verán con qué placer soy su amigo 
; más ferviente; y les planto los óleos, 
i en sus salones. ] Eso es lo práctico! 
Y á lo práctico vamos con el cer-
tamen, contando con los amigos y 
simpatizadores que no nos entreten-
gan por el camino con beberías: pues 
como usted dice, "solo la verdad nos 
pondrá la toga v i r i l . " 
En Marzo ó Abril, será la gran 
fiesta, á que está usted invitado tam-
bién como toda la Prensa. 
A #mis intereses personales y á 
mi descanso, hubiese convenido, no 
pensar en certamen, ni en las luchas 
para fomentar aquí el Instituto y 
la intelectualidad ¡ pero 
"mis arreos son las armas, 
mi descanso es pelear." 
Verá como en la fiesta se olvida 
¡todo lo fútil; y hasta la agrade-
j cerán mis censores, que después de 
j todo, son unos buenos muchachos, 
con malas crianzas pasajeras. 
Sabe le quiere su afectísimo, 
LEANDRO G. ALCORTA. 
Pinar del Río, 18 de Diciembre de 
1907. 
-^••S^" 
LAS AL<MORRAIV\« SE CURAN EX 6 A 14 DIAS, con el UNGJENTO DE PAZO, ya sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-ternas, por rebeldes que sean. 
hiMIi 'WM' 
PAS^ G I O 
Por Bejucal 
Acompañados del Sr. Juan Gual-
berto Gómez, visitaron ayer tarde al 
Sr. Grolimador Provisional, el A l -
cailde de Bejucal Sr. Rojas, el Secre-
tario de aquel Ayuntamiento Sr. Pe-
ña y los comerc'iianteis señores Agüero 
| y Travieso, para solicitar la realiza-
ción de 'algunas obras públicais loca-
¡ leis y que por la vía Diplomática se 
j trate de ^conseguir del Gobierno de 
España, el traslado á este país de los 
confinadas cubanos que &a hallen en 
; Ceuta. 
Buena noticia 
| El Goheroador Provisional ha reci-
bido de va.ricis ingenios que han co-
j menzado á moler, el informe de que 
! eadia 100 arrobas de caña, dá una de 
! azúcar más que el año pasado. Esta 
i es una excelente noticia en vista de 
i la sequía de los Mtinios meses. 
; Autorización 
La Comptañía Comercial del Cable 
| CM Cuba ha sido autorizada para que 
; pueda cangear su tráfico con las líneas 
\ telegráficas del Gobierno, en las ínis-
l mas condiciones que las demás Com-
1 pañías de su clase. 
Pana efectuar dicho cambio la 
; Compañía insitaiar-á por fa cuenta 
una línea telegráfica enti»3 su oficina 
establecida en las calles de Mere aca-
res y Obrapía de ostia capital y la 
Estación teilegráfica del Gobierno. 
t C E M E N T O P O U T L A N D " L E H I G H " | 
f El meior que se mauuíactura hoy. j 
! EKTBEGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. J 
I Impja.Go toclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. | 
Edificio Banco Nacional, lo,000 bles. 
? Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. ^ 
a AGENTES EN CUBA 
l C. B. STEVENS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
é c 2747 alt 1 "5 • 
P E P S I N A D E C A S ' 
Precioso remedio en las enfermedades del estómasro. 
„ Bus maravillosos efectos son conocidos en coda la Isla desde hace más devemte años. Mi-
ilaresdo enfermos curados responden de sus ouenaí propiedades. Todos los mediooa la reco-
miendan. 
d i a r r e a s ^ c ó l i c o s ^ d i s e r t e 




Curan INFALIBLEMENTE, en breves días y para siempre 
Arreas crónicas, colerifomes é infecciosas - Catarro Intestinal-Pujfli • Cólica - Disentería 
UAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y ongen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAÑ, porque obran con más actividad que nin^án oiro orepar.no. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 63. 90-18 Oc 
inyección 
grande. 
rCura de 1 á :> días la 
üenorragia. Gonorrea, ._ 
Espermatcrrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de ajo», por antiguos qxto sean. {Garantizada no causar Estrecheces, olln espocilieo para toda enferme-"J mucosa. Libre de veneno, venta en todas las boticas, reparada únicamente ] 
tT!ie Eíans toical Co., 
C1NCINNATI, O. 
E. U. A. 
i 
,1 
E i ideal iónico geratoi1.,—Pra-Da nijacj) r j , i iaa u aa las p é r d l d n 
Beminaies, dehi l idad sexual é impotericiu. 
Cada Frasco ü e v a un tolieLO qae e x p l i o i c:.aro y d e t á l l a l a -
mente ei plan que daoe oDservarse oj.ra atoaa^ir 03 aplé&j ó x I d j 
D E P O S I T O S : ? i v x L r Á i i h S i " : í r J n i m . 
y en codas iasaocica» a.Si'a iis i 4 t» d i l i l a 
C. 2743 26-1D 
I He descubierto, probado y experimentado un Remedio para el Reumatismo ! No una medicina que devuelva la elasticidad á los miembros con-traidos por la enfermedad. Eso es imposible. Pero si un retpedio que con seguridad acaba cou el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, temida enfermedad. En Alemania—de un químico de Dohnistadt— obtuve el ingrediente que perfeccionó, fuera de toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop. Sin este ingrediente, ya antes habia obtenido curaciones en muchos muchos casos de reuma-tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los casos curables, de las distintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-car, ios granos de veneno reumático qu« flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay raeón ni excusa para seguir padeciendo, cuancio se tiene la medicina positiva á mano- Vendemos y recomendamos el 
De Venta por José fcfarrá 
Teniente Re\ 41.—llábana. 
MARCA* REGISTRADA 
R E 
C U R A S í S E T I E N E C O N S T A Í S f C ! 
sE V E N T A I S U S 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A , C U B A 
ÜJ ARIO DE L A MARINA.—Edición rte la mañana—Diciembre 21 do IPOT 
Acuerdos aprobados 
Han sido aprobados los acuerdos 
adoptados por la Comisión de ferro-
earrilcs, en su «asión décimo novena, 
celebrada en 15 de Noviembre del 
corriente año. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de oficial á i Sala de la 
Audiencia del Camiagüey tenía pre-
sentada D. Esteban J. Herrero Mora-
tÓ, nom'brándose para -suistituirle á 
D. Enrique J. Comas y Zaldívar. 
Indultado 
Tía sido indultado totalmente Da-
goberto Salomé y Oampoe. 
Solicitud desestimada 
Ha sido dei»:stim.ada la soilicitud 
de " L a Tiguaro Sugar Company", 
para trasladar á la oficina de Correos 
de Mart í , la Estación telefónica que 
tiene instaladla en la calle de Mart í 
en diclio poblado, entre Las de Gon-
zález y Maceo; toda vez dicha 
línea no une dos dependencias de la 
propia compañía, como dispone la 
Ley. 
Por iguales razonéis ha sido dene-
gada á D. José Primelles, Adminis-
trador Judicial del ingendio "Valien-
te" , la autorización para unir este 
por miedlo de una línea telegráfica con 
la oficina telegráfica de Unión de Re-
yes. 
Oficina local 
E l Director de Coimmicaciiones ha 
sido autorizado para convertir la ofi-
cina de Correos de San Juan de los 
lYeras en oficinia local de Conmnica-
icioneis, dotánddla con una plaza de 
Jefe y otra de mensajero cuyos suel-
dos anuales respectivos serán de $600 
y. $120. 
Expediente anulado 
Ha sádo declarado nulo todo lo 
actuado en el expediente promovido 
en eil Ayuntamiento de Placetas, con 
motivo de la deniolicaión de la casa 
situada en la calle segunda del Oeste 
entre la central del Oeste y la pr i -
mera del Sur, disponiéndose al mis-
mo tiempo qu'3 se proceda á reconocer 
debidamente di chía casa, acordando 
después el Ayuntamiento lo que fue-
re procedente. 
E l acueducto del Vedado 
E l Goberuador Provisional por De-
creto d«e. .ayer ha aprobado el contra-
to efectuado entre el Municipio de 
esta capital y la razón social de Bau-
tista y Martínez, referente á la ad-
quisición por la ciudad, de la conce-
sión del acueducto del Vedado, por 
el precio de $541,251.25 cts. 
Po(r dicho Decreto se autoriza el 
anticipo de $360,834.17 del Tesoro 
Niacional, al Municipio, para que éste 
pueda efectuar dicha compra, cuya 
cantidad do le rá ser reintegrada al 
Tesoro en diez entregas anuíales, 
aproximadamente iguales, en los pla-
zos que vencerán en Io. de Agosto de 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1917 y 1918, debiendo in-
tervenir en este contrato ed Secretario 
de Hacienda. 
Y por último se autoriza al Ayunta-
miento de la Habana para que pueda 
pagar la tercera parte del precio con-
venido, que había de abonarse con 
fondos del Municipio, asieendente á 
$180,417.08, después de firmado este 
Decreto y sin necesidad die aguardar 
á los t rámi tes ¿e aprobación del pre-
supuesto extraordinarna que habrá jde 
fo rma je para este desembolso. 
Por Guanabacoa 
Acompañados del Sr. Zayas visi-
taron ayer tarde ail Sr. Gobernador 
Provisional, el Alcalde y los Con-
cejales del Ayuntamiento de Guia-
r 
DESCONFIARSE 
DE L A S IMITACIONES 
km fe K a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador v el baño . 
m 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aterciopeiar lá tez 
J A B Ó N de K A N A N G A 
D E L . J A P Ó N 
Untuoso para conservar al cutis su frescura. 
V RIQAUD, 8, rué Vivienne, PARIS 
nal")a coa, iseñores Franchi , "Vega, 
Pór te la y Letamicndi, respectivamen-
te, paira solicitar que el Estado pres-
te al citado Municipio, la «urna de 
$50,000 que éste n^casiita para reedi-
ficar el Mercado de dicha vil la. 
Mr. Miagoon prometió estudiair el 
a.sunto. 
E l Sr. Zayas 
E l Sr. Zayas por su parte solicitó 
del Sr. Gobernador Provisionall, la 
banda die Arti l lería, para que ameni-
ce el acto de la vela>dia que m cele-
bra rá en el Liceo de dichia vi l la la 
noche ¿é l 31 de este m&s. 
Mr. Magoon prometió acceder á lo 
solicitado por el Sr. Zayas, siemp!».' 
que ía banda no tenga adquirido otro 
compromiso anterior. 
Invitación 
Los iseñoreiS Dolz (D. Ricardo) y 
Piehardio, estuvieron en Palacio á in-
vitar al Gobernador Provisiona/l para 
la velada que se celebrará en el Ate-
neo de esta capital 3.a noche de 23 del 
mes actual. 
Mr. Magoon les coutewtó que si sus 
ocupaciones se lo permiten asistirá. 
S E C R E T A R I A 
O B A G R I G U b T U UFK 
Marcas y patentes 
iSe accede, en esta República, aH de-
pósito de las tó'iguientes marcas extran-
jeras : 
La americana número 44,233, para 
dkihinguir hule de determinadás deno-
minaciones, á favor de The Standard 
Eabl-e Oi l 'Clotli Co. 
La id. id. 47,605, para distimiguir 
wisky, á nomíbre de los señores Jas E . 
Pepper & Co. 
La id. id. 45.435, para distitá'guir 
barnices insuLadores ó aMadores y 
compuesto para 'los objetos aisladores, 
á noimlbre de The 'Standard Varni.sla 
Works. 
La id . id. 54,485, para cerveza df 
raíces, exlfcracto de la misma é ingre-
dientes secos para hacerla, 'á favor de 
The Ohairies JS. Hires Compauy. 
La id. id. 53,598, para ginger-ale, á 
nomíbre de la Hagan & Do:ld Co. 
La id. id. 49,3»4 y 50.104. para ar-
ticules raspamites, á favor de The Car-
borundum Company. 
La id. id . 61,445, para distinguir 
polvos para los dientes, á nombre de 
la Gerhard Monnen Chemical Co. 
Las patentes de invención inglesas 
números 16,655 y 14,788, por ' 'Mejo-
ras en la telegrafía de hi'los ó relativas 
á ellas", á favor de Cuglicimo Mar-
coni. 
La id. aimiericana número 799,583, 
por 'Mejoras en zapatos", á nombre 
del señor Hazekiali C. Welch. 
La id. id. número 787,057, por "Nue-
va y út i l mejora en aparato trasrimsor 
para telégrafos sim h i lo" , á favor del 
Sr. í l a r r y Shoemaker. 
La id.' id. rmm. 797.313, por "Nue-
va y út i l mejora en aparato receptor", 
á favor de BÓarry S.hoemaker. 
Marcas de ganado 
Por esta. Secretaría se ha revocado 
la cadueidad de las m.areas de ganado 
le los señores Pedro Brito, M-anuel 
García, Fernando Olazáibal y Alejan-
dro Mesa.; se han concedido las solici-
tadas por los señores Con-cepción Fr ías , 
Saturnino Lora, Agustín Lam.ichal. 
Antonio M. Díaz, Amado Reyes y Fer-
dinad Piper; deneigándcse las de los se-
ñores Modesta Peralta, Samtiago Ro-
dríguez, José M . Gaviñas,' Manuel La-
brada, Manuel Alonso, Miguel A. Pe-
ña, Raifael Paz, Prancisco Perna, 
Fra¡ncisco Morall, Mateo Torres, M i -
guel Céspedes, Miguel Arrieta. HiíLa-
ria Morales, Manuei Cebadlos y Ju l ián 
Marqu-zón. 
I V S U N 8 G I P I O 
La Junta Municipal 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebnarsie ayer tarde la sesión de la 
Junta Municipal convocada para tra-
tar del presupuesto extraordinario 
formado para comprar el acueducto 
del Vedado y laumentar con 200 pla-
zas de vigilantes el Cuerpo dte Poli-
cía. 
Se ha citado nuevamente para el 
viérnes próximo á las tres de la tarde. 
SOLO H A Y TJN ' ' imOMO-amiVI.VA" y ese 
os el L A X A T I V O HROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. L a firma de E . W. Grove, se halla 
en cada cajíta. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas üene olvidaaoü á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
oeusario. Habana 58, ísos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no m 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r í s imas criaturas las bendecirán. 
Dr, M . Delfín. 
A S U N T O S U A R 1 0 S 
A Caibarién 
Con objeto de estar al lado de su 
hermano Lorenzo, que se halla enfer-
mo, salió ayer para Caibarién nues-
tro querido .amigo don Ramón Ram-
bla, socio de la casa de Rambla y 
Bouza del comercio de esta ciudad. 
Deseamos al señor Rambla, (don 
Lorenzo), un pronto restablecimiento. 
" F u n d a c i ó n del Maestro V i l l a t e " 
(Escuela elemental de Artes libe-
rales y Oficios á cargo de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de la 
Habana".) 
Verificados los exámenes de esta 
Escuela, calle de . la Concordia núme-
ro 36, el dia 18 del corriente mes, que-
dan expuestos al público los trabajos 
de los alumnos, de 8 de la mañana á 
4 de la tarde durante- los días hábi-
les, hasta el 81 del que cursa. 
Habana, Diciembre 20 de 1907. 
E l Director, Aurelio Melero. 
Sépt ima Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección 
S r . Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
E l Comité Ejecutivo de esta Con-
ferencia, en la sesión celebrada en el 
día de ayer, acordó que esta se efec-
túe en la ciudad de Cárdenas, en los 
días 28, 29 y 30 de Marzo, del próximo 
año de 1908, lo cual tengo el gusto de 
comunicarle para su conocimiento, 
rogándole no deje de publicarlo, en el 
periódico de su digna dirección. 
A l mismo tiempo mucho le estimaré 
haga saber, que esta Conferencia no 
se celebrará en la ciudad de Pinar del 
Río "como se había pensado, por ha-
ber manifestado varios miembros de 
dicha localidad, ser imposible poder 
acondicionar actualmente, suficiente 
alojamiento, para el número de Con-
ferencistas que acudieran; por lo que 
se ha pospuesto el i r á esa ciudad. 
Soy de usted muy atento y seguro 
servidor, 
Dr . Juan B. Valdés, 
Secretario General, 
l > o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d ' í P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 00, HIERRO Y G" 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Tr ip le Sec" Aldabó 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo ha rán por mero negocio, otros 
quizás, con la perversa intención de 
labrar el descrédito de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando, 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E. Aldabó. 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a l A J ^ D I A M A N T E d e 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
si que ré i s evitar dessrracias ea el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De veuta en todas las ferreterías. 
Para más informes; dirigirse á Martín K Glynn, 
2^í:S3n.O-¿!LX> DESALE!» 3 . 
c 2595 alt 4S-13 M 
^ E N U N K E b F R I A D O ^ 
S I N O T O M A E N S E G U I D A 
>—^—•—•—•—•— C U K A E N U í í D I A . 
d e F O S F O G L I C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A Ü T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalv.ria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Viülenne, y en todos ¡as Farmacias. 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
Curados instantáneamente con las 
G O T A S C O L O N I A L E S 
d e O X I ^ L j N " O I R O I V , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a . 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y., en todas las Farmacias. 
N o t j c i a s j u d í c i a l e s 
Con lugar 
E l recurso por infracción de Ley 
interpuevsto contra la sentencia de la 
Audiencia de la Habana, que condenó 
á don Manuel Lorenzo Peña á 14 años 
de reclusión, por homicidio, ha sido 
de-elarado con lugar, rebajándole la 
pena. 
Lo defendió el Ldo. Cancio Bello. 
Parricidio frustrado 
En la Salla provisional tuvo lugar 
ayer tarde ' l a vista de la causa se-
guida por un delito de parricidio 
frustrado contra Rufino Valdés, que 
en un momento de arrebato, sostuvo 
una reyerta, con su esposa, Beatriz 
Falcón, á la cual dió algunos na-
vajazos que por fortuna no resulta-
ron graves. 
La historia de este drama familiar 
tuvo su origen en la pobreza, ma-
la consejera de los espíritus incul-
tos. Estos esposos vivían pnbres. 
pero felices y compart ían su pobre-
za y su felicidad con cuatro hijos 
de corta edad, objeto de todos sus 
afanes y de todas sus premuras. 
Fal tó el pan casi en los días en que 
la mujer terminaba los meses que 
precedían á un nuevo alumbramiento. 
Como el marido no tenía quien 
cuidase á su mujer en trance tan 
fatal, los esposos se separaron de 
acuerdo, llevándose ella un niño 
y quedándose él con los tres res-
tantes. Ella se fué á Güines, á casa 
de su madre, donde pensaba dar á 
luz. La miseria seguía agravando 
la situación. E l marido la visitaba 
cada dos ó tres 'días. 
En uná visita de estas y sobre 
si el niño que estaba con la esposa 
debía ó no tener un trajecito l im-
pio para acompañar á su padre, 
sobrevino la fatailidad. Los esposos 
riñeron, la r iña degeneró en reyerta 
y en la reyerta el marido exalta-
do, loco, como pudo comprobarse 
(por los testigos, sacó una navaja 
é infirió varias heridas á su es-
posa, que tardaron en curar unos 
23 días. 
Se inst ruyó el sumario corresípon-
diente y la ley inflexible como obra 
mecánica, como obra de los hom-
bres, calificó los hechos de parri-
cidio frustrado, con arreglo á lo 
que dispone la ley. La causa fué 
remitida á la Audiencia v recorri-
dos que fueron los t rámites ayer 
se abrió á juicio oral. Fué un ju i -
cio /oral muy triste. 
Los testigos en sus declaraciones 
confirmaron lo de la reyerta: pero 
á la vez convinieron en que el es-
poso era un hombre bueno y traba-
jador, un padre cariñoso. La es-
posa prestó declaración llorando, 
conmoviendo al público y á los se-
ñores del tr ibunal con sus lágri-
mas y con das lágrimas de las cua-
tro criaturitas que la rodeaban, aga-
rradas á sus falda, una falda po-
brísima. Ella, lejos de incuipar á 
su marido lo disculpaba y pedía 
al tribunal que lo perdonara, que 
siempre había sido bueno, muy bue-
no para ella y para sus niños. 
E l padre también lloraba. 
E l Fiscal representante de la ley 
sostuvo ila acusación y elevando 
á definitivas sus conclusiones pro-
visionales pidió que é. padre fuese 
condenado á la pena de catorce años 
de presidio. A l cronista se le anto-
ja creer que el señor Fiscal ciñén-
dose á la ley, sostuvo su acusación 
con profunda é íntima pena. La ley 
os aví. 
E l defensor esforzóse en rogar al 
tr ibunal una sentencia que no diera 
con el padre en el presidio, que no 
dejara en el abandono á la pobre 
esposa y en la triste orfandad á 
aquellos cuatro niños que ignora-
ban por qué su padre se sentaba 
ayer entre dos guardias. 
Así te rminó el drama familiar que 
tuvo origen en la miseria, mala con-
sejera de los espíritus incultos. 
Que Dios ilumine á los señores 
magistrados al dictar la sentencia. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación 
en el acto de la vista el Ministerio 
fiscal, la Sala provisional de lo Cri-
minal acordó dar por terminado el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra Jesús Mosteiro, por un supuesto 
delito de lesiones. 
do para ayer, seguid 
fin Cárdenas, por m ¡ ] 
francisco Fernández ' 
l i to . 
Joaquín Obregón, procesado en 
una causa instruida por un delito de 
introducción de billetes de la lote-
ría de Madrid, compareció ayer tar-
de ante la Sala primera de lo Cri-
minal. 
Abierto el juicio y practicada que 
fué la prueba, pronunció su informe 
el representantes del ministerio pú-
blico, el cual elevó á definitivas 
sus conclusiones provisionales pi-
diendo que al introductor le fuese 
impuesta la pena de seis meses de 
prisión correcional. 
La defensa, en su informe, abo-
gó por la absolución de su patroci-
nado. 
Hurto 
También compareció ayer tarde 
ante la Sala primera de lo Criminal 
Juan Ju l i án Yaldés, procesado en 
causa seguida por hurto. 
La pena que el Fiscal solicitó' pa-
ra este procesado en su informe fué 
la de cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional con mi l 
sesenta, pesetas de indemnización á 
la parte perjudicada por el delito 
cometido. 
E l letrado defensor informó tra-
tando de convencer al t r ibunal de la 
inocencia de su patrocinado, pqra el 
que terminó implorando la libertad. 
Suspensiones 
Por no haber comparecido varios 
de los testigos que figuran en los 
sumarios, la Sala segunda de lo Cri-
minal acordó suspender las vistas 
d* las causas que se habían señala-
F U M E N D E 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 ü a - t o a n a . 
V E R D A D E R O I N T E R E S 
L o p e d i ce e s t a C a r t a , Susc^ t 
p o r u n Conocido P e r i o d H , 
de l a H a b a n a 3 
Vale la Pena Leer lo que dice d í r l 
deV*. Williams el srla? 
D. Uhses Gómez Alfau, cuvo -
nombre es Conocido en 
toda la Isla. 
Uno de los principales anhelos de + 
do buen homibde « de hacer m bi° : 
la hiKmmklad. VA Sr. Oórwz Alfau U'* 
resille en la calle de Aguiar 24 H 
'IVA, es un ihom'bre muiy modesV) 
no antepone su modestia á su humanT 
dad, por cnanto sabe que es hacer • 
bien el escribir asta carta al Dr w 
Iliains M.dicine Co., fabricantes de di" 
cillas pildoras: 1 ' 
"Habiendo sido solicitado á dar una 
expresión, escirita de mi experiencia con 
las Pildoras Rosadas del Dr. WiHia-m^ 
ei conocido medicamento para la san' 
gre y los nervios, y juzgando que de-' 
da raciones de oista índole, cuando es 
tán dentro de la verdad, son para el 
bien común, no vacilo en declarar mi 
•completa! creencia en la eficacia de di-
chas pildoras basándome en los siguien^ 
tes casos que han venido bajo mi pro! 
pia observaelón : 
1. " L a Sra. Da. ¡Magdalena Piol de 
Mendoza, vecina de ia calle de las Ani-
mas Xo. 122, en esta Ciudad". Esta s¿ 
ñora por iconseeuencia de prolongado 
padecimiento del estómaigo, hallábase 
en extrema delgadez. Tomó las Piído 
ras Rosadas del Dr. Williams, y á las ' 
seis semanas de trataoniento se trans-
formó con la robustez de que disfruta 
hoy, en perfecta salud. 
2o. "Don' Melchor Ferrer, conoci-dí) 
comerciante del embarcadero de Río 
Blanco. Pda. Pinar del Río. En una 
•visiila que hice á didho señor me llamó 
la atención ver en eil convoy con La co-
mid'a um pomito de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Willianus. y le preguirjté 
quién estaba tomando las pildoras. Son 
una gran medicina,—me contestó,— 
pues hace dos años que padecía de limos 
¡ataques y d-ebilida'I que me imposibili-
tabao para atender á mis quehaceres 
de este modo tan rudo como Vd. ve, y 
con estas pildoras volví á s-r la colum-
na que sostiene esta numerosa familia. 
Desde entonces hago uso de ella cada 
vez que me siento indispuesto y soy 
gustoso el mejor propagandista que 
dichas páldoras tieme por a c á " 
3o. " E n este tercer caso hablo por mi 
propia experiencia. Hallábame muy dé-
bil dnranite una temperada y después 
de haber tomado varios reconstituyen-
tes sin obtener resultado, principié á 
tomar l&s Pildoras Rosólas del Dr< 
Williams, con las cuales logré que desa-; 
paciera la dolencia, reeobraindo el des-
pejo mental y el gasto para anis labores 
intelectuales." 
Más de treinta años al servicio del 
"'Diario de la Marina," es una de la^ 
mejores recomendaciones en favor del 
Sr. Gómez Alfau. Muchas personas en 
Cuba y en otros países? han escrito car-
tas similares respecto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Willia.ms, y en ello se 
basa la mcompara'b'le popuikiridad del 
medicamento, como á tónico excelente 
para la multi tud de pequeñas enferme-
dades que aquejan á la humanidad. To-
das las boticas venden las Pildoras Ro-
sadas del DR. W I L L I A M S . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
•ervezade L A TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
d s m mu 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i 8 i s v H e r n i a s ó 0 u e ' 
b r a d u r a s . 
Consultas cié 11 4 1 y fle 3 & •>• 
C. 2737 26-lI> C. 2736 •20-lD 
¿ t s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ l a s i / n o c a d u c a n , 
T a l e s q ( s o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D l l E I O I .A MAEINA.-^lWici 'ón de la mañana—Diciembre 21 de 1901 
Ün notable y ext raño libro. 
K tes de conocer la úl t ima pro-
ód del marqués de Valero de 
WQl ]ia,bía yo leído por indicación 
^rrr :" oinio-o el ilustre literato astu-
i „ Ramón Pérez de Ayala, la 
d i c c i ó n de La Iliada, traducción 
*ra ñor sus notas adicionales de-
^ t r a b a una extensa cultura, ade-
[ ^ ser por su literal interpreta-
| ^ del texto griego, la más bella de 
en " lengua castellana han 
luz. Pero un día cayó en 
V!SL manos, de las de Cristóbal de 
cuantas 
Ñsto la 
IhstroT ün libr0 en euya Porta(*a 
el título "Cr ímenes li terarios", 
1 alineaban en letras rojas raros 
títulos que por su rebuscamien-
f ponían el espíritu del lector en el 




para averiguar si era un necio 
^¿fómano el autor de aquellas ten-
ftivas escritúrales, ó un hombre 
j3 erudición vasta, epicúreo y humo-
W\Á flue â:̂ â ^^c^0 cristalizar su 
^neepto de la literatura, en unas 
1 llenas de ironía y de sa-
ai Efectivamente, apenas 
páginas 
pienci" 
•berto el libro, sabemos que el te 
lerañista Urdeval, el extraordinario 
paleógrafo Valdeur y el marqués 
L Valero de Urr ia á quien aparece 
el libro dedicado, no son más que 
nombres anagrámicos de este último, 
y el testamentario y albacea del 
paleógrafo, haciendo la vivisección 
del genio incomparable de su maes-
tro cita comparativamente los nom-
bres de Tomás de Quicey, de Mark 
T̂ .vain y del abate Coignard, el hijo 
de Anatole France. en quien se han 
Ijeeho más gloriosamente visibles las 
leves de herencia, dándonos con ello 
ef aspecto de una de las facetas de 
aquel inmenso brillante que se llamó 
en vida Iscariotes Val de Ur. Con 
el clérigo sensual y sabio del autor 
de Tahis. tiene el sabio paleógra-
fo coincidencias tales, que dar ían 
á sus dos manuscritos póstumos si-
militudes múltiples, si Va l de Ur 
no se hubiera constreñido á esta-
dios paleográficos. á corresponden-
cias científico-periodísticas, y á la 
exaltación y estudio de la humani-
dad zoaria. en cuyos secretos su 
espíritu incisivo de analista, penetró 
como un bisturí , para asombro de 
las edades, mientras el abate Coig« 
nard ahondaba en las cuestiones so-
ciológicas, compartiendo sus aficio-
nes entre el vino rojo de las vides 
galas, las mozas rollizas y alegres, 
y esas delicadísimas cuestiones— 
ejército, magistratura, diplomacia,— 
que integran esa enorme máquina 
llamada Estado. Y el abate y el 
paleógrafo, han llevado hasta más 
allá de la muerte, las analogías que 
Aideron paralelos sus talentos y sus 
vidas: ambos tuvieron un discípu-
lo sabio y amante, que diera á la 
publicidad sus luminosas obras, y 
ambos discípulos las precedieron de 
sendas biografías y juicios críticos 
de aquellos super-hombres, merced 
á las cuales sabemos como logran 
los genios pasar por el cieno de este 
mundo en el cual eran faros aque-
llos dos. y se abren á nuestra com 
prensión vías fáciles y cómodas que 
nos llevan sin el trabajo que sin 
la ayuda tendríamos que ejecutar 
y tal vez que renunciar á él por ex-
cesivo, la selva intrincada de sus 
talentos. Jacobo Dalevuelta v el te-
larañistas Urdeval, los dos discípu-
los, pasa rán á la Historia nimbados 
con un resplandor de la gloria de 
sus maestros. 
Y es ya llegada la hora de afirmar 
que - "Cr ímenes Li terar ios" es un 
libro imprevisto, en la producción 
literaria actual, un libro de humor, 
en cuyas páginas resplandecen una 
envidiable ecuanimidad y una cul-
tura ecléctica con la cual había 
sobrada sapiencia para formar tres 
ó cuatro eruditos al uso. Como to-
dos los grandes libros de ironía, la 
obra de Valero de Urria, pone en el 
espíritu, tras del regocijo á que su 
gracia epigramática mueve, un dejo 
de pesar. En el ódio tranquilo que 
inclina al autor á refugiarse en el 
amor de la raza zoaria se leen cla-
ros desdenes y bestialidades ingra-
tas de hombres. Y en la burla un 
poco dolorosa, de todo, palpita un 
concepto epicureista, de hombre que 
tal vez entrara en la vida emotivo 
y sentimental y á quien la vida em-
botando todas las facultades, vías 
de entrada y salida de la sensación, 
hizo aguzar el arma de su talento, 
acerarla con las finas abundantes 
sales de su ironía y hasta adoptar 
un rictus desdeñoso y altivo, para 
pasar por este mundo de hombres, 
menos buenos é inteligentes que sus 
adorados zoarios. Sólo un somero 
examen de la admirable por bella y 
por fiel t raducción de " L a I l i a d a " 
nos dice los pretéri tos entusiasmos 
que tuvo el autor cuando supo lle-
var á término labor tan difícil para 
la cual eran, factores necesarios el 
talento, la profunda cultura clásica 
y la paciencia, además de la falta 
absoluta de avaricia, pues harto sa-
bía Va l de Ur, que en el mercado 
castellano donde tantos éxitos alcan-
zan las obras pornográficas que edi-
ta Sopeña, una traducción de " L a 
I l i ada . " bien hecha por añadidura , 
no había de lograr venta. "Cr íme-
nes li terarios." por lo inesperado, 
por su radical desorientación de los 
senderos un poco monótonos por don-
de marchan en su producción hasta 
los más esclarecidos escritores de 
hoy, hizo que la crítica dogmática 
se espantara, sin entender, y que 
la crítica noble, cuyos pontífices no 
conocían al Marqués de Valero de 
Urria . pusieran junto á su nombre 
los máximos adjetivos de encomio, 
por su ingenio, por sus genialidades 
y por su saber. Ya hace más de un 
año que este extraño maravilloso 
libro mó la luz, y si hoy distraigo 
la atención del público con estas 
notas, es para practicar mi criterio 
de que las obras de arte, son extra-
ñas á las ridiculas exigencias de la 
actualidad, y por lo tanto puede 
escribirse acerca de ellas en todo 
tiempo sea próximo ó lejano al de su 
publicación, y por enviar un salu-
do de admiración y estimación al 
marqués de Valero de Urr ia á quien 
sólo por sus libros conozco, que hoy 
está accidentalmente en la Haba-
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
na. 
Alfonso H E R N A N D E Z CATA. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Reanudando la anterior.—El acto de 
Avilés . —Lucha de influencias. — 
Fiesta en Villamayor.—Las noti-
cias pendientes. 
Y ya que reanudo mi anterior cró-
nica, suspendida por no perder el 
correo, os diré muy someramente, 
todo lo someramente posible, lo ocu-
rrido en Avilés ayer. 
Fué el pueblo en masa, con ma-
yores energías, con más entusiasmos, 
con mayores bríos que en Gijón, el 
que dió relieve á la formidable pro-
testa, á las amenazadoras conclusio-
nes que había redactado su valiente 
Junta de Defensa. 
E l acito de ayer ha sido un tre-
mendo apóstrofe que ha caído sobre 
los que Avilés señala con el dedo co-
mo enemigos de su prosperidad y 
de su vida. 
Yo no asist í ; pero mi entrañable 
camarada Juan Alvargonzález, suplió 
mi ausencia recogiendo aquellos datos 
que para mis periódicos de Madr id 
y para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
precisaba. ¡Lást ima que el motivo 
originario de. este gran acontecimien-
to no me permita recoger y apro-
vechar aquí los discursos, las acome-
tividades, las gal lardías de los avile-
sinos ! 
Es esta una lucha lamentable, y 
fuerza es no propagarla. 
E l mi t in fué presidido por el se-
ñor López Romo, y asistieron comi-
siones de los concejales de Gozód. 
Carreño, Illas, Corvera, Scrto del Ban-
co. Regueras, Caodamo y Luanco, 
llevando todas ellas estandartes y 
siendo presididas por los respecti-
vos alcaldes. 
Gijón estuvo dignamente represen-
tada) en los señores Morejón, C n z 
(don Francisco), Menéndez Acebal 
(don Alejandro), y Alvarez. 
Toda la prensa gijonesa envió sns 
r c p ó n e r s para reseñar los actos que 
realizara Avilés. 
En el mi t in hicieron uso de la 
palabra los señores López Romo, don 
Juan García Robés, don Cesáreo Sil-
va, don Víctor Mart ínez y don Poli-
carpo Costales, de Avilés, y don 
Alejandro Menéndez Acebal, don 
Aníonino Morujcn, don Ramón A l -
vare/, y mi querido amigo Juan Al-
vargonzález, siendo todos ovacióna-
disimcs. 
Desde el Ayuntamiento dirigió la 
palabra á las 12,000 personas congre-
gadas en la plaza, el joven alcalde 
en funciones don Ramón González, 
que esíuvo inspirado. 
Después se organizó una impo-
nente manifestación, y por último, 
la Junta de Defensa obsequió con 
un suculento banqaete k los comi-
sionados gijoneses. 
En suma: fué un derroche de v i -
riles entusiasmos, de vivas á Gijón 
y á Avilés y de votos porque el fe-
rrocarr i l estratégico no deje aislados 
á estos dos grandes puertos. 
Una comisión de gijoneses y avile-
smos fué al anochecer á Oviedo á 
entregar un mensaje de protesta al 
'Gobernador Civil , que les recibió 
con su característ ica galanter ía . 
Hasta hoy el l i t igio sigue esta-
cionado, reduciéndose á una estupen-
da lucha de influencias. 
Los telegramas recibidos hoy de 
Madr id aseguran que la Comisión 
parlamentaria que entiende en el pro-
yecto, ha emitido dictamen contra 
las pretensiones de Gijón y Avilés. 
Pero se afirma que el Ministro de 
Instrucción Pública, señor Rodríguez 
San Pedro, se propone defender á 
gijoneses y avilesinos en el Conse-
jo de Ministros que se celebre para 
estudiar y aprobar el dictamen. 
Frente á esta influencia, se alza^ 
la muy poderosa de don Alejandro 
Pidal, que está declarada y resuel-
tamente del lado de Oviedo. 
Las impresiones dominantes son 
altamente pesimistas, y puedo asegu-
raros que si, como se teme, las Cor-
tes aprueban el ' proyecto sin conce-
der á Gijón y á Avilés la compen-
sación que merecen, surgirá un con-
flicto gravísimo. 
Por ahora se sabe que los Ayunta-
mientos de Avilés y Gijón dimiitirán 
en pleno^ en cuanto se sepa que el 
dictamen ha sido aprobado por el 
Consejo de Ministros. 
—'Muy brillante resultó en Vi l la -
mayor la fiesta de los ramos. 
La procesión estuvo muy concu-
rrida, de fieles. 
E l único ramo de pan que en ella 
figuraba, y que estaba adornado con 
mucho gusto, lo llevaban las elegan-
tes y bellísimas señoritas Concha 
Pérez, Encarnación Marina, Rafae-
la Vega y Virtudes Toraño, siendo 
acompañadas de los jóvenes José 
Estrada, Enrique García, José Lon-
go y Bernardo Collado. 
La fiesta termió con una animada 
romería que tuvo lugar en el paseo 
de la Vega. 
—En el barrio de Junigro (Tru-
bia) comenzó hoy á funcionar el 
alumbrado elécitrico, puesto por cuen-
ta de la fábrica. 
Uno de estos días empezará á lu-
cir en los demás barrios el que 
costea el Ayuntamiento. 
—Con dirección á diferentes pobla-
ciones de la isla de Cuba, han em-
barcado durante estos últimos d í a s : 
Para la Habana, el acreditado co-
merciante y estimado avilesino don 
Manuel Díaz, á quien acompaña su 
hermano don Ramón. 
E l joven matrimonio don José Ma-
ría García y Quintana, rico indus-
t r ia l habanero, y doña Elisa Canella 
y Quintana. 
Ambos contrajeron hace pocos días 
los indisolubles lazos en San Andrés 
de Soto Agües (Sobrescobio), siendo 
apadrinados por sus tíos el ilustre 
Rector de la Universidad, don Fer-
mín Canella y Secades, y doña Fe-
lisa Canella Suárez. 
Para Pinar del Río. el acaudala-
do comerciante don Gustavo García, 
que ha pasado una larga temporada 
en Villamayor. 
De Infiesto han marchado á Chi-
le doña Aurea y doña Carmen Igle-
sias, doña Encarnación Cassin, doña 
Filomena Fernández acompañada de 
su bella y s impática hija Piedad, y 
don Agustín San Mart ín . 
—Ha dejado de existir en Oviedo 
don Plácido Cantón, ovetense, de la 
antigua cepa y estimadísimo de to-
do vetusta. 
Los 96 años de su vida, han sido 
en su mayoría, de ejemplaridades cí-
vicas y religiosas. 
Dios haya acogido en su seno, el 
alma del respetable finado. 
—Han contraído matrimonio: 
i En Purón . don Antonio Tamás 
Alvarez y la señorita Vicenta Me-
rodio Sardo. 
En Santa Eulalia, de Onís, don 
Isidoro Remís Junco y la señorita 
Visitación del Valle Vallina. 
En Gijón, don Juan Olano y la be-
lla Milagro Cifuentes. 
En la capital de la gruta de Co-
vadonga, don Bartolomé Soberbióla 
Sainz y la muy gentil Carolina Ar-
duengo. 
En la capilla de Biedes (Infies-
to) , Magdalena Cucsla Fuente y An-
gel Menéndez. 
En la parroquia de Con (Mestás) 
Amparo Berdayes y Fidel Alvarez 
Y en Cangas de Onís, don Vicente 
Quesada, recientemente llegado de 
Méjico, con la bella señorita Cata-
lina Echaide. 
—En Oviedo se trata de constituir 
una Sociedad de excursiones, que á 
lo que parece será eompletísima y 
análoga á las existentes en otras po-
blaciones españolas. 
— Y por hoy no hay más noticias. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
26 de Noviembre de 1907. 
P B N A R D B 1 > R I O 
(Por' TeJeírrafo) 
P. del Río, Diciembre 20, 8-45 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de desarrollarse un horrible 
asesinato en las afueras de esta ciu-
dad. José Guillén Herrera, concubi-
no de Turiana Guerra y Betancourt, 
'encontrando su morada visitada por 
dos americanos, la emprendió á tiros 
con ella, dejándola muerta ins tantá-
neamente, y disparándose después un 
t i ro por la barba. Su estado es grave. 
Dobalt Corresponal. 
San Juan y Martínez, Dbre. 20, 
á las 10 y 45 a. m. 
E l Inspector señor Charles Aguirre 
ha girado una visita á la Junta de 
Educación con motivo de la protesta 
por medio de acta notarial levantada 
por los elementos zayistas contra los 
miguelistas por el nombramiento de 
presidente de la misma. 
E l Corresponsal. 
Artemisa, Diciembre 17)907. 
Cosecha de tabaco espléndida en la 
Vega "San I s id ro" del General No-
darse, situada en Caños, Término 
Municipal de Artemisa. 
Verdaderamente admirados regre-
samos ayer por la tarde del pueblo 
de Caños y de la vega "San Isi-
d ro , " que lindando con el pueblo, 
posee y explota nuestro muy distin-
guido amigo señor Nodarse, valiente 
general de la guerra, de la Inde-
pendencia. 
No solo nos colmó de atenciones 
el señor Xodarse, sino que fuimos 
objeto de la más alta distinción por 
su encargado y jefe director de 
las siembras, señor Antonio Gonzá-
lez Amaro. 
No fué vega la que visitamos sino 
una Granja Modelo y un pueblo en 
fomente que se unirá al poblado de 
Caños dándole gran importancia á 
éste y á su cabecera que lo es A r -
temisa. 
E l importante capital empleado 
por el general Nodarse, sus grandes 
iniciativas realizadas con inusitada 
actividad y. competencia, han (hecho 
surgir de una finca que solo produ-
cía unos cuantos plátanos y criaba 
media docena de cerdos, la vega más 
importante de este término por su 
enorme rendimiento y por el selec-
to tabaco que cosecha " tapado" y al 
"aire l ib re" , de modo que lleva al 
mercado las mayores y más bonitas 
capas y las tripas más sabrosas de 
fumar. 
Recorrimos los mosquiteros admi-
rando ias matas ya de corte en su 
mayoría, que más parecían arbustos 
que matas; ta l es el espléndido 
desarrollo de sus hojas y la altura 
de sus tallos. 
Visitamos también las siembras al 
natural cuya lozanía encanta, re-
creándose la vista con el suave y 
verde oleaje que una tónue brisa 
imprimía á las hojas formando on-
dulaciones de preciosa perspectiva. 
Hay sembradas en "San I s i d r o " 
1.200,000 matas, > d a s de beneficio. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A 
jLibre ae explosión y 
comouscion e s p o u t á -
ueas. 8 iu i iumo u i mai 
oior. tíiaboraiia eu \<k 
l áb r i ca estabiecida eu 
ÜüLO' i ' , eu ei l i to ra l do 
esta Pakia. 
.Para evitar ía ls i í ica-
cioues, ias iatas ileva-
r á u estampadas eu las 
tapitas las palabras 
IAJ Z BKILJ jANT jL : y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de fa-
brica 
tTIf E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perse^uir^' 
con todo el r igor ue la 
Ley á lo s í a i s i acadora» 
El Aceite Luz BríUaatá 
que olreeemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto do 
uua fabricación espe-
cia" y que presenta ei aspecto de agua eiara,, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin bumo n i mal olor, que nada tiene que euviu ia ra l gas mas 
purificado. Este aceite posee ia gran ventaja de no i n ñ a m a r s e en el caso de 
romperse ias l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipaimeule P A i i A 
E L USO J>E LAS P A M í L I A S . 
Advertencia á ios consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es iguai , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precios nmy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n completo surt ido de B E X Z I N A y G A S O L I N A , da 
clase superior para alambrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The Wesfc Ind ia OirKeSuin? Co.—Oficina: SA.NTA CLA. 11A o,—Habana 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E VAPOKES CORREOS 
DE LA. 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
* Cruz áe la Palma, 
Santa Crnz ie Teaerlfi 
te Palmas ie&ran Canaria, Vlp. 
tola. Santanier, BílUao y Sonttaptoii 
Lcz eiéítrica en los camarotes. Cocina á la 
panola. ICamareros españolej. Seryicio es-
trado. 
Para BILLETES de pasaje, para España, 
ríauo'' $102,35, 2; S3-85 y en 3;' ?29-35 oro ame_ 
Acudir á eus consignatarios: 
^ U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D y s S ü Q ¥ @ O H B E R 
L i c i o s i s . h a b a n a . 
Teléfono 4=48. 
ej-^^ Para más comodidad de los pasajeros, 
^remolcador de la Compañía, estará atraca-
0 á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
C 2925 11_18 
i r a p o r " 0 T E R I " 
^ . : . í R E G U L A R 
— D E — 
FLETES Y PASAJEROS 
e,itre Santiago cié Cuba, 
Kingstou, Jamaica, 
p Colón, P a n a m á . 
áip,/ Sciías de salida y más pormenores ájanse íi J r 
0b. W. M. Daniel, Agente. 
lsPo2l. Tejéf> 4,50. Habana 
c 2960 i 21 D 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A " A M E R I C A N A 
fJdam-incrff A m e r i t a n JArun 
Vapor correo alemán de dos hélices 
¡ C B O r a P R I M Z E S S i i y O E O I L I E 
S a l d r á sobre e l 17 de D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e para 
SANTANDER (España) PLYMOÜTH (Inflaterra) HA7RG (Francli) 
y HAMBüR&o m m m 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro a m e r i c a n o 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco. 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre el 3 de E N E R O de 1908 d i r e c t a m e n t e para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G D ( A l e m i a U ) 
Pasaje en tercera clase | 2 9 . 3 5 o ro amer icano , 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
^S^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los d2 msnas da un a, id, a i i i. 
P r e c i o s de pasaje e n 1? y 3 l c lase , m u y r é l u e i d í » . * . 
Embarque do los pasajeros y de su e^uipije gntií d33Í3la SXi^tiiav 
Se admite carga para casi t3do3 los pasr&oj d3 iSaeopi dar-i a srisi, A.:rl3',. Austra-
lia y Asia, . . , * . . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sas consisaatanoí. 
Correo: A p á r t a l o 7: 
C. 2710 
I L B I L B U T Y K A S O I I . 
Í9. Cable: H^ILBUJ? . H A B A N A , S i . i í - a a c l o o t 
26-1D 
mmk oe m e s 
DE 
ALEDAS DE LA HABAM 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 <í6 la tard3. 
Para Xuevita?, Puerco Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á u a m o , 
solo á la ida) y Saatia^o de puba. 
Vapo i* MARÍA H E R E E E i 
Sábado 2S á las 5 de la, tari?. 
Para Nuevifcas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracaa, Guanvl,áuamo 
(solo á la ida Santiag-o de Cuba, 
V a p o r COSME DE HEREBRfi 
todos los martes u las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caí barí ¡ín. 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, ICspsranza, 
Santa Clara y Rodas. 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; cuesto aue, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
oonsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 do 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de. los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
G. 2227 7S-1 üct. 
E L N U E V O V A P O R 
V ^ p o r e s ^ e o s t e r o s ^ 
E M P R E S A 
DE 
f Á P O E E S ^ C U B A N O S 
D E 
CARLOS J. TRÜJÍLLO, S. - C. 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfiegros. 
VAPOR 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá dt Bataoano para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienxuejjos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Gu^rbal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, eJ 
D o m i n g o 22 de D i c i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Agamia 
OBISPO 3(5 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación de 
Víílanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
|Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva, 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a ¿ u a y G a i b a r i e 
De Habana á Sâ ua y vicevers:!. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







De Habana 4 Caio.irián y vicevíírsj. 
Pasaje en primera £10-50 
— en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías | 0-90 
(ORO AMERICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (Oro americano) 
(Elcarouro paga como mercantil) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ tita. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARílA DE CAJSO'ÍAJM. 
8s recibe oaaia iaj cr«fl Co ia titrCo del d'a de sal-da. 
CAUGA DK TfftAVKSLflu 
ñoiamente se recibirá hasti la-j 3 da 1 a, tafia 
del dia JO. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de Ioj dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y íoi cu lo i día] 7, 14 
¡f 28 al de Caimanari, 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, 'lo 
Capi túu Or t i ia j 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
s ^ a g ü a v u a m a n e n 
A R M A D O KiSS 
M m m ZüMa y M m , Clin ra. 21 
c 2030 '26-2? N 
L I O S S E L E T R A S 
6. O ' K E i L L Y , * 
E S Q U I F A A M K i i C A O l S t e ^ j 
tib cl-iUUu. 
Guün xetras sobre Londres, Nev iforli. 
New urleans, ¿iil¿u, Tuna, /toma, Venecia, 
t'iorencia, Napoics, lá^uua, upor'.o üibrai-
lar, Breinen, liambui-go, ijarls, Havre, JN'an-
les, üuraeos, MartífUu. Cácüy, Lyon. Méjico^ 
V ei'acrjJZ. ¡á;in Ju^n de Puerto xtico, etc. 
ü s s ü ? 9 m ^a . 
sobre tQdas las capUaiea y puertos soors 
Palma de Alaliurcu,. iDisa. Aiahon y yanta 
Cruz út> Tenerüe. 
sobre Matanzas. Cárderaa, Kemeülos, Santa 
Ciara. Caibarién, üa^ua, la Uraude, Trini-
dad, Oleofuesoe, bancti hpíritus, tíantias» 
de Cuba, Cveíjo de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del ¡Uo, uieaia, Puerto Pi'mc.ipe .v iNue-
vitas. 
C. 2225 78-1 Oct 
ÍIJOS DE E . A R 8 I J E L I E 5 
BANQUEKOS 
lERCADESEíi 3o, M A M 
Cablea: •'itiiiuuitíii'K^o' 
IJepí<altos y cuentas corrientes. — .Depó-
sitos de valores, naciénaotíe cargo del Ca-
bro y Kemisión de dividendos e latereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
jjor cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
ÍSspaña, Islas Baleares y Canallas.—Pasos 
por Cables y Cartas da Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
üAA «4, CĴ ilO».—lt41iP.'JAI>I£Ki2ij> 
Cass urisinalmeute estaisiecitia tu lS-,'4 
Giran letras á la vista sobre todos ôa 
Bancos Nacionales de ios iüstados Unidos 
y dan especial atención, 
TRANSFERENCIAS POR EL CA3L3 
(J. 2223 78-1 Oct. 
Z A L D 0 I 
r 
íZílccu pa¿¿t«» por ei c&üíc, giran letras & 
corta y iaisii viota y Uctn c&i'mm» ew ciN&Uto 
sooie New íoíü., i; iiadelíia, íseW Orleans, 
tsan Fianoisoo, Concrts, París, Madriíl» 
Barcelona, y demás capitales y ciuuadea 
importantes de los jüstauoa Unidos, ¿iéjico, 
y üluropa, as; couiu sonre hjqos íos puobioia 
ue Bspana y capital y puertos de Méjic«. 
JBn combinaciCi; con ios señores F. B, 
iiollin etc. Co.. de Nueva iork, reciben £̂ 4 
denes para la compra y venta de valorea ^ 
acciones cotizables en )u b^isa <i= .2ic¿¿J ciu-
dad, cuya cotizaciones , „ ; cam« 
diariament». 
C. 2222 78-lOct. 
A N D E S Y C O I 
O B I S P O W Y 21 
Hace pagos por ei caoie, lacilita cartas ao 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
sobra ias i/nncipalfs plazsa de esta Isla y 
las de Prancia, Inglaterra., Alemania. HUSuL 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Punrio 
Rico, Cnína, .iapón, y subte todis las cinua-
des y pueblos de España, islas üaleaicd, 
Canarias e Italia. 
C. 2223 , 78-1 OcU 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 -
Hacen pagos por el cable y giran Jtítras 
& corta y larga vista sobre New r i r i j , 
Londres, París y sobre todas las capitalea 
y pueblos de España ó Islas Baieüres y 
Cananas. 
Agentes de ia GompaSía de Seguros cooi 
tra incendios. i 
C 1477 IBt-lJI 
N . G E L A T S Y C o m p 
108, A G Ü 1 A K 108, esquí ua 
A A M A Ü O U K A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y g-irau letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva lorü. Ntwva Orieans. Vera» 
sella. Havre. Bella. Ivantes, Saint Quintín. 
Dicppc Tolo use, Veneciti, Florencia, Tuna 
Masimo. elj. asi como sobre tortas las u«J 
pitaiea s provincias de 
ESl'A^A ifi iSBAS GANARÍAS 
G ibtt-lüAa. 
B D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—"Diciomhro 21 do 1907 
Han cortado ya 1,5JOO cujes de inme-
jorable capa (jno viene socando en' 
muy buenas coindicionos y en breve 
continuaTÉn el corto, de más del t r i -
ple de lo cortado. 
Como el señor Nodar.se logró ase-
gurar la boseteha "muy temprana" 
realizará su proyecto de düpUcarl:a, 
para lo cual inmediatamente después 
del Coíte, meterá el arado y como 
tiene ya posturas preparadas á fines 
de Febrero ó en los primeros 'días de 
Marzo, eimpezará el corte de la se-
gunda cosecha logradas ambas en 
un período de seis meses; hecho, en 
agricultura, verdaderamente .prodi-
gioso. 
La proximidad de 'la Vega "San 
I s id ro" afl poblado de Cañas le fa-
cilita al señor Nodarse la adcpiisi-
eión de los numerosos braceros oue 
á diario y con permanencia, necesita 
para sus trabajos, empleando hoy 70 
obreros y para asegurar el bienestar 
y comodidad de estos, está cc-nstru-
yendo once casas adecuadas al ob-
jeto y en las mejores condiciones de 
salubridad. 
Con esto sacrificio en pro de los 
empleados se obtiene permanente é 
idóneo (personal que se identifica 
con la-Vega ipor hábito y buen tra-
to y se evita el 'peligro de la com-
petencia bracera en la época de la 
zafra de caña que es simultánea con 
la de tabaco. 
Con hoimbres como el señor No-
darse, que rinden supremo culto al 
trabajo, del que hay que esperar 
todo lo bueno que en este mundo 
podemos alcanzar, los pueblos cre-
cen, se civilizan y prosperan de un 
modo sorprendente; máxime, en un 
país como Cuba que sólo demanda 
semilla y un poco dê , atención para 
rendir 1,000 por 1. 
E l Corresponsal. 
POSTA Ií DR «K^IEDTOS 
Domingo, 15 de Diciembre. 
Esta mañana, en el 'ofertorio de la 
Misa mayor, leyó el Párroco una en-
cíclica del Padre Aurelio, Obispo de 
Cienfuegos, «m la que anuncia una 
' 'V i s i t a Pastoral" para la primera 
quincena del póximo Enero. 
P r e p á r a l e para recibir la Confir-
mación los que confirmados no estén. 
Y ya que el Obispo va á venir, na-
da más justo que recibirle como él se 
merece y darle expléndido alojamien-
to. 
Buena ocasión se les presenta á los 
Pdre-s. Franciscanos de aquí, de hos-
pedarle en su nueva Casa-Rectora; 
pero esa obra no está concluida y se 
parece á la del Escorial. 
¿Cuáncv se concluirá ? 
¿Cuándo se inaugura el Colegio? 
¡ Dénse prisa! 
Hoy hubo aquí tres excursiones 
ferrocarrileras. 
Una para Cienfuegc-3, de carácter 
polítieo-miguelista; otra peloteril pa-
ra Sagua ; y la tercera para Caiba-
rién, también base-bolera. 
Nu'estra Banda Infanti l fué en la 
de Sagua y allí tocó la retreta, que 
fué muy aplaudida. 
Los sagüeros obsequiaron con un 
expléndido banquete á nuestros in-
fantiles. ¡ Muchas gracias! 
E l regreso fué muy arde, cerca de 
las tre$ de Ja mañana. ¡En casa nos 
acostamos sin cenar; pero nos ivimos 
m á s ! /.Sabe? 
ITemos sabido, con alegría, que el 
distinguido reniediano Dr. Carlos 
Mrndii 'ta, ha sido nombrado Inspec-
tor Médico de la lepra en el Depar-
tamento de Sanidad. ¡Bien b ' d i o ! 
El médico Mendieta es hijo de e^ta 
comarca romediana; nació en el inge-
nio " L a Mati lde", á poca distancia 
de Remedios. '• 
Aquí estudió el Bachilleiato, en el 
colegio " E l Mesías" . 
Le conocí de niño. Vio estudiante 
y me honré con la amistad de su se-
ñor padre. 
Reciba hoy Mendieta mi calurosa 
felicitación. 
Yo también conocí, cuando era no-
vato en das aulas, un dómine muy 
caretudo y mal genioso. 
Cuando Ic-i muchachos le llevaban 
algún rogalito solía decir:—"Todo 
el que dá es buen seño r í " 
Lo mismito digo yo ahora del Far-




v ha mandado varios regí 
íú Farmacia " L a Caridad" y 
io artífíico y un espejo. 
¡ Dios se lo pague, tanto como mi 
; estómago V agradece la curación de 
mi dispepsia, por medio de su "Pep-
sina efervescente"! ¡Gracias le da-
| mos. 
. TeDeum laudamus! 
Tres vecinos de Remedios, muy co-
nocidos y acreditados, han abierto -el 
día 5 dei actual un gran "Almacén 
de tabaco en rama", en el que se es-
penderá la rica hoja de Remedios. 
Ramón Alvarez figurará como ge-
p.mte y Como comanditarios Indale-
cio Pertierra y Manuel Herrera. 
En la calle de Dragones núm. 41 
tienen su establecimiento. 
Les deseamos que les vaya muy 
bien, y que gan^n mucho dinero. 
La "hoja de Remedios" tiene aho-
ra su casa propia en la Habana. 
En Viena hay un club de solteros 
cuyos socios se comprometen formal-
mente á no casarse .con ninguna mu-
jer que toque •d piano. 
Pero sí, con las que sepan das la-
bores domésticas y quesepan zurcir 
unas medias como cocinar un ajiaco. 
¿He dicho algo? 
E> decir, mujeres que sirvan lo 
mismo para un barrido que para ün 
fregado. 
Eso dicen los de Vi^na, y nosotros 
decimos que: "entre col y col, le-
chuga." 
De cada mil personas inoculadas 
para curarse la hidrofobia, después 
de haber sido mordidas por un perro 
rabidso, 975 se salvan de la muerte. 
Es decir, de 10 salvan 9 y 
¿Les parece poco? ¿Quiéren más? 
i A h ! si hubiese un suero que ino-
culado científicaimente, nos curase la 
arranquera? 
¡Cuántas jaquecas nos evi ta r íamos! 
En el Japón fuma todo el mundo. 
Las muchachas empiezan cuando tie-
nen diez años de edad y los chicos 
á los nueve años. 
A esa misma empecé yo. 
En Cuba pasa poco más ó menos 
lo idem: los niños nacen chupando. 
Por eso aquí, el porvenir del taba-
co es mejor que el del azúcar. 
Los que se dedican á la "n icot i -
n a " son ricos de verdad; los que á 
la "sacar ina" . . . mucho ruido y po-
cas nueces. ¿Entiendes, Fabio? 
Salvo excepciones. 
Hoy se celebró la primeria misa de 
Aguinaldo. 
Desde las cuatro de la mañana se 
empozaron á oír las latas, rejas, güi-
ros y marugas. . , 
La gente alegre se echó á la calle, 
á pesar del frío, y fué al templo á oir 
los villancieos y pastorelas. ¡Mucho 
ruido y alegría! 
Todo el mundo so está preparando 
para pasar alegremente la "Noche 
Facundo Ramos. 
O R 1 B I N T E 
Santiago de Cuba, Diciembre 16 
de 1907. 
S r . Director del Diario de la Marina. 
Con presurosa marcha el tiempo 
vuela, dijo el poeta y hé aquí que 
ya ha fenecido la primera quincena 
del último mes del año sin saber 
cómo y sin qu^ haya ocurrido nada 
notable en esta capital de provincia 
digno de ser trasmitido á los lectores 
del DIARIO, ávidos, como todos los 
descendientes CA3 Adán, de noveda-
des é impresiones más ó meno.s fuer-
tes. Si Noviembre se despidió con 
dos incendios, Diciembre más benig-
no hizo su entrada con un simulacro 
invernal qrA3 proporcionó algunos ca-
tarros sin consecuencia. También, y 
para que no olvidemos el lugar en 
que vivimos, la tierra sufrió un ata-
que convulsivo que duró poco y no 
alarmó á nadie. 
Los preparativos para la zafra se 
están ya realizando con muy pocas 
esperanzas dp éxito á causa de la 
falta c*i lluvia, en varias localidades, 
pues las cpie han caído han sido par-
ciales. ' 
Esta contrariedad y lo inseguro de 
la si tuación política y económica, 
contribuye á que perdure el mal e-s-
tar y la paralización de los negocios, 
que ya va siendo crónica. 
Sin embargo, el que nos visite y 
obívn've que los teatros están llenos 
de espectadores, supondrá lógicamen-
te que estamos nadando en la abun-
dancia; poro observará también que' 
la gente acude á donde hi dan es-
pectáculos baratos, como «d cinema-
tógrafo y lo prueba el resultado de 
la corta temporada teatral de la 
compañía de Burón, que embarca 
hoy para, la vecina República de 
Santo Domingo, en la que le deseo 
mejor éxito. 
Con los trabajos (fc la zafra, los 
de las .nuevas empresas mineras, los 
de los'ramaHes de Ferrocarril y los 
del t ranvía que siguen con actividad, 
hay t rabá jo abundante para los mu-
chos braceros que llegan todos los 
días y que con su cooperación van 
cambiando la faz de esta ciudad. 
Enti«3 las novedades que nos reser-
va el año que se aproxima hay una 
digna de atención, y es la siguiente: 
Ya conoce Vd . por haberlo visitado, 
el pueblo del Caney. Varias veces 
se ha intentado dar vida y calor á 
ese pi»eblo, convirtiéndolo en resi-
dencia saludable de los veraneante-s 
y hasta se construyó una línea f é n ^ a 
sin más resultado que un fracaso 
para la empresa. 
Pues bien: ¿no cree Vd. . Sr. Direc-
tor, que teniendo en cuenta «el desa-
rrollo que va adquiriendo la suscrip-
ción al monumento al héroe del Ca-
ney, nos induce á pensar que esta 
obra será tan colosal como el •senti-
miento que la inspiró? 
Y como »?! emplazamiento de esa 
obra ha de ser precisamente en el 
sitio donde fué herido ó en el (pie 
fué meurto con los que le conducían 
él Caney será el guardador de esa 
joya artística y con «este motivo será 
visitado por centonaros de touristas, 
para los que la empresa del t ranvía 
prolongará las paralelas y el pueblo 
de Caney adqui r i rá nueva vida y un 
porvenir con el que no soñaba. 
Quiera Dios que est«e no sea un 
sueño de 
E l Corresponsal 
F Ü E 6 0 D E A Y E R 
Ayer tarde, poco después de las 
dos, se dió la señal de fuego co-
rrespondiente á la agrupación núme-
ro 1-3-2 por aviso recibido en los 
cuarteles de bomberos, de haberse in-
flamado el petróleo de uno de los 
tanques que se hallan entre la fá-
brica del gas y los muelles de Ha-
cendados. 
A l propio tiempo de darse la se-
ñal de fuego salió de la Estación del 
Cerro el material de extinción de 
incendios compuesto de la bomba 
Jjidsa Wood y un carro de mangue-
ras, los cuales al llegar á la proxi-
midad del siniestro, se situaron, la 
bomba en la represa del gas, y el 
carro tendió mangueras hasta el sitio 
en que se hallaba el tanque incen-
diado. 
E l tanque, cuyo contenido se in-
flamó era el marcado con el número 
3, de los cuatro que allí había, y el 
cual contenía unos 16,060 galones de 
petróleo crudo, del que usa el De-
partamento de Sanidad para el ser-
vicio de petrolización de la ciudad. 
Cuando se inicip el fuego se esta-
ba extrayendo petróleo por medio de 
una bomba, del tanque número 7 
para depositarlo en el número 3. 
Los -otros tanques, ó sean los mar-
cados con los números 4, 5 y 6, es-
taban vacíos, y todos ellos se en-
contraban instalados en un pequeño 
edificio de ladrillos con techo de 
zinc. , 
Tan pronto se inició el fuego, acu-
dieron sin pérdida de tiempo el en-
cargado de la Fábr ica del Gas, se-
ñor Samper, el de los muelles de Ha-
cendados, señor Santiago Alvarez y 
el Jefe del Departamento de Alimen-
tación, señor Maza, quienes con el 
personal á sus órdenes hicieron el 
corte de tuberías y cerraron los re-
gistros que comunicaban con los ocho 
grandes depósitos. 
Según informes, el origen del fue-
go se' debe á que cayeron en aquel 
lugar algunas chispas de la locomo-
tora que presta servicio en los mue-
lles, i 
Los bomberos, en los primeros mo-
mentcs, se dedicaron á refrescar toda 
la parte del pavimento donde estaban 
ims'taladas las eañerks de íoé otros tan-
ques y apagar los restos de gran núme-
ro de barriles de petróleo que ya esta-
ban leños. 
'Eil ptliigro fué grande en los prime-
res momentos pajra el trabajo de los 
"'bcimlberos, débido á las dos grandes ex 
p¡]osion'es de los tanques, pues lanzaran 
parte del techo de la caseta, y tuibos á 
larga distancia. 
Por más de dos horas estuvieran tra 
ibajando líos bomberos, echando aigua, 
operación que suspendieron por un mo-
mento para derrabar l'as paredes de la-
driílilos y eehsr arena en los depósitos 
para aiminorar la acción del petróleo 
encendido. 
Más tarde, ya entrada la noethe, se 
hizo e'l camibio de bomba, llevándola ad 
muelie de Hacendados, para desde allí 
seguir trabajando con muís caudal de 
agua. 
Desde los primeros mameniUrs de'l in-
cendio se pemonó allí ed señor Emete-
rio Zorrilla, Administrador general de 
la Empresa del Oas, quien obsequió 
con bebidas á los boraiberos ijue allí tra-
ba jalban. 
Los bomberos que a l í •acudieron tra-
bajaran á las órdenes de los jefes de 
sección señores Mendoza y Oriol Salas. 
A la hora i ú que escri'bíimios estas lí-
neas, nueve de la noche, aún estáji los 
'bon.üeros en el lugar de^ siniestro. 
C A S 
P a r a P á r v u l a 
En liso por m á s fe 
Lleva l a 
firma de 
veza l a c o n v i e r t e e » . i|!<* 
y n o hay n m S t t n o " " ^ ¡ v 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n / " 1 " " , 
c e r v e z a L A X K o p I C a *s i 1, 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
OzomulsKMi 
La Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao p«y Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando "esto sucede el corazón de la madre está triste • 
ella anhela algo que devuelva el evento ' de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere a' ¡ue le dé vigoi á su-
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomtilsxén 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como iá 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
R e c o n s t i t u y e 
P R Ü E 
B E L O 
H O Y 
r e i i d o i s . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
546 PEARL STREET, N E W YORK. 
T ^La Ozomulsion es ei reconstliuyeme nati;rai aue suple la iMaturaicaa tíara ̂  
iíi curación de las eníurmedaides Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes ; 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dula;' 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
( [ Debido á las miles de caras radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocopi ¡ 
Ista el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran h 
\ Emulsión Alimenticw de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
, Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsfosfitos de Cal y Soda 
un Antiséptico que es el rey de los Germicidas, 
¿y Los Médicos la usan personahnente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sioo también en los Estados Unidos y la Europa. 
" Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vá. lo que ha hecho por otras. 
OÍ. Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
i / i e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
|$ «petecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscas: SALUD» 
LjHjERZAS y BELLEZA. 
aplicado cient í t ieaweuie t ura o alivia 
enfermedades u e r v i o s a s , las de es-
t ó i i í a g o 6 i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me conñan sus enfermos. 
NEPTUNO 5, 
de 1 á 3. 
c. 2690., ae-iD 
Abogado y Aotario 
De 10 á 11 y üe 2 á 4. Habana 9S. 
20457 26 20D 
D r . C l a u d i o F a r t ú i í 
Médico cirujuuo, cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20185 . , _26-14D 
iTutajiuiuuto cuiú,nvkj uci^a^tiuUaiao, reu-
matismo, ooeteiaaU, ncui algias, dispepsia, 
rieuiaaLenia., parálisis y demás eniermeda-
dea nerviosas por ineaio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á i , Cratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 5N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano do la i'acuitad uu izarla. 
Especialista on eiUvirmeuadea del estó-
xnago e intusános, ŝ gun ei procedimiento 
de los proiebores doctores Hayem y VVinter 
ciu Paría por al análisis del jugo gástrico. 
COK^ULTAS Uil 1 á 3. PKAUO 54., 
C. 2683 26-1D 
Dr. Enrique Samiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, Intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
D E . A D O L F O E m s 
E a í e r m e t l a d e s del Estóma ivo 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento ^ue rnipieu ei pro-
íesor Hayem del Hospital de aan Antonio 
de París, y por ol anausis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. í>.ltos. — Telélono 874. 
C. 2670 26-1D 
D r . C . E . F í n l a v 
E<.peciaiiHiu ctí «uicriuedaticu de iua «Jog 
r de loa «fiVctt. 
liab'Dere, Neptuno 4X.—'.teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCauadaj ob-Ve^ado-Tei''. ""u 
C. 26(54 26-1D 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Traianuentu ue las enfermedades de la 
piei y tumores por la Kiectriciaaa, xtayos 
X, Hayos iílnsen, etc.—Parálisis periféricas, 
deo:uuad general, raquitismo, ¿ispopsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y 1 arádica.—Exa-
men por los Hayos X y Radiografías, da 
toaas clasct 
CONSULTAS DE 12^ á 4, 
I^TPRDRADü 73. Teléfono 31M 
17153 78-120c 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 36. TEEEFONO 1743 
16413 78-SOc 
• J e S 
OCULISTA 
CoKaiiJin^ en t*.vado JOS. 
caaiad* de V ilíanu^Ta, 
C. 2678 26-1D 
P o i í c a r p o L y j á n 
ABOGADO 
A gratar *Jlt Baaeo tiBv»fi»l, prísrelpal* 
Teléfono 3314. 
C. 2-57• 26-1D 
JO»l=l. . "JLMJA.GTJEÍM 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENEREO 
Cura rápida y radicad. El enfermo puede 
coiitinuxr en sus ocupaciono*, durante el 
tratamiento. 
Ha 'olenorragia se Cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2733 26 ID 
l A E U E l i A L M E Z G i E C l Á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la K m presa Dia r io de 
la /»i o r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & 8 — Teléfono 354. 
EGXDO A l a. -J. <altoa> 
_ C. 2660̂  • 26-1D 
Pelayo Sarcia y S^ntiap, notario p i c o . 
Peiayo Gama y Orestes Ferrara, alogaios. 
tUoana 7a. Teléfono ¿loo 
De 8 á 11 a- m. y de 1 a, 6 p. e l 
C. 2684 V 26-1D 
D r . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PAKTERO 
Tratamiento eugestlvo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 26S9 26-1D 
rreeiee en nasa 
Poi una »}itsa<;ttion • , $0.50 
f o i un* eJi,6ra4',fcioii eia doloí. , . 0̂-75 
Por una limpieza de íieiitadiu.i, ^1.00 
Por una eupciataduxa poraojat 
6 platino ; . ,' , ü̂.TG 
Por lina orifi&icióp^ desde. . . , ,,i.50 
Por na diente espiga, . . , , , ,,3.00 
Por una corona oro '¿2 kt«a. . , ,,4.00 
Por una dentadura ¿k, X á 2 pzas. ,3.00 
Por un?, dentadura de 8 á 6 pzae. ,yi.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pas. ,̂6.00 
Puente» á razón df> Í4.0C por cada pieza. 
Comuitas y opgnicjnas at y áo ta txnüana é % 
de la tarde y y H ta de la nocki. 
NOTA •— uta caso cuenta con aparatas para 
poaer eíectuar ios trabr.jo». también 4e noche. 
19748 26-1D 
CURACION ie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase ''La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 2621 26-25N 
Vías urinarias. tDstrooliez de la orina. Ve-
néreo. Sííilio. h'.droívóle. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús Liaría número 33. 
C 2658 26-1D 
Dr. A B E A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposlciOB 
de la Escuela de Modlclaa. 
ssn SI i k Hit i 1&-V, alto». 
Horas df consuili: de 3 á a.—TSléíoro l^f^. 
C. 2679 26-1D 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D D. H A B A N A 53 
TELEFONO 703 
C. 2691 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
1 3 r - K L o t o e l i x x 
PIEL,.—SIFILIS.—SAN GKE 
Ci'iacionea rápidas oor suemaa moderní-
simos. 
Jexfñ!» ^latría Ul. De \2 fl ' i 
C. 2659 26-1D 
A N T O N I O L . V A L V E E D E 
ABOGADO-GOTARIO 
Teléfono 914. Habana 4>0. 
19039 26-26 N 
Abogado y Notario, Habana 69, entre «/his-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
19973 78 10D 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2668 26-U) 
P ü i f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
A N A L I S I S d s O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(Fundado en 18S&) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Conipoatelu 0~, entre Muxaliu y Teniente Rey 
C. 2680 28-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGAD Ol 
£an Ignacio 50 de 1 á 6. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
CE. JUAN JESUS Y ALOES 
C. 2682 
ano Dentista 
De s a 10 y da 
12 & 4. 
CALI ANO l i \ 
26-1D 




Agui la 91 , altos. 
26-1D 
JOAQUIN FERNANDEZ JcVELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . 
19155 
Teléfono 366 . 
78-26 N 
D r . J u l i o \ \ A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimieotos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
IbilO 7S-3Ü St 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Eníermeüades del Cerazón, l'ulutuuea, 
Nerviusajt, Plc-I y V cnért«-«aiiUica«i.~Consul-
tas de i2 á ü.—Días íeativos», ue i i á 1.— 
Trocadero 14,—xeiéiouo 459. 
C. 2657 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NEPTUNO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
26 6D 
.. i f i iiu dades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105^, próximo 
á l-íetnfi. 4e iz á 2,—Teléfono 1839. 
C 2677 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CiniJJANO 
Especialista en las enfermedades del es. 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratja para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1. C. 2€75 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O I S 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calcada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módlcós. 
1954* 2S-2TN 
¿ T . 1 3 . I D 0 1 3 
C1BÜJANO DENTISTA 
BernaMt nftnu 30» entresuelo». 
C. 2655 26-1D 





De i 1. 
Dr. NICOLAS G. d« ROSAS 
CLEÜJAWO 
Kapccalista en enfermedades de «eüoraa, ci-
niji» general y partos, Conaultas d© 12 á 
2. Empedrado 62. Teléfono 40&. 
C. 2654 26-1D 
DR. fi. ALTAREZ ARTIS 
KNFKKMfíDADKS DE JLA GAUQATíTA 
NARIZ Z OIDOS 
Consultas de 1 4 3, Conaulado 114. 
C. 3663 29-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á 3an Rafael, alto;. 
TELEFONO 1833. 
C. 2671 26-1D 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. irTimer dentista de las Asocia-
ciones de Ropórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Teléfono 3137 Habana. 
C. 2666 26-1D 
OR, f . J Ü 8 T I N I A N I CHACO» 
JÜédico-CiruJano-Denuau!. 
SALUD 48 iUSQÜiXSA A JUBAĴ TAD. 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
tíníermedadea de üeaoras.—Vlat Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 246.—Telétono 134 .̂ 
C. 2673 26-1D 
DR. GÜSTAVO G. M P L E S S I ü 
CIKUJIA GKNIílHAL. 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás núm, 3. Teléfono 1132 
C. 2662 28-1D 
Manuel y Víctor Manuel 
PROFESORES de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. 
C. 2907 26-15D. 
DR. GAL VEZ GÜIUEM 
Especialista en sífllls, hernias. impoten< 
cía y esterilidad.—Habana número ís. 
C. 27S8 ^—i-̂ -r-H 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
HOMEOPATA. 
Garantiza que quita los doloreŝ de Caĵ  
reumática ó neurálgica en una sola se ^ 
los cura on muy poco tiempo, emplean" 
procedimiento completamente nuevo. ^ 
Kspecialidad en enfermedades ae 
MAGO, INTESTINOS 6 iMPOrENOlA 
No visita: Cada consulta un peso. 
O b r a p í a 57, de 9 á 11. 
Da consultas por escrito. 
19159 _ _ _ J 6 : 2 6 N ^ 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de í>f P.enf ̂ f ! i^orip-Consultas de 12 á i5 (C Unica) I1 f. /^^ ción al mes.-Particulares de -J 
C. 2669 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA tiza3l 
Especialidad en d e n U ^ a 0 103. 
puentes y coronas de oro. Gallad 
quina á San José. 
C. 2732 
D R . H E R N A N D O 
. 1 . .v a'.'1 ('A î A "c IxLd^a t i co íje i-a unrv*^0^ 
BRONQUIOS Y GARGARA 
NAKIZ Y OIDOS _ 19 ^ J 
jan ta. WBPTUIVO 137. 
Para enfermos P ^ ^ ^ ^radones ^ 
y Oídos - insultas y op̂  la 
Hospital Mercedes, á las o u _ J ^ -
c. 2664 —""^T ;; 
" d r j o s e a . f r e s n o , 
AMISTA!» 6Í. 
D R . J U A N 
Especialista n '> *• % ^ Consultas Duíí 10 
2666 C. 2666 _ _ _ _ ^¡Skm 
Consultas de U ^ ^ , ^ 
i \ 2667 
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de Santiago... y cierra España 
A Pennluo) 
^oros de la morería 
non ñcieran lo que has fecho,, 
Bjxagüer facerlo pudieran 
como burla ó como reto, 
gin que los cascos macizos 
¿e mi caballo guerrero 
T0S marcara las espaldas 
•or tal desacatamiento, 
pcsde que vencí en Cía vi jo 
ejército sarraceno 
,al impulso del mi brazo 
y á los golpes dd mi acero, 





y non traspaso el 
4e arengar sobré 
¿e noble trotón o1 
y vos, inoro si en 
¿e Matanzas ó Cienfu.egos, 
ficisteis lo que yo fice 
por voluntad de los cielos. 
«Quién sois vos ipara apropiarvos 
una atribución, un feudo 
que los siglos respetaron 
¡por ser cosa de respeto?... 
gi antaño trasladé á Trillo 
barbas de caballero 
espada de cristiano, 
ide 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los. médicos como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
y ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado por las brigadas especiales los 
trabajos iguientes: 
Por tuberculosis 3 
Por tifoidea 1 
Por escarlatina 1 
PetTolisaolón y zanjeo 
Petrolización de varios charcos, 
T e a t r o s . — 
La Compañía de Opera que ocu-
pa el gran teatro Nacional cantará 
de nuevo esta noche la inmortal Áida 
de Ver di. 
Protagonista: la Giudice. 
Se anuncia para mañana Rigolet-
to por el tenor Salvaneschi. 
Y el martes, Un bailo in maschera, 
ópera que desde hace largo espacio 
de tiempo no figura en los carteles 
habaneros. 
En Payret dará hoy Tina di Lo-
renzo una nueva representación de 
La Dama de las Camelias. 
Maña.na, dos funciones. 
Va en la del día, Come le foglie, 
esto es, Como la hoja, preciosa co-
media de Giacosa. 
Exposición de un invento.— 
Desde anoche ha quedado expuesta 
en una de las lujosas vitrinas de " E l 
Pincel", Obispo 79, el modelo de la 
ingeniosa máquina para cortar la ca-
ña en el campo, invento de un cubano 
meritísimo, señor José Ma Callejas y 
Becerra, cuya máquina ha obtenido 
patente de invención en Washington. 
Esta máquina locomóvil, que fun-
ciona con un motor de gasolina, ha-
rá el trabajo de cien macheteros, cor-
tando al dia treinta mil arrobas de 
caña. La maneja un sólo hombre, y 
no solo corta cada caña en tres tro-
zos, sino también el cogollo en cua-
tro pedazos, dejando éste esparcido en 
el campo para que sirva de abono al 
terreno. 
El señor Callejas ha merecido el 
pláceme de muchos hacendados y de 
otras personas inteligentes que han 
visto su máquina, y para darla á co-
as y clesaguí 
y 10 de 9' 
s en 
9' 
las calles 2, 4, 
mis 
y mi est 
fué por agracíecimento 
<Je querer en su persona 
recordar el mi abolengo 
y mi figura de apóstol 
I , las miradas de un pueblo; 
pero laá barbas de Trillo 
ni las tuve ni las tengo, 
que son muchas barbas esas 
para un santo sin barbero, 
y si vos sois un Barbato 
y en ello fincáis el (puesto, 
vive Dios que he de oponerme 
á tamaño atrevimiento. 
Cuida que á tiempos herejes 
seguirán cristianos tiempos, 
y la política es cosa 
de los diablos del infierno, 
ipara pedricaria á voces 
montado en caballo overo. 
a Zí. Petrolización de 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Piñera. Tulipán, Tuli-
pán de Calzada á Clavel, Lombillo, 
.La Ecsa, Línea de Marianao de Tuli-
pán á San Pedro. Vista Hermosa, Pi-
talina á Clavel, Ma-
Clavel de Tulipán á 
güeras de Tulipán á 













¡ Junta Mumcíp i l 
De ordeo. de-I señor presidente de la 
Mesa Provisiccdl, tengo el gusto de ci-
tar á todos los señores ddegades, para 
que se sirvan concurrir á la sesión que 
oelebrará la Junta Municipal el día 23 
de los corrientes, á las ocho de la no-
cihe, en el edificio nue ocupa el Club 
Conservador Nacicmall, en 1% casa calle 
del Prado ©úmero 93 (aCitos), con el 
fin de dar posesión á la Mesa definiti-
va elegida el día 5 dtl presente. 
'Suplico á todos los señores delega-
dos la más puntual asistencia á dicho 
acto. 
' Habana, Diciembre 19 de 1907. 
Sergio Cuevas Zequeirú,, 
Secretario. 
•IMIHEIII 
B I B L I O G R A F I A 
"Los martirios de Alvar Núñez", 
novela histórica del culto escritor 
don Alfredo Opisso, constituye una 
sencilla y fiel evocación de la épo-
ca y costumbres de los tiempos glo-
riosos de la conquista de América 
por los españoles. Unido á una dulce 
fábula amorosa, se sigue con verda-
dero interés en esta admirable no-
vela el penoso cautiverio del gober-
nador, adelantado y capitán general 
de Río de la Plata, Alvar Núñez, 
gloria y prez de los conquistado-
res, que aun ipermaneció después 
ocho años preso en las cárceles de 
Madrid, duros rigores que hubo de 
padecer, víctima de la codicia de 
sus enemigos. Este libro que queda-
rá como modelo de nuestra litera-
tura, por la pureza y fidelidad de 
SU lenguaje y la bella concepción 
de su asunto, ha sido esmeradamente 
editado por la Casa Maucci, de Bar-
celona, y se vende en todas las l i -
brerías al precio de una peseta. 
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Luis Estevez, Bruno Zayas, 
Calzada los números 406 y 40^. San 
Luís, Luís Estevez y Cortina, un po-
zo en Cortina y Luis Estevez, fondo 
de la casa número 60 de Estrada Pal-
ma. Lagueruela, O'Farrill, Concejal 
Veiga, G-eneral Lee. Se recogieron é 
inutilizaron 400 latas. Por las bri-
gadas especiales se petrolizaron va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Peñalver, Aguada, Sitios, 
Maloja, Estrella. M. González, San 
Cárlcs, Pocito, Jesús Peregrino, Zu-
iueta. Arsenal. Corales, Mercaderes, 
Inquisidor. Muelle de Paula y Tenien-
te Rey. Limpieza de 1000 metros l i -
neales de zanja en la quinta de Infan-
zón, Estancia San Cristóbal y Castillo 
de Atarés. 
Pienso usted. Joven, que t o -
mando cerveza de L A T B O F I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 21 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ~r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana sábado habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo dia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1907 
El Administrador. 
Por la noche, Theodora. 
Y para el mártes. á petición ge-j n?cfr ^ Pubhco~ltendAeiid° ^s 
neral, la comedia Zazá. 
Tres tandas en Albisu hoy 
A las ocho: E l Estudiante. 
A las nueve: E l Pipiólo. 
A las diez: Las Barracas. 
Esta última por Consuelo Baíllo y 
las dos primeras por la nueva tiple 
Luisa Rodríguez, tan aplaudida to-
das las noches. 
La función de Martí está combina-
da con funciones de variadas y re-
súplicas de sus amigos—la tendrá ex-
puesta por sólo cinco dias en el refe-
rido establecimiento ' ' E l Pincel", 
donde pueden acudir á verla las per-
sonas que lo deseen. 
Amor.— 
Amor, todos se quejan que eres loco; 
Pues años tienes ya para ser cuerdo. 
Todos se pierden donde yo me pierdo; 
Si eres tan viejo, ¿cómo sabes poco? 
Viéndote niño, á furia me provoco; 
creativas películas en las tres tandas i Pues, con haberlo oido. no me acuerdo 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
A C T O 
F u e g o s a r t S f i G i a í e s d e s d e e l ¿ S o b o ^ M A T A R / V ' . 
B l A c r ó b a t a J a m e s J o h n . 
R U L E T A H U M A N A . L A 
las ocho de la no-1 censión, cuando el aeronauta, después Hoy sábado, á 
che, el profesor Hutcheson, en su 
globo Matania, nos sorprenderá con 
tma genial ascensión. 
Alcanzará la misma notable altu-
ra que en los días anteriores, re-
creando la vista de los espectadores 
^el viaje aéreo con fuegos de artifi-
cio. 
• Muy satisfecho quedó el público 
lístente al Parque Palatino el pa-
sado sábado y el domingo con las 
ascensiones efectuadas por el profe-
sor Hutcheson, que además de su 
0l*iginalidad, revelan en éste renom-
brado aeronauta condiciones excep-
cionales de arrojo y valentía. 
El globo ¿el profesor Hutcheson 
e8 uno de los mayores y más termi-
nados que se han presentado en esta 
capital. 
Mañana, domingo, á las tres de la 
^de , tendrá lugar la ascensión del 
potable profesor en el Mataña, rea-
lzando un acto más sensacional que 
todos los efectuados anteriormente. 
T̂o hablemos de los ejercicios en la 
*8liítfiión y concretémonos á la des-
de alcanzar más de dos mil piés de 
altura, suelta el globo, y sujeto á 
un para-caídas con la mano derecha, 
llevando dos paracaídas cerrados de-
bajo del brazo. Después de haber 
descendido más de doscientos piés, 
suelta el paracaídas y entonces, den-
tro de la misma velocidad que trae 
su cuerpo descendente por los espa-
cios, saca Otro paracaídas que pron-
to abandona realizando la misma 
operación con el tercer paracaídas, 
con el cual pone pie en tierra. 
Como ven nuestros lectores, el ac-
to en sí es notabilísimo y admirable. 
Según nuestras noticias, las últi-
mas ascensiones del Mataña tendrán 
lugar el domingo á las diez y cuaren-
ta y cinco minutos de la noche con 
fuegos artificiales. 
ae costumbre. 
Bailes al final. 
Para el lunes anunciase el benefi-
cio ,de Rosita Guerra. 
Y en Actualidades, el favorito Ac-
tualidades, continúan los estrenos de 
películas pertenecientes á la última 
remesa llegada á manos de Ensebio 
Azcue. 
Diez se estrenarán esta noche con 
los títulos de Habilidad, de un po-
licía. Pobre muñeca, De Walsin á 
Dimentoro, Pequeño prestidigistador, 
La bella Romero, Carreras al Para-
sol, Riqueza de un día, Mala aven-
tura de caza. Construcción de un fe-
rrocarril y y i ños pequeños. 
Completarán los atractivos del es-
pectáculo la bella Monterde y el 
Trío Solá y las dos aplaudidas baila-
rinas y coupletistas la bella Morita y 
Pepita Jiménez. 
Mañana, gran matinée. 
Se combinará, en obsequio de los 
niños, un programa superior. 
Vistas cómicas todas. 
Oro viejo.— 
En los extremos del hado, 
No hay hombre tan desdichado 
Que no tenga un envidioso, 
Ni hay hombre tan venturoso 
Que no tenga un envidiado. 
Calderón, 
Centro Catalán.— 
Esítá de fiesta mañana el floreciente 
y slm/pático Centro Catalán. 
Fiesta ba.illable. 
Ha sido organizada por la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno que pre-
side el amigo Pablo Font en obsequio 
de los numerosos socios del instituto. 
Habrá buena música, y se decorarán 
los salones con el gusto y elegaincia que 
acostumbra ei Centro Catalán. 
(xraicias por la invitación. 
Fiesta escolar.— 
El colegio de niñas San Vicente de 
Paúl , establecido en la calzada del-Ce-
rro número 797, bajo la dirección de 
'las Hijas de la Caridad, ofrecerá en la 
tarde de.mañana una interesante fiesta 
para celebrar la solemne distribución 
de premáos. 
He aquí el programa: ,• ^iU:-; 
PRIMERA PARTE ! -
1— Saludo por las pequeñas. 
2— piscurso de apertura por la niña An_ 
gélica Simeón. 
3— La Ciencia sin Religifin, diálogo por las 
alumnas Germana González y Carmen 
Collado. 
4— tía prodigio de la medalla milagrosa, 
por varias alumnas. 
5— lia FE, de Rossini, himno cantado por 
las alumnas. 
SEGUINDA PARTE 
1— Viva el día de los Premios, por tres pe-
queñas. 
2— Olvido intencionado, al Secretario de 
Instrucción Pública, por la niña María 
Asunción Casas. 
3— Distribución de Premios. 
4— Una lección de Gramática, juguete có-
mico por varias alumnas. 
Los intermedios serán amenizados 
•por escô gidss piezas de concierto. 
Empezará á las tres. 
Rhun-Coloniaa.— 
—Yo quiero que me digas 
mi dulce encanto, 
qué quieres que te traiga 
para tu santo. 
—Tráeme Rhum Colonia. 
— ¿Nada más que eso? 
-—El Rhum, es mi alegría 
y es mi embeleso 
durante la semana, 
durante el año; 
lo gasto en el pañuelo, 
lo uso en el baño, 
y de este modo, 
me da salud, belleza, 
perfume. . . y todo. 
De venta en todas las Farmacias Se-
derías y Perfumerías de la Isla de Cuba. 
Cuánto há que llevas en el hombro izquierdo 
Colgado el arco, cuyas flechas toco. 
Tras tanta cantidad de desengaño», 
Estás como primero, antojadizo, 
Tan niño en el llorar y en los engaños. 
Mas eres como el cielo movedizo. 
Que habiendo dado vueltas seis mil años. 
Estás tan mozo como Dios lo hizo. 
Lope de Vega. 
Danzones.— 
. Felipe Valdés, el popular director de 
Ca opuesta de su nomíbTe, ha compues-
to dos ds;nzcines. Cuando el amor mué. 
re y Cuando el amor renace, que co-
rresponden á los dos lindos valses de 
igual título. 
Agradecemos el envío. 
Recreo Habanero.— 
En su espacioso locad c|e la calzada 
de la Heina núrnt ro 122 o'freoerá esta 
noche d Recreo Haban&ro um gran bai-
le de máscaras con la primera orquesta 
del populan Pablito Valenzueia. 
•Se exigirá á los concurrentes la pre-
sentación del recibo, siendo reconoci-
das lias máscaras, á La entrada, por una 
comisión compuesita de tres miembros 
de la directiva. 
Ix>s bailes del Recreo Habanero se 
distinguen por su orden y animación. 
Se llevan la palma. 
La nota final.— 
Asistían á un enfermo unas muje-
res muy feas, las vió, y dijo á sus ami-
gos: 
—Señores, me muero. 
—¿Por qué? Le preguntaron. 
—Porque he leido en muchos l i -
bros que á la hora de la muerte se 
ven visiones, ¡ ah! y las que veo aho-
ra son espantosas. 
padecer crueles tormentos y última-
mente metido en las ascuas dió su 
alma á Dios. Sucedió su muerte en Ni-
comedia á fines del siglo I I I . 
San Temístocles, mártir. En tiem-
po de la persecución de Decio presen-1 
ciaba Temístocles el martirio del ni-* 
ño Dióscoro, y contemplando lo mu-
cho que este sufría se ofreció en lu-
gar suyo al martirio. Aceptaron los 
verdugos y ganó nuestro santo la pal-
ma inmortal de los mártires. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
Triduo de Ejercicios espirituales 
para Señoras 
En el Convento de María Repara-
dora, Cerro 551, tendrá lugar los 
días 19, 20 y 21 del corriente, un tr i-
duo de Ejercicios espirituales para 
Señoras, dirigido por el R. P. Ra-









La Comunión General tendrá lu-
gar el Domingo 22 á las 74|2, cele-
brando la Santa Misa el Iltmo y 
Rvdmo. 
El litmo. y Rvdo. Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de 
indulgencia á todos los fieles que 
asistan á estos actos. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 22, domingo cuarto del mes, se ce-lebrará en esta iglesia la fiesta mensual co-mo de costumbre, en honor del Santo Xlño de Praga. A las 3 de la tarde será la consagración de los niños con plática por el Rdmo. señor Obispo de Cienfuegos, terminando con la procesión por las naves del templo. 
La Presidenta. 
20465 3-20 
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C. 271S 26-1D 
C O N V O C A T O R I A 
AL 
G R E M I O O E F O N D A S 
El sindico que sus cribe tiene el honor de 
citar por este medio á todos los Sres. que 
componen el referido gremio para la reu-
nión que ha de celebrarse el día 22 del 
corriente á la una de la tarde (domingo) en 
los Salones del Centro gallego. Dragones 
y Prado, rogando la más puntual asistencia 
por tratarse de asunto de verdadero inte-
rés general. 
Habana, Diciembre 20 de 1907, z 
Serafín Fernández 
20498 1-21 
Socisfiaí Anónima Centraí ''CoyaioiiEa" 
C u p ó a n ú m e r o 3 
Desde el día 2 de Enero próximo, pueden 
ocurrir los señores tenedores de Bonos Hi-
potecarios de esta sociedad, á hacer efectivo 
el cupón número 3, que vence el primero de 
dicho mes, á la casa de Banca de los Señorea 
Hijos de R. Arguelles, cali ede Mercaderes 
número 36, todos los días hábiles de 12 i 
dos P. M. 
Dicho pago se efectuará mediante la pre-
¡ sentación del cupón correspondiente. 
Habana, Diciembre 15 de 1907. 
El Presidente, 
Manuel Carreño. 20488 1,21 
¡ c c i i r i s 
s i E s w o l i s la M m 
SECRETARIA 
De 
A las nueve de la noche de maña-
na sábado y el domingo el aplaudi-
do acróbata James Inom, hará sus 
ejercicios en él centro de los terre-
nos del Parque Palatino bailando 
danzas y two steps sobre una esca-
lera en balancín. 
conformidad con lo que preceptúa el artículo 20 del Reglamento de ésta Socie-dad, de orden del Señor Presidente, se cita á Junta General de elecciones para el do-mingo 22 del mes actual, á la una en punto del día; advirtiéndose á los Señores socios, que el número de los electos para la cons-titución de la nueva Junta Directiva del próximo año de 1908, ha de ser el de dos Vi-cepresidentes y diez y siete vocales, en con-sonancia con lo que determina el párrafo Se-gundo del artículo 19 del citado Reglamento, para sustituir á los que les ha correspondido cesar, y cuyos nombres se encuentra consig_ nados en el anuncio de convocatoria coloca-do en la puerta de la Secretaría de este Ga-sino. 
Habana 14 Diciembre 1907 
José M. Garrido 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santo-s Tomás (ó Tomé), apóstol, 
Glicerio y Temístocles, mártires, san-
ta Débora, proíetisa. 
Santo Tomás, apóstol, fué de na-
ción galileo y pobre pescador, y uno 
ae los doce apóstoles que Dios esco-
gió para predicadores de su Evange-
lio y conquistadores del mundo. Son 
muchos los países que se glorian de 
haber recibido de Santo Tomás la luz 
de la fe, pero lo que hay de más cier-
to es, que nuestro Santo ejerció las 
funciones de su misión principal en 
las Indias. Innumerables fueron los 
milagros que el santo apóstol hizo en 
vida y después de muerto. San Gre-
gorio, en el libro de "Gloria de los 
mártires" reliere algunos. 
San Glicerio, mártir. Durante la 
persecución de Diocleciano hiciéronle 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m n e s ó e n ~ l . 0 de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , ñ a u quedado m u y p o r debajo de 
aque l la c i f ra en el pago de l impues to , l o que 
mues t r a que es L A T R O P I C A L l a cerveza m á s 
sol ic i tada . 
3 3 
I l i s » w W á s m í t í o t o s I 
pan los Anuncios Franceses son los 
I ^ 1 
4» 
O b r a Pon t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n 
K e p a r a d o r a es tablecida en 
l a Capi l l a de M a r í a K e p a -
r a d o r a en l a Calzada de l 
Cer ro n ú m e r o 5 5 1 
De orden del señor Director Diocesano re-cuerdo á los señores asociados la asisten-cia al acto de la solemne procesión, reser-va y bendición del Santísimo Sacramento que ha de .tener lugar de 5 á 6 de la tarde ael domingo próximo 22 del corriente mes í>n la Capilla de las religiosas de María Reparadora donde está establecida la Aso. elación Pontifica. •Al objeto de dar al acto todo el esplen-dor merecido se recomienda á los Señores Celadores el uso del distintivo que caracte-riza el cargo. Habana, Diciembre 19 de 1907. Jesüs Oliva Secretario de la Asociación 20438 3-20 
g 18, rué as 'a Grange-Sateliere, PARIS % 
E U R A L G I A S 
(JAQUECAS, NEURASTENIA - todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDriG'OS 
Icierta por las PILDORAS ni p n f l 
ANTINEURALGICÁS dM U UllU 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
8°- CHOHÍER & (X 75, caue de La Bootie. Paria, 
La Habana •• Viuda d» JOSÉ f Attft* ó Hü^ 
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D E L " C E N T R O G A L L E G O ' 
Administración. 
La Administración de este Teatro, 
de acuerdo con el Sr. Presidente del 
"'Centro Gallego," Sociedad propie-
taria del mismo, interpretando los 
deseos de la Junta Directiva, en su 
afán de facilitar á los señores aso-
ciados el iL.,yor recreo posible, ha 
obtenido de la Empresa de la Com-
pañía de Opera Italiana que actual-
mente trabaja có ¿icho Coliseo, que 
para la funcióy ^ue se celebrará 
en la noche del próximo domingo 22, 
puedan dichos señores socios, pre-
via la presentación del recibo del 
mes de la fecha, adquirir las locali-
dades que necesiten para ellos y sus 
familiares, á la mitad del precio que 
para el público en general se f i -
ja en los programas. 
Advirtiéndoles, que el despacho 
de las mencionadas localidades en las 
citadas condiciones, solamente se ha-
rá en la Contaduría del Teatro de 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 3 
de >la tarde del domingo de referen-
cia, pues transcurridas esas horas, 
regirán por igual para todos los 
concurrentes ios precios que apare-
cen en los programa.: antes indica-
dos. 
Habana, Diciembre 20 de 1907. 
El Administrador. 




A ccidentes de la Edad critica, acné en la cara \ 
O B E S I D A D 
son curados por el maravilloso tratamiento | 
U R Í Q U E S O L d e l Dr R A V E N E T 
25, rué Vaneau, PARIS 
TJniversalmente conocido por las inim- j 
merables curaciones obtenidas por este 
especifico : cada caja contiene un tratado] 
completo de todas estas afecciones, la ma-
nera de curarlas y numérosas atestaciones. 
kííp6sitos TTeata ea IA HAIAM: YIDDA fie JOSÉ SABRA é Io 
ll)r MAHÍIEL JOHKSOÜ y todas faraaoús. | 
ce nocid o hasta hoy 
ha octeiúdo tanto 
éxito en Francia 
ni *n el 
Í ExíraDjero cemo Potroso 
AGUADAS ó CRONICAS 
i baítBQ part apaciguar ¡c-i accases 
violenics sin temer dn t.-nvlada? e! mai. 
Envió ¿raneo ce Is Noticia sobre pédíic. 
Depósito general .POiNTETy Gia^íiD 2. ene Elzevir, PARIS-
| hfcuiiríu n La Heban.7: Vd» is JOSÉ SAitSA é HIJO. 
£1 Unico aprobado por la Academia de Medicina de París 
GuTtA: h\mm, m m m , desílidad, 
ES, — JSxigir el V^erda-derc 
, coa el sello de U "Union det Fabricanís 
Es el más activo, el mis eesnómioo 
de Ion tónicos y e¡ único fcrruginosa 
l WALTERASUE en los paisiís calidos, 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14. £s«deg&íaax-isiíí,?ím. 
V I C H Y C É L E S T 
V I C H Y G 
Verdadera [ ^ T T P v ^ W T T ^ K ^ l M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l & J | M ( ¡ p i M » A ¿ I d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ •nim.J. , B .IpM F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R EE N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecaioaes de la Vejiga. 
' Enfermedades del 
, l igado. 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
[iiiifinir-ir-inn-ininirin-iiM mi iiniliiKimiiiiiiwiniiii ynMiami m miin ,11 
S A L I H O R I I A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste emermedad constituyen las almorranas 
Euesesuna délas aíecciones raósgeneralizadas; pero como a uno no le gusta ablardeestos padecimieatos, mismo á su medico,se sabe mucho menos qua existe desde algunos años un medicamento.el Einzír de"Virgii»ie Myrdabl m̂ ! las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir á ' Iffyrdahi 20, 2iue data Rocheioucauldl, Parí», para recibir franco da correos el folleto expiicafivo. Se vera cuan fácil es librarle de la enfer-medad la más penosa, cuando no ía mas dolorosa. Exíjase la firma da [garantía WyrdalH. - Venta en todas las Droguerías y Farmade*-
uigesilOn 
m m de la conMa 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
T i n t a r a V e g e t a l t S T 
Devuelve á los CABELLOS y á la BARBA 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SQC1ÉTÉ EUROPÉENNE, 87, Boulerard Magenta, PARIS. 
De venia ea LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA i Hijo; - D" MANUEL JOHNSON. 
26JLD 
DIARIO DI LA MARINA r ^difiíñn do la ninnann.— T)]ñomhre.21 de 1007 
NOVELAS CORTAS 
I T • / \ " V U D A . 
A mi amigo Domimgo Alonso. 
Discreto lector, tú que te tienes 
por dichoso, si contemplas un be-
llo paisaje, tú que buscas gratas 
emoeiones en la naturaleza, acompá-
íñame á mirar aquel pueblecito, que 
descuella entre vides, que se lava 
«n el Miño. Es Tuy: Tuy el vetus-
to, el de los preclaros obispos, el de 
la brillante historia. Tuy, el g i -
llego. . 
Si te aconteció viajar por el fe-
rrocarril! de Orense á Vigo habrás 
admirado valles ihoudísimos bañados 
de frescura, encumbradas monítañas, 
todas pobladas de oscurísimos pi-
nos; habráte sorprendido acá una 
casita terrosa, acullá un puente de 
piedra, aquí una torre de gótica 
iglesia, más allá un castillo que se 
derruye. 
Al llegar á Guillarey toma di tren 
que va al vecino reino iportugués, 
«peate en Tuy y sahorearás de lo 
más hermoso y deleitable que hizo 
naturalleza en paisajes. 
Era al anochecer de un Abril 
cuando Teté llegó á su chalet de la-
Corredera después de una tarde 
de paseo en un lujoso "'traps" has-
ta el pudblecito, blanco y limpio de 
'Monzón. 
Subió las escaleras lentamente, 
llegó á su tocador, destocóse su ele-
gante sombrero, despojóse de su 
chaqueta de paño verde y no tardó 
en aparecer en ila saila, embutida en 
una bata forrada de piel de nutria. 
Allí le aguardaba asomada á un bal-
cón su amiga Flora. 
Abrazáronse efusivas las dos al 
verse y se besaron. 
—Pero, hija, por Dios, dijo Flo-
ra, con esta primavera y con este 
día, que no hay más que pedir y 
¿tu con bata de piel? Estas loca 
pero de remate. 
—Quita allá, chica—replicó la 
otra con un tonillo muy meloso,— 
sallí de invierno á paseo y de invier-
no me ves aquí: si me muero de 
f r ío . . . 
Y ail decir esto se envolvía más 
.en la bata. 
—¡Ah! Vosotras las criollas, si 
sois sacadas de vuestras Américas 
necesitáis un invernadero,—agregó 
Flora. 
—Y en ello nos holgamos—dijo 
sonriente y graciosa la cubana. El 
sol, el sol: con él la vida es luz, 
harmonía, .colores y un reir y un go-
zar sin tregua. ¡Ay desdichados de 
aquellos á quienes no llega una ca-
ricia del sol! 
i Ay tristes de los encarcelados 
y de los muertos! 
La (tarde acabó de morir. Dibujá-
ronse entonces los campos de un 
color verde oscuro y el río Miño 
se marcó azulóse y sombrío. 
El toque de oración difundió por 
todo el pueblo la tristeza del adiós 
al día que daban las campanas db 
la catedral. 
Flora santiguóse y rezó el Ange-
lus. Teté se entró en la sala á dar-
le luz. Teté era esposa de un hijo 
de Tuy que se había enriquecido en 
•Cuba en el negocio de carnicería. 
Llamábase el gallega Domingo 
y adoraba en su cubanita: hacía 
unos meses que la había traído de 
allá, para lucirla y lucirse, porque 
era en extremo hermosa y discre-
tn. 
Cuando Teté volvió al balcón, ya 
las mozuelas y mozos regresaban de 
los campos, unos con el ganado, 
otros con el azada al hombro, aque-
llos con el escardillo, estos con las 
l-gumbres.. 
Todos cantaban y daban señas de 
ser felices y venturosos. 
Esto es lo que me admira,—dijo 
Teté tristemente—¡cómo estos can-
tan en la estrechez, rien sin sol, vi-
ven sin v i v i r . . . ! 
—Te engañas en lo que dices, Te-
té.—La felicidad está en el corazón 
y no en las cosas. Ellos no supieron 
de más, no vieron un más allá y se 
contentan con lo que tienen. ¡Ay! 
pobre del que sueña con tener y no 
alcanza á tenerlo : del que tuvo y en 
un vuelo de la fortuna lo perdió. 
Dijo, en el punto que un nuevo 
toque de campana plañidero, melan-
cólico rasgaba el aire. 
—¿Tocan á muerto? dijo la crio-
lla. 
—Eso, eso, si que es más triste; 
perder la vida, dijo la gallega y 
murmuró una oración. 
Luis Rodríguez Santo. 
17 Diciembre 1907. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
medicac i o n 
C A U S T T C A 
6 ÜEVULSI-
VAque rt em 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U ü G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D E Z en 
sos efectos, 
sin destruir 
el BULBO pi -
loso ni per -
iudicar á la 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicac ión caútica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
brehitesos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés , etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
ciase de lupias. Quisíes, cojeras, agudas y c r ó -
nicas. 
Ex ig i r nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á t odas partes de la 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , Hnoo.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 2181 alt 4-8 
P o s t a l e s de ú l t i i n a n o v e d a d 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
T A R J E T A S de fe l ic i tación, surtido gran-
de y variado, Obispo 86 l ibrería. 
20443 4-20 
V i c e n t a S u r i s , Yinda de D a r d e r 
Profesora. Da clases de instrucc ión á do-
mícl i io , de dibujo sobre toda clase de g é -
neros, para bordar ó pintar, bordados y oa_ 
jados, blancos y en colores, á mano y eñ 
máquina., malla guipure, flecos, encajes, con 
.especialidad los de bolillos, estilo duquesa, 
cluny, valenciennes, etc. flores y frutas de 
todas clases, imitando á las naturales, a.dor-
nos de marqueter ía y objetos de arte y de 
lujo para regalos. Precios convencionales y 
adelantados. Reina número 71. Botica 
20361 4-18 
P R O F E S O R de I n g l é s A Augustus Ro-
berts, autor del Método N o v í s i m o , para 
aprender Inglés , dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método JMovíslmo 
20118 13-13D 
P I R A SEÑORAS Y CABALLEROS 
Y n iños se Imprimen tarjetas de ú l t i m a 
moda, en Obispo 86, l ibrería. 
20401 4-19 
AGENDAS DE BUFETE 
Para 1908, con los domicilios de los ve-
cinos de la Habana, calle por calle, de ven-
ta en $1 en Obispo 86, l ibrería. 
20405 4-19 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Se venden etiquetas y detallan en cortas 
cantidades. Y . Bosque, Manrique 144 H a -
bana. 
20107 15-11D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S de C. 
G R E C O y depósi to de E L . I N S T R U C T O R I N -
G L E S , método completo y práctico para 
aprender IJNGLES con perfección en su casa 
precio $3.25 Cy, Clases colectivas $6 plata 
al mes. AMAKtiURA. 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s r C ó o k se 
dan clases á. los jóvens por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor ¿xito . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-




. Fort and iáaavedra. Especialistas técnicos . 
I n g l é s - Español . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D 
P r o f e s o r a P a r l s í e n n e 
Da buenas lecciones de francés . Precios m6-
üicos, Egido 8, altos. 
19519 26-6D 
T H E B E R L I T Z S G I S e O I L 
OF L A N Q U A G S 3 
A M . A K . G I J K A . . 7 3 , alto^. 
ClEHfUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E L MÜITOJ 
Clases colectivas y partloalar 9*. 
c 1031 36á-U Mv 
Se 
18047 
s i s t e m a . M a r t í 
Primera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . C f i r a l 
se ha trasladado á 
E6ID0 8, ALTOS 
cortan patrones por medida. 
alt 26-6N 
Í
P I D A U S T E D un prospecto del almanaque 
allly Baill lere para 1908 y se convencerán 
e que es el libro más importante de todos 
publican M. Rlcoy, Obispo 86, cuantos se 
Habana. 
20520 4-21 
Señor i ta peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
a. precios económicos . Es tre l la i)7. 
19918 26-10D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é lustiuadur ao para-rayos sistema mo-
derno a euincios, poivonnea, Lorres, panteo-
nes y buques, üa-faJuizauUo su ins ta lac ión 
y matérlaldS.—Keparaciones de los inidmoa, 
eienao recanocidos y prot^aclos con el apára-
lo para mayor garant ía , in s ta lac ión do tim-
oree olév. trieos Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l íneas te le fónicas por toda la isi \ 
i í eparac iones de toda clase de aparatos del 
rumo eléctr ico , tío garantizan todos ios i ra -
bajos.— Callejón de Espada núuri. 12. 
16841 26-7S 
O. L a j a r a . Unico que garantUa la opera-
oiún pp.ra elemprei lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera q u e sea l ontando con 
un gran procedimiento a lemán, lleclbe avi-
sos en Lealtad número 180, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
cargo de pinturas preparadas oun el mismo 
proeodlmk uto. —Orlando L i i J i i r M . 
101)44 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, tl-
ñen plumas y boa», cascos y pajas para aom 
breros en todos colores, Acosta ao. 
19664 26-3D 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tlen el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones quo aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón OUiell ly 87 Telé fono 
número 3238 
19665 26-4D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
inntos que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles linos, Ordens Empe-
úiaCLO 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
1 E S T U C H I S T A * 
ESTUCHES Y MUESTRARIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a L 
c 2877 alt 26-14 D ^ 
# • • • ^ > « » • • -5><K> 
SI v i s i t á i s eetn mi nueva casa de Modas 
Francesa, os sorprenderá ffratainento la de 
lleuda confeción y gran chic de mis sombre-
ros, y también lo equitativo de sus presios. 
G - A L I A N O 4 7 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
' 1 A F R A N C E S I T A " 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Ftgueras, así como Polvos dentrlUcoa 
Pasta dentrlileu, Jarabe «le lu Primera den-
t ic ión y OUoutfllicicu etéreo . 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyer ías y seder ías , y al por mayor en las 
droguer ía s y almacenes de sedería. 
C . 2756 2C-1D 
M i s ? M i 
í i V K Y A P O S A D A 
V i v e s n ú m e r o 5 4 . a l t o s 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de Instalar dicho hotel con 
gran restaurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente económicos desde un 
peso á 50 centavos por día. 
V i s í t en lo y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
S E D E S E A comprar un piano de cola que 
es té en buen uso y que sea barato Monte 
268 esquina Matadero, Café L a Esperanza. 
20391 4 i» 
SE DESCUENTAN ALQUILERES 
De casa y se compran^ papeletas de pren-
das empeñadas . Informan en Trocadero 99 
á todas horas. 20075 4-19 
¡iOIO QUE INTERESA!! 
Se compra papel de periódico, que es té en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
20371 fc 8 19 
S E D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de construcc ión moderna capaz para 
una regular familia, con terreno al rede-
dor ,cerca de una de las l íneas del E léc tr ico , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, di-
rigirse por escrito al Apartado de Correos 
número 546. 
20114 15-13D 
S e c o m p r a n tincas u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. Si no 
es propos ic ión ventajosa, que no se presen-
te. Dirigirse á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
19528 26-3D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á o c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE I A M A R I N A . 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquila una accesoria en tres centenes, 
en la misma se alquilan cuartos. 
20510 4-21 
S á N L A Z A R O 3 2 5 
Se alquilan estos hermosos altos indepen-
dientes con escalera de mermol, sala, saleta, 
comedor, y cinco cuartos. E s t á en lo mas a l -
to y fresco de l aciudad. L a llave, en los ba-
jos, y para informes en Muralla y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos. 
20489 4-21 
S E A L Q U I L A los altos de Neptuno número 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 Inodoros 
y cuarto de baño y galer ía . 
20482 8-21 
E N J E S U S del Monte, se alquila unaTcó-
moda casa, tiene portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, gas, y dos patios. Informan en Zuiue-
ta 36, esquina á Teniente Rey ó en Progreso 
número 26 bajos. 
20503 4-21 
E N CASA muy decente en perfectas con 
diclones de higiene, se alquila una habita-
ción en dos lu í ses y otra en tres centenes. 
Lealtad 120, Cerca de Ileina. 
20519 4-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
número 15. 
20488 8-21 
E N C A M P A N A R I O 90 se alquila la sala y 
3 hermosas habitaciones juntas ó separadas 
á s e ñ o r a s solas ó matrimonios sin niños . 
20515 4 21 
S a n t a L u c i a 4 , a l t o s 
E n Marianao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, amplia cocina, cuarto de 
bño é inodoro. L a llave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
E N P R A D O se alquilan los espléndidos a l -
tos de la casa número 58, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, un salón alto, y todas las 
comodidades, para una ' familia de gusto 
Alquiler $200 Currency. L a llave en Sun 
Lázaro 24, Te lé fono 652. 
20508 4.21 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 a l L 13-11D 
S E A L Q U I L A N los elegantes y veñFíía^ 
dos bajos de esquina en San Lázaro 262 
y Perseverancia, para familia de gusto, in-
formarán en la misma. 
20479 6-20 
A V I S O 
Se terminaron ya las obras de las precio 
sas casas de vecindad de la calle Rastro casi 
esquina á Tenerife. Las personas que de-
seen encontrar habitaciones altas y bajas, 
accesorias, todo de construcc ión moderna á 
precios sumamente módicos; alumbrado 
e léctr ico en toda la casa. A d e m á s reúne co-
modidades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos al estilo de la península . Una 
visita á la- casa y se convencerán. Rastro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 8-20 
P a r a b u f e t e ó e s c r i t o r i o 
Se alquilan 2 habitaciones altas ventiladas 
con agua maníl , luz e léctr ica gas inodoro y 
baño. Habana número 98 entre Obispo y 
Obrapía. 
20458 4-20 
A G U I A R 101 se alquila el esp léndido lo-
cal que ocupaba la legac ión inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
saleta propio para un aoílcina. Informes en 
la misma casa. 
20449 8-20 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa San 
Miguel 163, de una ventana, con sala, sa 
leta, comedor, cuatro cuartos y entrada in-
dependiente. Informan Ancha del Norte 142 
y 144. 
20452 4-20 
P R O P I O para lo que se quiera dedicar se 
alquila un magninco terreno compuesto de 
40 metros de frente por 30 do fondo, con dos 
amplias hab l tac iónes y colgadizos, situado 
en la calle do la Marina, para informes en 
el número 12 E . 
2(i'i&i 4.20 
UIIRNAZA 80 se alquila una habi tac ión en 
dos lu í se s , otra en doce pesos y para Ojtlmofl 
de mes unos cntresunloft con su servicio ln_ 
dependlwnte. E n la misma informan. 
2047 6 , *-J"_ 
M A R I N A 12 O San Lázaro. He aloulla aca-
bada d«> oonstruír con cinco habitaciones, sa-
la, antesala, expléndlo comedor, cocina, ba. 
fio. dos Inodoros, patio, traspatio é instala, 
clón sanitaria. Da llav« on ol número .12E. 
2 0 468 4-20 
ÜJfa O B R A P I A 63 so alquila una habi tac ión 
amuel í lada. B« sirve Hlmuerzo y comida á 
la francesa en la misma casa. 
20468 *-¿0 
E n 2 0 c e n t e n e s 
Se alquila la espléndida casa de alto. Nep_ 
tuno 126 osqulna á Lealtad. 
2046» 4-20 
VIRORA.-SE ALQUILAN 
E n el mejor punto de la Víbora, dos mag. 
n iñeas casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades modernas. Informan en el n ú -
mero 582 Teléfono 6371. 
20424 8-19 
A H O M B R E S S O L O S 
4 matrimonio sin niños se alquila una habi-
tac ión en ?7 y otra en ?8. Salud 22. 
20402 4-19 
U N A H A B I T A C I O N 
Muy grande, muy hermosa, se alquila en 
3 centenes á personas decentes. Oficios 5 al_ 
tos. cerca de la Plaza de Armas. 
20403 4-19 
A PERSONAS DECENTES 
Que quieran vivir dentro de la higiene, se 
alquilan habitaciones en Lealtad 120, cerca 
de Reina. J 
20404 4-19 
S E A L Q U I L A Perseverancia 24 tiene 5 
cuartos, sala, comedor, baño. Inodoro y de-
más comodidades. Para precio, é informes. 
San Lázaro 252, entre Perseverancia y Cam-
panario. 
20410 4-19 
S E A L Q U I L A en $20 plata una casa nueva 
de mamposter ía . servicio sanitario, 2 cuar-
tos, buen patio, por delante y a trás en F a l -
«•ueras 6A, esquina á San Pedro. L a llave 
al lado. Informes Soledad 8. 
20419 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 31 de la calle J . entre 
15 y 17 Vedado, la llave en el número 29. 
20381 ^-i9 
D R A G O N E S 7 4 
Se alquilan dos habitaciones altas, propias 
para matrimonio ó personas solas. 
20383 4-19 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos pisos altos independientes 
para larga familia. Inmediatos de la calzada 
del Monte, en Eactor ía 9, dan razón en la 
misma, bajos. 
20389 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la cask. San 
Miguel 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, bañaderas . duchas 
é inodoros, la llave é Informes en los bajos. 
20388 16-19D 
m ei a ü 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa calle Quinta número 45 esquina á D, 
con comodidades Interiores para una nume-
rosa familia. A d e m á s tiene caballerizas, j ar -
dines y arboleda. Informarán Galiano 66. 
20394 10-19D 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte al epáta-
lo de la Iglesia una casa de maposter ía . 
con sala, saiela y 3 cuartos, pisos de mosal-
•), agua, gas y demás servicios en 5 cente-
nes. Calle de Remedios número 2 y Delicias 
Informarán en Fac tor ía 14. 
20416 8.19 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
compuesto de tres habitaciones con vista á 
la calle, piso de marmol, con su cocina al 
fondo. Precio 25 pesos oro. Paula 12. 
20431 4-19 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
P número 9 con sala y saleta corrida, cinco 
cuartos, otro de criados gran ga ler ía para 
los niños, baño y dos Inodoros. Toda de 
azotea, puede verse de tres á cinco. Infor-
mes Obispo 94. 
20427 8-19 
C E I B A D E P U E N T E S G R A X D E S , 
Se alquila la casa Calzada número 145 al la -
do del Paradero, de dos pisos. Tiene coche-
ra, caballerizas, baño, inodoros, agua de 
Vento y luz eléctrica. L a llave en el número 
143 é in formarán en Salud 2 6 altos. 
20417 4 19 
SfiG A L Q U I L A N los altos de Neptuno 221 
entre Marqués González y Oquendo, tienen, 
sala, saleta, varias posesiones con g a l e r í a 
de cristales, buenos pisos; son muy h i g i é -
nicos por estar todo á la moderna. Infor-
man Aguila 102. 
20366 4 18 
CASA D E H U E S P E D E S Monte 103 casi 
esquina á Aguila, altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si la desean y 
salones expléndldos propios para profesio-
na' v Casa de Concepción Hermosa. 
20370 10 181) 
C a s a - q n í n t a e n l a C e i b a 
Real 180, Te lé fono 67, Sala de mármol . 
5 cuartos. Jardines, Cochera. 
20318 4 18 
E N Z E Q U E I R A , se alquilan los altos de 
la casa número 10 en cuatro lulses, la 
llave en la carbonería de la esquina y para 
más informes. Teniente Rey 104 bajos 
20307 4 18 
S E A L Q U I L A un cuarto alto, en casa d^ 
familia decente, con muebles y sin ellos, se 
dan y piden referencias, de 9 á 4 de la tarde 
Amargura 56 (altos;. 
20313 4-18 
E n la calle H número 31 entre 15 y 17 se 
alquilan unos bajos independientes com-
puesto de sala, corredor, cinco cuartos, ba-
ño, cocina y dos inodoros vedado ^.squina á 
15 e s t á la llave. 
20338 4-18 
BERNAZA NUMERO 55 
Se alquila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio ó comercio. E n la 
misma se sigue realizando lámparas de 
cristal inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombillos, bombas para agua, herra-
mientas, faroles de entrada de zaguán , de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de ins ta lac ión . A precios 
módicos . 
20341 8-18 
SAN I G N A C I O 6 Se alquila esta gran casa 
de dos pisos juntos ó separados. Los altos 
propios para escritorios ó familia. E l bajo 
para Almacén . Muy fresca y capaz. Infor-
marán Obrapía 19 altos. 
20323 4-18 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
inodoro, ducha y agua de Vento y también 
se alquila un cuarto separado en ?7 plata. 
E n la misma informarán. 
20334 8 18 
E N E L V E D A D O calle 7 número 63 es-
quina á F . se alquilan 2 habitaciones una en 
$12.75 oro y otra en $8.50 oro en la misma 
Informarán. 
20335 8-18 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos árboles fruta-
les; muy adecuado para depós i tos de plan-
tas y flores. E n Aguiar 100 informarán. 
20333 8-18 
~l3B~ ADQÜILA la casa calle ~6~entre 1 9 ^ 
21 Vedado con todas las comodidades y j a r -
dín se puede ver á todas horas de su pre-
cio in formárá su dueño en la misma 6 en 
Neptuno 71 también se vende. 
20837 8-18 
C e r r o n ú m e r o 6 0 5 
SE ALQUILA 
casa fie zaguán, sala, gran saleta, 5 
cuartos bajos y dos albos y gran paíio 
y traspatio. Puede verae á todas ho-
ras. Informes: Teniente Rey 39 de 
1 á 6 de la tarde. 
20184 8-15 
COMIDA á domicilio de Galiano 75. Te l é fo -
no 1461 se sirven en tableros condlmetada 
con ar t í cu lo s de Primera clase, puntualidad 
en las horas que la pidan, también se admi-
ten abonados al comedor. 
20274 6-17 
E N E L V E D A D O , se alquila la casa J , 
número 46 en la parte alta, al frente á la 
brisa, con sala y saleta corrida, tres cuartos 
comedor, baño y cuarto de criados., pisos do 
mosaicos, toda de azotea, puede verse de una 
á cuatro. Informes Obispo 94. 
20280 8-17 
Z U L U E T A 73 se alquilan dos amplios y 
expléndldos principales propios para familia 
E n la misma Informarán. 
20266 8-17 
G A L I A N O 75, Te lé fono 1461 se alquilan 
magníf icas habltacloncH con balcón á la ca-
llo, pisos do marmol, con toda asistencia y 
servicio osmerado. tío cambian referencias. 
20275 G-17 
S E C E D E U N L O C A L 
Con BUS enseres propio para satroría y 
ropa hecha en Sampodro y Oficios. 
20206 ^61?^D_ 
S E A L Q U I L A N "hermosas y frescas habi-
taciones altas, con luís, portero y agua. Son 
apropós l to para escritorio ó bufete. Dir igir-
se á Mr. Geo. M . láradt, Prado 89, altos. 
C. 2895 Dlcl6 
S E A L Q U I L A en Aguila 152 y 154 él se-
gundo piso, es de construcc ión moderna, se 
compone de sala, comedor, y seis habita-
ciones, en el primer piso, de la misma casa, 
se alquila un departamento con cuatro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e léctr i -
co. Informan en el bajo, bodega. 
20176 8.14 
V E D A D O se alquila una casita en la calle 
F entre 15 y 17 tiene jardín, patio con árbo-
les frutales y todo lo necesario. Informan 
16 esquina á Baños en el número 20. 
20176 8-14 
B U E N N E G O C I O por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de inquilinato. Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. Informarán Obrapía 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
E N CASA de familia respetable se alquila 
un departamento á matrimonio sin niños, 
con toda asistencia ó para escritorio, comi-
sionista ú otra cosa aná loga . Galiano 96, 
altos. 
20165 8-14 
S e a r r i e m l a 
L a fin ca Pascual Rodríguez , de cuatro ca-
bal lerías , situada entre los k i lómetros 22 y 23 
de la Calzada de la Habana á Guiñes, infor-
mará su dueño Acosta núm. 66. 
20127 8-13 
C. 2512 
S E A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
la casa calle M. y San Lázaro, subida de la 
Universidad, Tanto los bajos como los a l -
tos reúnen condiciones para dos familias un 
la misma informan. 
20096 15-13D 
S E A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado, 
Chalet de dos pisos edificado en un cuarto 
de manzana. Informan el Sr. Antonio del 
Monte. Corredor. Aguiar y Empedrado. 
20130 8-13 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con serv ic ió , tie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moralidad. 
20123 i 26-13D 
0 ' R E I L L Y 8 7 f 
Se alquilan habitaciones con luz e léctr ica 
á hombres solos ó matrimonio sin niños . 
20082 15-12D 
T u l i p á n e s q u i n a á C a l z a d a 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528. con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
Para informes por correo. L . Sorzano Jorrin 
H 31, Vedado, ó Instituto de la Habana, de 
8 á 3 y media. 
19999 15-11D 
S E A R R I E N D A 
Una estancia en la Quinta Palatino, Cerro 
con árboles y casas, de un cuarto de caba-
l lería do terreno. 
19880 15-10D 
S E A L Q U I L A N 
Saludables posesiones á $12.72 oro al mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
19771 15-6D 
UNA SHA. desea colocarse ri^ . •—"ÍS; 
hace diez días que dió á f u / l n ' J ' ' > a 
Abundante leche. Muralla 84, 
20504 
4.21 UNA J O V E N peni 
de criada de mano 6 . , , 
ñosu con los niños y sabe cumpíir LCarir 
obligación'. Tiene quien la recomiL^011 8,1 
forman inquisidor 3, entresuelo n r de- l n ' 
por Kstrella. Litsuelo, preguntar 
20507 
S E S O L I C I T A una b u e n i T ^ Í ^ T T ; í " 2 — 
aftos" obligaci6n' ™ ^ l o s m númer^ ¡ ¡ ¡ 
.20441 
4-20 
V I Z C A I N A , cocinera y repostern~rfT r-
mera y con referencias, se ofrece nar« Prl" 
tlcular 6 comercio, prefiriendo' c-ste Vfit?^' 
altos Cuntenes- ^ f o r m a r á n Industí ía 
20483 ' ~Mñ 
• — 4-21 
UNA SRA. peninsular de c i ^ i ^ ^ T d ^ í r 
rlda. con buena y abundante leche, desea 
niño para criar en su casa á leche * n í V n 
Señas . Vedado calle 11 número 105 ^ 
\ 4.21 
i rrear un famITiarde" 
ven. en la mlstna hay 
?stán prácticos en sus 
D E COCH] 
sea colocars 
un criado. .. en 
obligaciones. Informarán en Progreso v vi 
llegas, lechería. ^ vi, 
20487 4-21-9; 
E X C E L E N T E criandera ñña~K^Wa~peñiTr 
sular de mes y medio de parida, desea coló 
carse á leche entera, la cual es muy buen» 
según certificado del Laboratorio Hi¿to-Bap 
ter io lóg ico . Dan razón en Santa Clara nú. 
mero 7. u 
. 20486 8-21 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar-? 
los quehaceres de la casa de una famüla cor -
ta, sueldo dos centenes. Rodríguez 19 altos 
Jesús del Monte. 
20492 8.21 i 
E g i d o 1 6 , a l t o s , y P r a d o 4 5 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nios sin n iños y que sean personas de mora-
lidad. Te l é fonos 139 y 3168. 
19696 26-5D 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los señores 
Horter and F a l r ; se ofrece en alquiler á los 
• acres comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto, inknejbrables. 
E n los altos üe dicha casa se alquilan de-
partamentos muy cómodos para Escritorius 
ú Oficinas. ! 
19619 24-4D 
D E S E A colocarse un buen criado de mag-
nos peninsular, tiene buenas referencias de 
muy buenas familias que ha servido, slrve' 
muy bien il la mesa y cumple con su obliga-
ción. No se coloca por poco sueldo. Informan 
Galiano 59 Casa Cambio, Teléfono 1644 
20495 4.21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano, es práctico y sabe cumplir, 
con su deber. Tiene referencias Dan razón 
Teniente Rey SO, puesto de frutas. 
20497 421 
S E S O L I C I T A un muchacho de H á L5' 
años, peninsular para criado de mano. Calle 
6 entre 19 y 21, Vedado. 
20496 4-21 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 15í y Ib'J con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a llave é In-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e u i e u r . e - K e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en ?150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
&r. Antonio G. Solar, Aguacate 126. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-4D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; serv í , 
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y tí pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Teléfono 9l'7ó. 
19037 26-1D 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Reilly 13. Te lé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
18927 26-24N 
S E D E S E A colocar una buena coicnera 
y repostera peninsular, en casa de comercio 
ó particular. Tiene personas que la garan-
ticen, en su trabajo y conducta. Calle de 
Aguila 114 dan razón, entre Barcelona y 
Zanja, junto á la Plaza del aVpor. ^, 
20502 • 4-21 
UÑ MATRIMONIO peninsular desea celo, 
cacl'ón, ella es cocinera y é! para criado' 
mano, camarero ó cargo análoga , tiene 
buena Instrucción, no llenen inconveniente 
en ir al campo, Obrapía 58 
20499 4-21 
UNA SRA. joven peninsular desea colocar-" 
se de criandera á media leche ó leche ente-
ra. Tiene buena y abundante leche. Su ñifla 
puede verse á tocias horas Zanja 72. . 
20512 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad que sepa cumplir con su obligación se 
prefiere que duerma en e! acomodo. No hay 
plaza. Sueldo 12 pesos Neptuno 213 
20511 4-21 I 
S E S O L I C I T A una buena 
que sepa cumplir bien con 
Se le da buen sueldo. Inform 




AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientef? para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz. Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
19475 26 I D 
Se s-cíicita. luía criada en Misión 6, 
altos. 
20444 4.21 -
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende informan Vi-
ves 172. 
20400 4.20 ^ 
D E S E A - C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven peninsular aclimatada en el país 
dando recomendaciones de las casas donde" 
ha servido razón San Lázaro 255. cuarto nú. 
mero 12. 
20459 4-20 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de casa sabe coser muy 
bien. Informan Aguila 116 habitación 63 al ' 
tos. 
Í0470 4-20 
Rec ib ido: 
Nueva remesa de las mejores c a s t a ñ a s 
que se cosechan y se siguen detallando en 
crudo y asadas a l Horno desde las 4 de 
tarde á once de l a noche. 
Durante el día y noche del 24 del ac-
tual h a b r á constantemente un dependien-
te que con un tambor asador las t e n d r á 
callentes á todas horas. 
Hay s idra natural as tur iana dulce á 20 
centavos media botella y a c h a m p a ñ a d a s 
de todas marcas á precio de A l m a c é n . 
Vinos tintos y blancos, de mesa puros 
de los mejores cosecheros e s p a ñ o l e s . D u l -
ces, de M á l a g a , C a r i ñ e n a etc., etc. 
L a semana entrante e s t a r á á la venta 
Lomo d é cerdo adobado en manteca, pro-
ducto elaborado por la fábr i ca part icular 
de M . R u í z B a l b í n M A N I N establecida en 
el pueblo de L u é (Colunga) y que todos 
los a ñ o s importa esta casa. Mas tarde: la 
excelente longaniza de igual procedencia, 
Se a v i s a r á su l legada. 
Tengo manzanas legtimas de Astur ias 
por docenas, cajas , etc., V é a n s e . T a b e r n a 
M A N I N . 
O B R A P I A 90, E n t r e B e r n a z a y Vi l legas 
C . 2959 2t-20-2d-21 
P A R A " M A N E J A D O R A 6 criada d e s m a ñ o 
garantizada se ofrece una para familia de 
moralidad, en Vedado calle D esquina á 11 
Quinta de Pozos Dulces número 3 á toda 
hora. ; 
20509 4 21 
UN J O V E N español que tien conocimien-
tos naturales y matemát icos , desea colocar-
se en una imprenta como aprendiz ó en los 
talleres de un diario para cualquier cosa que 
le manden. Sirve también para desempe-
ñar una comis ión ó auxiliar de carpeta u 
cosa aná loga . No tiene pretensiones de nin-
guna clase. Dirigirse por escrito á J . A. 
Monserrate número 2. 
__20467 I ^ Í L . . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada rio •mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y está aclimatada en el país. Tiene 
quien la recomiende y quiere buen sueldo. 
Egido 9 cuarto 9. , „. 
20474 ir2-—— 
S E S O L I C I T A en Concordia número 157 al-
tos una criada peninsular que sepa cosey 
sueldo tres centén.-s v ropa limpia, en la 
misma se solicita un cocinero de color quo 
traiga buenas recomendaciones, sueldo cua, 
tro centenes. . oft 
..-eUida, Ga-
"de hacer h al día. 
Huriades del ^terlor 
.Hba inmediatabfente 
. Weellng, Apartad» 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cocinar, para un matrimonio solo, Se 
prefiere una joven peninsular. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Habana 15V altos. 
20517 4-;'i 
A G E N T E S buen-
i . ant ía *2 diarios. 
E n todos los pueb 
necesito agentes, 
por información 
1082, Habana. o o» 
20460 -—-—-T-^-i 
S E S O L I C I T A un muchacho ' ' " ' " ^ L u a * 
de papelería. Ha de traer b u ? ™ * ^ f r a -
garias de trabajar y pocas pretensiones, 
gones 13. 4 20 
20 -1 4 8 — i ^ - r - J 
D E S E A C , . . O C A R S E de " ^ ' ^ ^ ^ " i l a p é -
ñora recién ¡ legada de España. 2 mese 
parida con su niño que puede verse. 
I T ^ a dependlg-'-
cricano, Belascoaltt 
recomendada PO 
mes Bernaza 29 a , 
S E S O L I C I T A una c 0 c l 1 " d e r " * AinbM 
gallega ó asturiana, y una j ^ s 
sin obllgciones. Prado 60. altos. ^ 0 
20442 é&íeá. 
UNA B U E N A cocinera ^n^t&ileciríúem 
colocarse en cas Particular ó ^ a ^ y 0 
to. Sabe cumplir con su ol:''lBTlqíiscoaín 1" 
quien la garantice. Informan Beia 
entrada por Virtudes. i'*jL~' 
20436 — — '—^aad • 
^ " s o i , r i T A una l ^ ñ \ ^ \ n * 














UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida desea colocarse á lecho en-
tera la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien 'a garantice Animas 43. 
2Q5i* 4-21 
P A R A S E R V I R á dos per 
una criada penlsular pa'f a en 
más quehaceres que aueiu 
clón Escobar 54. 
20432 
• Se sollcit* 
jeina y ^1 
la coloca 
E N G I I S H P A G E S 
OF THE 
Wfavana. D e c e m b e r 2 1 , 1 9 0 7 
A C T U A L I D A D E S " 
n 
Liberal entitiles the rumors the 
brings us from "Wasthingtan 
to the restoration of the 
mb'lic, -perfidious rumors. 
relative 
rep1 
Triunf0 sa-ys nothmg at all 
ftbout them. 
^ of the other political party 
apers some ha ve not yet had time 
11 iiscuss the cablegram referred to, 
fl others we don't read and there-
we .don't know what they say 
or do oot say. 
As to the DIARIO, as we reanark-
i this morning, inasannch as Taft 
not yet reached AVasfhington 
tales told out of office can have 
little valué. 
go the eaíblegrafic bomb proved 
to be a petand. 
On the other hand the local bomb 
is stiM making things merry. 
"The press which has shown itself 
friendly to- the laboring classes" 
¿ontinues in a state oí k e e n excite-
pient. 
"Ve," it says, "defended the 
Tight to strike and the justke of 
the strikers' demands, but we do 
pot countenance vioience, and can 
pever do so." 
"This," the strikers will reply to 
the "press that has shown itself 
friendly to the laboring classes," 
"is easy enough to say because you 
continué to draw your salaries from 
the cashier's box, but we watch the 
days go by and they do not bring 
the end of our sufferings and our 
poor families continué to feel the 
sharp consequences of the lack of 
Work, and possibly if you were in 
our shoes you might think otíher 
than you do today and you wouldn't 
feel quakes of fear at the expllo-
sion of a dvnamite bomb." 
And after a l l we think the work-
men would be nearer right in the 
matter than the "press whieh has 
shown itself friendly to the labor-
ing classes." If the strikers are 
right, if their cause is entirely just, 
is it any wonder they despair to 
see it fail? And once reduced to 
desperation wflio marvels that the 
adviee to appeal to vioience given 
them by imported anarchy appears 
more opportune than counsel to be 
calm and patient printed by the 
column for their benefit in "the 
press that has shown itself friendly 
to the working classes?" 
- The Church alone is authorized 
to preach patience and calm, becau-
se the Ohurch refutes the injustice 
of earth, pointing upward. But the 
"press that has shown itself friend-
ly to the laboring classes," as a 
rulle, smiles and shrugs the síhoulder 
when talk turns on justice and re-
tribution of another world. 
As do anarchists, natural and lo-
gical product of modern doctrina-
rinism, which tolerates everything, 
except vioience and bombs that 
disturb digestión. 
But,- after all, the anarchists are 
logical. "If we are right accord-
ing to you," they will say, "and 
nothing is given to us; of our cause 
is just yet Justice persecutes us,— 
why should we not appeal to vio-
ience, taking justice into our own 
kands, if for nothing more than 
to avenge ourselves? Could we make 
our situation worse? 
"What sarcasm," they willl add, 
"when we have nothing to eat or 
wear ñor any hope of triumph, to 
say to us that matters might be 
worse! Let the world fall! 'If I 
don't eat roasted pork at Christmas 
then nobody shall!' Sticks, stones, 
and bombs! Long live anarchy!" 
Ah, because we saw this coming 
we sounded the alarm in time! 
On the other hand' "the press 
that has shown itself friendly to 
the laboring classes" encouraged 
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the strikers. gave them false (hopes, 
and now that they are penned, des-
perate, in a blind alley, that same 
press is much alarmed to hear the 
roar of exploding dynamite,—and 
advises patience and calm! 
Again we say: "Lord, deliyer me 
from my friends! I will take care 
of my enemies." 
F O O L I S H C U B A N P R O J E O T 
Under this heading The New York 
Herald said editorially on December 
1 4 : 
What on earth will all our finan-
cial doctors who deplore the inelas-
tifiity of bank notes based on gov-
ernment 'bands—what will they say 
when they read the Herald's special 
cablle despatch from Ha van a this 
morning ? 
We refer not to the new tributes 
to Grovernor Magoon, but to the 
Agrarian League's project for an 
issue of twenty miillions of bank 
notes based on Cuban-American 
bonds. In the United States we in-
herit that vieious system from t&e 
civil war and have been unable to 
get rid of it. But for .Cuba to adopt 
it in a time of peace and prosperity 
would be preposterous. 
G O O D N E W S 
The Provisional Governor has been 
informed by statements received 
from severa! sugar milis, which have 
already begun to. grind sugar for 
this year, that every 100 arrobas 
of sugar cañe gives one arroba of 
sugar more than it did last year. 
This is a gratifying report in view 
of the lack of rain for the past 
few months. 
. W R E C K I N E C U A D O R 
A M E R I C A N S U G A R 
C O M P A N Y ' S A F F A I R 
E f f e c t of H . O. H a v e m e y e r ' s 
D e a t h . — T a s k of the N e w 
P r e s i d e n t . 
B y Associated P r e s s . 
Guayaquil, Dec. 20.—Ten were 
killed and many seriously injured in 
the derailment of a passenger train 
near Letounga today. 
W A S H I N G T O N V I S I T O R H E R E 
Miss Madge Irvin, of Washington, 
D. C, is the guest of the Misses 
Spriuger, at 70 Linea, in the Vedado. 
Miss Irvin came down on the stea-
mer with Vice-Consul General Jo-
seph Springer and his sister, Miss 
Grace Springer. 
From the New York Evening 
Post the following interesting article 
is extracted: 
"On Friday. one r̂eek after the 
death of H. O. Havemeyer, sugar 
sold at 94%. a decrease of thirteen 
points in seven days. For years 
the American Sugar Company has 
been a one-man corporation. It was 
H. O. Havemeyer who organizad and 
built up the business to its present 
proportions, and H. O. Havemeyer 
kept the business of the American 
Sugar Company to himself, That the 
property under his eharge was well 
managed, is evident from the com-
pany's dividend record. Seven per 
cent, has been paid regularly on 
$45,000,000 stock sinee 1900, and 
prior to that time 12 per cent, was 
distributed on the $37,500.000 out-
standing stock. The president of 
the Ameriean Sugar Company was 
frequently quoted as saying that as 
long as his shareholders received 
fair dividends regularily, they were 
not justified in displaying curiosity 
regarding trade secrets. At any rate, 
the facts are that the detaills of the 
Sugar Trust are unknown to the 
public. And the same thing is true 
regarding the prívate affairs of H. 
O. Havemeyer. 
"Two reasons may be given for 
the decline in the stock of a close-
I j managed eompany after a sud-
den change such as oocurred in 
American Sugar last week. First, 
a question naturally arises as to 
whether or not the oíd policy will 
be continued. Next, until the facts 
are known, the rank and file of 
shareholders are left in doubt as 
to what will become oí the dead 
man's (hoíldings. The will might pro-
vide for the immediate conversión of 
stock holdings into cash, or exe-
cutors might be appointed to retain 
the same under a trust agreement. 
When W. H. Vanderbilt died on 
December 8,' 1885, the whole market 
started to decline, but suddenly 
'halted when it became apparent that 
the Vanderbilt stocks were being 
supported, evidently by people who 
knew what was going to be done 
regarding the estáte. Exactly the 
same thing happened when J. Gould 
died on December 2, 1892. Prior 
to the death of George M. Pullman, 
onOctober 19, 1897, many conserva-
*ive investors deolined to buy the 
stock of the one-man Pullman Com-
pany, on the firm belief that the 
business would go to pieces at the 
death of its founder. The day Mr. 
Pullman died the s t o c k declined 
from 178 to 167, 11 points, but 
inside of a year it had advanced 
to 216. and continued to rise unti'l 
270 was reaehed on November 9. 
1906. The following table shows 
the range of sugar for the past ten 
years: 
High. Low. 
1907 . . . . . . 1371/2 94V8 
1906 . . . . . 157 127i/2 
1905 1543/8 130 
1904 . . . . : 153 1221,4 
1903 1343/8 107i/8 
1902 1%5% 113 
1901 153 1031/8 
1900 149 951,4 
1899 182 1141,4 
1898 14678 1071/2 
"On each dip during the past 
three years, sugar made a new low 
record. This week's low price 
undoubtedly was due to the senti-
mental effect of the death of H. O. 
Havemeyer. The downward swing 
for the past three years might be 
attributed to increasing interest in 
the tariff question, to the govern-
m-nt's quiet investigation of char-
ges that the Sugar Trust had used 
imperfect scales in weighing raw 
material imported or, to the grow-
ing disfavor shown by investors for 
corporations with secrets. The new 
president of American Sugar could 
best inspire confidence by being 
frank with his shareholders and the 
public in the matter of earnings. 
expenses, etc. Any information 
would be an addition to what is 
now known." 
G E N I U S I N H A R N E S S 
Among recently published letters 
of Guy de Maupassant are severzl 
to his "cher maitre," Gustave 
Flaubert, which illustrate many as-
peets of the literary temperament. 
There is, for example, its self-suf-
ficieney, or persuasión that it has 
the whole truth in sacred deposit, 
as shown in Maupassant's plaint, 
when regretting Flaubert's absence, 
that he got nothing out of friends 
of his own age, since "they had 
not an idea of what is really going 
on." Sly digs at other writers, and 
other pretensions, oceur in the usual 
manner of such correspondence. 
Maupassant exclaimed at Zola's ma-
gisterial ways, and when told of 
that novelist's reeonstruetion of his 
house at Medan, according to plans 
of his own and in such a way that 
it was certain to fall in a heap 
some day, the mocking Guy cried 
out, "On, these realists!" 
What most strikes one, however, 
is Maupassant's revolt at the need 
of work to earn his daily bread, 
when he would be wreaking himself 
upon his art. He tried his hand 
at book-reviewing. but found the 
task of literary chroniqueur repul-
sivo. Then he got pnblic employ-
ment. First, he was a clerk in the 
Ministry of Marine. Then, hoping 
for pleasanter colleagues and easier 
hours, he got himself transferred 
to the Ministry of Public Instruc-
tion. But he was disappointed. He 
was treated with great deference, 
consulted and praised, but he had 
no real "liberty," and that was 
what his artist soul craved. He 
dreaded that his talent was being 
stifled. The work was "embetant.'* 
He feared that his spring and hope 
would be destroyed by it. At one 
time, he mourned to Flaubert: 
"My routine work uses me up. I 
cannot write anything. My spirit 
is wearied and sterile. I am op-
pressed by the uselessness of all I 
do. by the emptiness of the future 
(whatever it may bring), and I feel 
stealing over me a dejeeted indif-
ference to everything. What I want 
is to stay quietly in a comer, 
without aspirations and without 
stupidities." 
It is an oíd grief. Charles Lamb 
at the India Office, Hawthorne in 
the Salem Custom House, Matthew 
Arnold reading endless school-exa-
mination papers, Poe penny-a-lining 
—the world has long been familiar 
with., the spectacle of genius in the 
treadmill. How to get it out, there 
have been êndless suggestions. Let 
there be special provisión for ge-
niuses: schools, endowments, sup-
port, eneouragement, state patro-
nage, so that no immortal works 
shall die in coming to the birth. 
Helas! No practicable method has 
been found. An occasional father 
is wisc enough and happy enough 
to püt a talented son in ñmds; for-
tune sometimes capriciously favors 
the gifted; but in general the oíd 
rule still obtains. The bantling 
genius has to be cast upon the rock 
in order to determine whether it 
have the stuff of life in it. 
There is, we know, a comfortable 
but caüous doctrine that you can't 
keep genius, any more than a good 
man, down. It has been gravely 
affirmed that no creative work was 
ever really aborted by poverty or by 
•bread-winning work which exhausta 
and deadens. But this is a good 
deal like some of the circuitous rea-
soning about the survival of the fit. 
Because they. survive they are fit. 
And similary because, in the nature 
of the case, you cannot confidently 
single out great works which an 
artist or a writer might have pro-
duced if he had had money, and 
therefore time and energy, it is 
argued that no such works ever 
would have been wrought, even in 
el 
serv 
iento legal puede hacers« es-
ido muy formalmente y sin 
IUÍOS al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
JS de la Habana, nüm. iü l4 . 
dándole sello, contesta á to-
mando—Mucha moralidad y 
a impenetrable—Hay propor-
ma^ní i icas para verificar po-
3 matrimonio. 20378 8-14 
D E S E A colocarse una criada de manos. 
Tiene buenas recomendaciones, y una crian-
dera con abundante leche. San Lázaro n ú -
mero 299. 
20399 4-19 
A los señores hacendados 
t'res hombres penisulares, valencianos, in-
teligentes en todos los cultivos del campo 
BÓlicitan una cabal ler ía de t ierra en adelan_ 
te con agua, ó que den facultades para po-
derla sacar, para ir á la parte con el dueño. 
Por escrito darán razón Amistad 15, Cándido 
Carpí. 
UN J O V E N peninsular que habla un poco 
inglés desea colocarse de sirviente 6 portero 
6 ayudante de cocina y camarero, lo mismo 
tiene referencias de donde ha trabajado. I n -
forman Kiosco del Prado enfrente al mismo 
IHAP.IO. 
> 20451 4-20 
COSTURERAS en Aguacate 39 se solcitan 
,oe chaqueta y saya. 
0̂475 4-20 
S E S O L I C I T A un criado peninsular para 
cuidar un enfermo que tenga buenos infor-
mes San Rafael 158. 
n ,i - - 4-20 20477 
UNA joven bastante instruida en costura 
y on el servicio domést ico ofrece sus ser-
íe los para coaerd v limpieza de cuartos, con péñora ó señoras de moralidad; no hace 
~*?(la<íos y ofrece cuantas g a r a n t í a s se le 
exiJan tle otras señoras de respeto. Informan APodaca número 5 esquina á Cienfuegos. 
20480 4-20 
UN B U E N sirviente en general ofrece sus 
servicios á familia que sepa apreciar su 
ouon servicio; gran práct ica en el servicio 
mesa y de caballeros y como tal prueba sus 
edtos. Informan Prado 99 Vidriera. 
204o t 4-20 
W ^ S E A colocarse de manejadora una se-
''onta seria y formal car iñosa con los niños . 
°due su obligación. Tien personas que la re_ 
^mionden V responda por su conducta. D a -
?Jlaz6n Villegas 99. .JWuS 4-20 
dp«^A J 0 V E N peninsular aclimatada al pa í s 
ea colearse para criada de mano en casa 
JL^oral idad, tiene quien responda por su 
Su¿i^Cta y sabe cumplir con su ob l igac ión 
0f?o tres centenes. Informan Zequelra 59. 
^ ^ 3 9 . 8-20 
v l xA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
j-unindante leche, desea colocarse á leche 
j'Hera, de tres meses de parida. Tiene quien 
to j9rntlco. Informan San Lázaro 410, cuar-
20437 4 20 
locar en ün, u L E N v S I R V I E N T E se desea co '— 
OhliB- .ena casa; sabe desempeñar bien su 
m̂ 1 o1"11 tanto en la limpieza de casa co-
llev. el servicio de mesa, por la razón de 
actm muolio tiempo en el pa í s y e s t á 
Wdn ^mblacio al servicio domést ico ; ha es-
ciür^n muy buenas casas donde pueden cer-
ía -̂m de su conducta y su trabajo. Dan 
ai ul, en, la esquina de Inquisidor, P e l e t e r í a 
'J-Mo de L a Ambros ía . 
4-19 
A S T U R I A N A joven desea colocar-
* ,;Va 01 servicio de mano, igual para 
t̂ n'f. (?Va sabe cumplir con sus deberes y 
trato « rormes de su trabajo y honradez, y 
a<íeíamno con señoras . Su,pldo 3 centenes en 
20^8 Vi]1ogas l i o altos derecha. 
4.19 
SE so: * SI? o —- . •1 -• ' ——• <Je nlatiCLlclTAN una cocinera y una criada 
Hába?,?., que sean de la familia, para Guá-
"5 inV; ' calle de Máximo Gómez número 
crtaÍi->VEN peninsular, desea colocarse 
•.=rií.a,ndie.ríi á leche entera. E s limpia y 
o L L Uene quien la recomiende. Reyna 
L«a.iQ a á Lealtad (altos). Entrada por 
g n i " 4.19 
mT co ,?UClTA una cocinera que sepa cum-
iláUnrt» u' ob>igación y tenga quien la re-
"'42fi en Maloja 27. 4_19 
-.o-"^N colocarse dos muchachas penin. * otrâ 'n a criada de manos 6 manejadora 
i^igaci'?, criandera. Saben cumplir con su as tlenV̂ 'u Se necesitan recomendaciones, ¿0397 n buenas. Informan San Lázaro 293 
' 4 19 
4-19 
Desea colocarse, sabe su obl igación, si 
puede ser familia catalana, es persona for-
mal y aseada. Informes Calle Bernaza 48 
.Librería Sopeña. 
20384 4-19 
UN C R I A D O en el Vedado calle 11 número 
31 casi esquina á 6, se solicita uno formal 
y de aspecto decente. Para fhformes, hasta 
la 1 de ia tarde. 
20428 4-19 
S E S O L I C I T A una buena cocinera reposte-
ra para corta familia que sea aseada y for-
mal se prefiere que duerma en la colocación, 
se da buen sueldo. Informan Neptuno 181 
bajos. (Que sea penisular). 
20430 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una manejadora ó 
de criada de manos es amable con ios n iños 
Tiene buenas recomendaciones. Hospital nú_ 
mero 11 entrada por San Rafael . 
20429 4-1? 
UN E X C E L E N T E cocinero repostero de 
profes ión á la francesa, e spaño la y criolla 
desea una respetable casa bien particular 
ó de comercio, es peninsular, üe toda forma-
lidad y honradez, ofrece respetables refe-
rencias. Informan en la Vidriera de Tabacos 
del Café Albear. ernaza y Ü'Keilly de 7 á 
10 y de 12 á 4. 
2U400 4.19 
SE SOLICITAN OFICÍALAS 
Modistas y aprenuizas adelantadas en E g i -
do Z'¿, altos. 
20393 4-19 
S E S O L I C I T A una criada para San Anto-
nio de los Baños. Informan San Ignacio 69. 
20385 4-19 
S E D E S E A colocar un joven de 25 años 
en una casa de formalidad para coeñero 
particular 6 para portero, es muy formal y 
muy tratable. Sabe leer y escribir; no tie_ 
ne inconveniente en salir al campo. Dir í jan-
se por correo. Monte 62. M. González. 
2U376 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 153. . 
20372 
UN español general cocinero y reposte-
ro solicita colocación en casa particular ó 
establecimiento, prefiriendo lo últ imo, es 
hombre formal y tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan en Morro 08. 
20377 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia garantice. Informan Prado oO. 
20423 • 4-la 
UNA S R A desea colocarse para ama de 
gobierno 6 acompañar á una señora 6 coci_ 
ñora Sabe cumplir con su deber y tiene 
cuien la recomiende. Informan Cerro, L a 
Kosa número 1. E n la misma se coloca un 
muchacno de 15 a ñ o s en bodega ó a lmacén . 
20422 
B U E N cocinero petfinsular desea colocar-
se en casa particular ó de comercio, darán 
razón Amistad numero 128 letra A de 9 a 12 
por mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
20356 
UNA JOVBIN peninsular desea colocarse 
dp criada de mano 6 manejadora. E s c a r i ñ o , 
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tien quien la recomiende. Informan 
^podaca 15. 
20418 4'la 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu. 
¡ares para criados de manos ó lo que se 
presente. Informarán Agui la número 355 
a todas horas. 
20415 i ' 1 * 
e s t i r o 
Se necesita dos medios operarios, Se ga-
rantiza trabajo todo el año. Aguacate 43. 
20414 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igación. Amistad 136 
cuarto 23. , , ... 
20412 4-19 
UNA J O V E N de color desea colocarse d 
criada de mano. No tiene inconveniente en 
salir de la Habana. Informarán Merced o9. 
20409 
S E D E S E A C O L O C A R una manejadora 
bien cariñosa , para los n iños Campanario 
número 151 Informan. 
20324 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano, portero ó caballericero. Sa 
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende. Informan Suárez 105. 
20408 4-19 
S E D E S E A colocar de criada de mano, en 
casa de corta familia, una joven peninsular 
con buenas referencias. In formarán Calzada 
del Monte 12. 
20392 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criada do 
mano. Entienden un poco de costura y saben 
cumplir con su obl igac ión. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Inquisidor 29 
20347 4 18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida. Tiene buena y abundante, con 
personas que la garanticen, para más in-
formes. Be lascoa ín 48. 
20346 4-18 
S E D E S E A colocar, una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, es car iño-
sa con los niños, tienlA quien responda por 
ella; es recién llegada. Dirigirse á la calle 
de Baratil lo número 3 Habi tac ión n ú m e -
ro 24. 
20345 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de co-
lor de mediana edad de manejadora 6 para 
servir á una señora sola. Tiene referencias 
Informan San Nico lás 152. 
20'i4o 4-18 
UN C O M P E T E N T E tenedor do libros do 
muchos años de práct ica solicita ocupación, 
habla Alemán 6 I n g l é s y tiene muy buenas 
referencias. Dirigirse al Hotel L a s Nuevitaa 
Cuarto riUm.p.ro ib. 
20342 8-18 
C R I A D O se solicita un criado de mano 
que sepa su ob l igac ión y tenga buenas re . 
ferenclas. E n el Vedado, calle 15 esquina 
á H , Se daa tres luises y ropa limpia. 
20338 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora es car iño , 
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende informan 
Galiano 104 
20336 4 18 
UN J O V E N peninsular, recién llegado de 
su pa ís y que en él se dedicó al servicio de 
camarero de fonda y de dependiente de C a . 
fé, desea colocación de cualquiera de los dos 
servicios. Tiene quien garantice su persona 
y en Santa Clara 17 altos darán razón. E n la 
misma se da razón de un buen dependiente 
ae bodega. 
20360 4-18 
D E S E A colocarse de criandera á leche en-
tera, una señora peninsular de dos meses 
de parida, tiene muy buena y abundante le-
che, y tien,A quien la recomiende, vive en 
Súárez número 91. 
20331 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular de mediana edad; sabe cumplir con su 
ob l igac ión lo mismo en casa particular que 
establecimiento. T i e i v recomendaciones. I n -
forman Villegas 103. 
20827 4-18 
UN SR. de mediana edad, activo oon bue-
na letra y contabilidad, desea colocarse pa-
ra auxil iar de carpeta, encargado de finca ó 
eos aná loga . Informarán en Neptuno y Man. 
rique. Bodega. 
20325 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo garantice 
Informan Zulueta 24 y medio barbería. 
20322 4-18 
UNA SRA. peninsular desea colocarre en 
casa formal para la costura; no tiene in-
conveniente en limpiar una ó dos habita, 
clones: para informes Cuba 5 cuarto 16. 
20369 4-18 
P A R A C R I A D O S de familia 6 familias de 
guste so ofrecen un joven y una joven de-
conu.s. ella para coser á mano y máquina 
y limpieza de habitaciones, él para criado 
en general 6 portero, especial para la mesa 
y servicio de caballeros y como tal prueban 
sus méri tos . Informan Kiosco del Prado, 
frente á este D I A R I O . 
r';,367 4.18 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones diríjase 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-18D 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse en ca,sa de buena familia, itiva años en el país , y acostumbrada á los 
quehaceres de la casa con informes de las 
casas donde ha servido. Sueldo 3 centenes 
ó cuando menos 3 luises. Para informes 
Monte número 17 altos. 
20363 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada á ser. 
vir en muy buenas casas desea colocarse, dé 
criada de manos para habitaciones y sabo 
coser á mano y á máquina. Tiene referen-
cias, en la misma se alquila un zaguán es-
pacioso como para un coche ó automóbl l 
Aguila 71. 
20362 4-1S 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me, 
ses de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y su 
niño, que se puede Vpr. No tiene inconve-
niente en salir fuera de la ciudad. Informa-
rán Genios 4. 
20305 4-18 
S E D E S E A N colocar dos crianderas con 
buena y abundante leche, una de 4 meses 
de parida y otra de dos, e s tán aclimatadas 
en el pa ís y tiene los n iños que se pueden 
ver. Informarán en Maloja 27 é Inquisidor 
14. Tienen quien las garantice y en ia mis. 
ma una criada de manos. 
20359 4-18 
S E S O L I C I T A N blancos ó de color, un 
buen criado de mano. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia, y una criada de mano pava 
limpiar los cuartos y ayudar á coser. Suel-
do dos centenes. Que traigan buenas reco-
mendaciones. Calle 2 número 10 Vedado 
20344 4-18 
S E N E C E S I T A una doncella para familia 
cubana, una que sepa algo de i n g l é s ó 
francés . Havana Employement Burean, 
D'RéiUy 3üA, altos. 
C. 2924 3-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia. Sabe 
•umplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
;arantice. Informan Monte 157. E n la mis-
na se coloca una criandera. 
20304 4-18 
• S E D E S E A colocar una cocinera de co-
lor de mediana edad. Muy aseada informa-
rán Merq^d número 11. 
20319 4.18 
S O L I C I T U D 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche antera. Tiene quien 
la garantice. Informan Paula 47. 
20320 4,18 
T E N E D O R de Libros se ofrece para todo 
el día 6 por horas para llevar la Conta-
bilidad dentro 6 fuera de la Habana, y tam 
bién como ayudante de carpeta 6 cargo a n á -
logo. Escr ib ir á J . G. Oficios 5, altos. 
20308 • 4-18 
V I Z C A I N A cocinera y repostera de pri -
mera se ofrece para particular ó comercio 
prefiriendo este últ imo, buenas referencias, 
ou,aldo 5 centenes. Informarán San Miguel 
IT'7, bodega. 
20317 4-18 
B U E N cocinero peninsular desea colocar-
se en casa particular ó de comercio, darán 
razón Amistad número 128 letra A de á 12 
por mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
20356 4-18 
S E D E S E A colocar una joven penisular 
de criada de mano ó para limpiar habita-
ciones 6 manejadora de un niño chiquito, 
es muy formal y' trabajadora. Tiene quien 
la recomiende; no tiene inconveniente en ir 
al Vedado. Quiere casa de buena familia 
Informarán en San Ignacio 61. 
20314 4-18 
Necesito dos buenas oficialas. Gran casa 
de Modas Francesa. Galiano 47, L a France-
sita. 
20354 4-18 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por su conducta, tiene tiem-
po eñ el pais. Informarán Campanario 210. 
20355 . 4-18 
S E N E C E S I T A una muchacha española 
que sea formal y ^ppa coclnra, que tenga 
recomendación de la ú l t ima casa que haya 
servido y quiera dormir en la colocación. 
Industria 146. (Se prefiere asturiana). 
20350 4-18 
UNA B U E N A lavandera desea hacerse 
cargo de ropa para lavarla en su casa ó 
se coloca para lavar en casa particular. Sa-
be el oficio con perfección y tiene g a r a n t í a 
Informan San Nico lás 10. 
20309 4-I8 
S E S O L I C I T A una penisular para cocinar 
y hacer la limpieza de una casa á un mat-
trimonio. Tiene que ser formal y dormir en 
¿2,1 acomodo. Sueldo tres centens y ropa lim-
pia. Consulado 69 Letra B. 
20316 4.18 
l ^ O B I S P O 115 
Se desea una joven peninsular que sepa 
hacer encaje. 
20351 4.18 
S E S O L I C I T A una criada de color para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Informarán 
Prado número 20. Segundo piso. 
20365 4.Í8 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
de panda, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la garantice. Informan Industria 47. 
20326 -418 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de cocinera en casa particular ó comer-
cio es limpia, y aseada y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene buenas referencias de 
cuatro años en una cas informan Aguacate 
27 Café dp H á 3. Sueldo 3 centenes. 
20352 4 i s 
UNA J O V E N peninsular des^a colocarse 
de criada de mano E s trabajadora y cabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Suárez 105. 
20310 4.1S 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandipra, de dos meses de parida á leche 
entera, que la tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice. Informan Vedado 
calle 17 esquina á Baños. 
20306 4.18 
Se solicita un criado de mano, blanco, pa-
ra servicios de cuartos. Ha de presentar 
buenas referncias. Zaldo, Cuba número 76. 
_J0249 ^5,17 
D E C O C H E R O desea colocarse, un joven 
de color, es tá práct ico en el manejo y tie. 
ne referencias de las casas donde ha estado! 
Informarán en Maloja Número 152 por es-
crito á E . López. 
20242 6-17 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias en Ferrfendina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é Inodoro. Informan 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
F A R M A C E U T I C O se solicita uno para di-
rigir una buena Farmac ia en una poblac ión 
de la provincia de Santa Clara. Informan 
en It. Droguer ía Sarrá. 
20113 8-13 
UNA familia que vive en Cojímar desea 
una institutriz que hable perfectamente el 
i n g l é s para tres niños . Informan JJomínguez 
4, Ce/ro. 
20099 8-13 
UN C O M E R C I A N T E establecido en Cárde-
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital ó del extranjero. Re -
ferencias de primera clase. Dirigirse á V i -
cente Lorenzo. Apa.rtado 23 Cárdenas. 
20036 15-12D 
ü E e i e r a l 
ALBERTO GARCIA Y COMP, 
Este centro se encarga de asuntos judicia-
les, administraciones, cobro de crédi tos y de 
Cju&lquler asunto en España . También se 
.iace cargo por la pequeña cuota de dos cen-
telles mensuales del cobro de facturas co-
merciales, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, Te lé fono 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15.6D 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida üus criados á L A C U B A N A de R. Alva 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
escogido personal en práct ica y honra-
Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O . R o i ü y 





N E C E S I T O en hipoteca 6000 pesos sobre 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Es tre l la , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
al 8 y 9 por ciento, más pormenores V i r t u -
des 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
20505 8 21 
SE PRESTA DINERO 
Sobre muebles, por documento privado y 
dejándolos en poder de su dueño. Infor-
man en Trocadero 99 á todas horas. 
20374 4-19 
A LOS S R E S . hacendados se hacen hipo^ 
tecas sobre ingenios situados en cualquier 
punto de la Is la ó se ampl ían las ya consti 
tuídas, hasta cien mil pesos, habiendo mar" 
gen. Informan en Trocadero 99 á todas ho-
ras. 
20373 4.29 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobre fin-
cas en la Provincia de la Habana, Guana-
jay. Artemisa 6 Cañas, buenas y bien situa-
das. In terés 1 por 100 mensual. José F i g a -
rola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
20386 8.19 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo, 
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
20211 4-18 
D i u e r o c o n p r i m e r a , 
s e c u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de teda clase de fincas. 
Compro casas y me bago cargo dei 
adminisitrarlas dando garantía e f e c t i -
va. Me hago cargo de toda d a s e d e 
asuntos judiciales, Empedrado 31 , 
F. Valdés. ¡ 
20215 8-15 í 
P R E S T O dinero para alquileres, sobre to-i 
da clase de fincas en esta ciudad y en J e -
sús del Monte, Cerro y Vedado, aunque sa 
hallen hipotecadas del 1 po rlOO en adelante! 
Osvaldo Mart ínez , Habana 70. 
200t-> 10-12D 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico Interés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy-
dinero en p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. Ramón G. Menéndez, Café 
E l Fén ix . B e l a s c o a í n y Concordia número 2, 
Te lé fono 137 6. á todas horas. 
19391 26-29N 
S E D A N 6 0 0 0 P E S O S 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas de & 
§500 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
19650 26-4D 
Doy dinero.en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
n 
B A R B E R O S . — Se vende un salón bien mon-
tado, hay local para familia. E l comnrador 
puede ver el trabajo y trabajar en ia casa 
antes de comprar para saber lo que com_ 
pra. Informan San Miguel 226, esquina £ 
Oquendo café de 6 á 11 a. m. y de 5 á 10 p. m. 
20521 4-ai 
C A F E se vende uno en punto céntr ico , 
hace buena venta; se da en proporción por 
no poderlo atender su-dueño. Informan Obis-
po número 40 Camisería de 9 á 10 y de 2 á 
eres. 
20506 4 21 
E N G R A K PUNTO se vende un gran K i o s -
co bonito, bien surtido y arreglado. Sin i n . 
tervenc ión de corredor Informan Amargura 
10 altos. Pregunten por Sra. Anita. 
20500 8-21 
A C A D E M I A "ARCAS" por no poder asis-
tirla su dueño se vende este antiguo y acre-
ditado Plantel de enseñanza , Informes Sol 
número 93. 
20501 4-21 
V E N T A . G R A N C A S A 
De huéspedes -ho te l acreditado. San R a -
fael y "Aguila, por ausencia del dueño. I n , 
forman al l í mismo. Buen negocio en buena 
época. 
20491 8-21 
E N CONCORDIA vendo una casa con sala, 
comedor, 4 cuartos azotea, piso's finos, agua 
cloaca $4.875 y $160 da censo; media cua , 
dra de Monte; otra con sala, coniedor, 3 
cuartos, pisos finos, sanidad, renta §33.85 Cy. 
^3.500 Cy; José Figarola San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
20485 4-21 
VENDO M A DA Si 
E n la calle de Cárcel entre Prado y Colón 
Pablo Mendoza, Cuba SI. 
20462 4-20 
S E vENDE muy barato un familiar de un 
mes de uso con zunchos de goma costó 70 
centenes y se da en 40 Calle 17 esquina á L . 
número 19 Vedado. 
20461 4-20 
S E V E N D E una casa á tres cuadras , da 
la Plaza del Vapor, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, 2 altos en $3.800 gana alquiler 7 cen-
tenes, 2 más, sala, comedor, 2 cuartos, cada 
una, una es nueva, tienen todos sus servi-
cios sanitarios, ganan alquiler 10 centenes, 
juntas en $5,500, Razón Monte 64 Menén-
dez. 
20425 4-19 
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FROM FAR EAST 
Philippines Want to Import Tobacco, 
Leaf and Filler, Hemp, etc., 
Free of Duties. 
B y Associated Press . 
Manila, Dec., 19.—Philippine U-
gislatnre was inaugurat d by t h 3 
•passage without a uissenting voirti 
of a bilil apipropriátirig a million 
dolara for the construetion of schools 
tbroughoiit the provinces. 
T̂ he deleigatés to Wasl^ngton have 
'he.en inst)-ncte-d to ask thé free 
entry yeárly into the United States 
of 400,000'tons of sngar, 300/.000 
pounds of wrapiper, and an eqnal 
quañ t i ty of filler, an nnlimil ^ l 
amount of manufactureid tobáceo, 
mamifactured hemp, and other arti-
cles. 
E M P E H O R G A V E 
G O N S E N T T O D U E L 
Hungfarian. Premier and Ex-Minister 
of Justice To Face on Field 
of Honor. 
l l j Assoclate<t Press . 
Vienna, Dee. 20.—A due'l is ex-
P"eted today at Budapest betwoen 
the Hungarian premier, M. Weker-
le and M . Polony. ex-^i'uister of 
justiee. The qnarrol they wish to 
j settle on the f ield of bonor caused 
' an angry scene iu the lobby foilJow-
ing the premier's spe^ch in parlia-
ment in the course. of M'hieh he ar-
tackod Polony. Weicorle obtained 
by telegraph the em.poror's permis-
sion to fight and iifiraodiately seut 
seeonds to Polony. 
ITIER W E L e e : 
Japan Sends Priendliest Wisb.es 
for Successful Trip of Evans 
Great Fleet. 
B y Associated Press . 
De 2 0 . - 1 
bappier eirenmstanees. But the logie 
le as poor as the comfort. People 
w i l l go on lamenting the misfits 
of genins, whereby. a delicate faney 
has to ea rn ' a livelihood by toi l 
t e f i t t i ng a boiler-maker; and the 
reason is because they cannot help 
feeling that a nice división of the 
labor of the world would give freer 
play to cr^ative n atures, and so 
minister not only to the content 
and füll development of genins, but 
to the general jóy and well-being. 
Fail ing hopé of any sueh bene-
ficent arrangement, the ehief conso-
lation we have to fall back npon 
is that the system of making genius 
work in harness has come to be 
aecepted, and that i t is a part of 
genins to maké *terais wi th it. In 
America, at any rate, the art work 
as the avocation. even the by-pro-
duct, is the rule. How many of 
our painters íive by their art alon-e, 
wi th no teaching to do, no lectur-
ing. no snapping np in every way 
of the nnconsidered trifles of mo-
ney without which the pot . w i l l not 
boil? How many American wr i t -
ers live, even oatmeal-fashion. by 
the literature which they cultivate? 
We suspect that the fingers of one 
hand would almost snffice to count 
them. Yet somehow the world goes 
on being peopled wi th books. Talent 
seems to be able, in óne way or 
annther. to keep itself from being 
made distraught by the noise and 
the demands of the day—something 
as Senators and Pepresentatives 
manage to write letters a.nd, we 
hope. think great thoughts. while 
the President's message is . being 
i'ead. Absolute genius finds such 
detachment harder, no doubt, but, 
then, absolute genius is rarer. 
(N . T. E v e n i n g Post.) 
G E R M A N Y OWNS 
W I R E L E S S T E I E P H O N 
Kaiser's War Department Immedia-
tely Puchased Successful 
Invention. 
B y Associated Press . 
London, Dec. 20.—The Daily Mail 's 
correspond'ent in Copenhageu says 
that the Germán ministry of war 
has pnrehased all rights of the Poul-
sen iwreiless t'elejphone wherewíth 
communication was suecessfully csta-
blished between Copenhagcn and 
Berlin. 
Democratic Leader and Leader Op-
pesing Minor i ty in Fist Fig-ht 
in House. 
B y Associated Pross . 
Washington, Docember 20.—John 
Sharp Williams, the democratic lea-
der in the house and Representative 
D armond, leader of the o.pposing 
minority, engaged in a fist fíght 
on the floor of the house today. 
Blood flowed from Wil l iams ' face 
as a result. Friends forcibly inter-
vened to sepárate the two men. 
The fight followed tíie paissing of 
the die in a dispute ovê r coanmittee 
assignments. 
CIRCUIT OF E A R T H 
B y Associated Press . 
New York. Dec. 20.—After com-
pleting the circuit of the earth Se-
eretarj'' Taft arrive-d here today. He 
declined to discuss public questions. 
interviewá 
given out today Premier Kafzmura, 
Foreign Minister ITayashi. Admira l 
Togo, an Naval Minister Saito dis-
cuss the departure of the American 
fleet for 'the Pacific anid express 
the friendliest sentimetifcs and be,st 
wis^hes for the safe and successful 
t r ip of t-He American battlqship 
squadrori. They say that i f i t is 
decided to extend the voy age to 
the Far East the fleet wi l l nowhere 
receive a heartier weilcome than in 
Ja.pan. 
Contaminated Water Caused Deaths 
by Wholesale at Cahias i n Por-
to Rico. 
B y Associated Press, 
San Juan, P. R., Dec. 20.—An 
epklemic of typhoi'd fever is raging 
at Cagias. The alarming situation 
there moved Governor Post to niake 
a personal inspection. I t developed 
that 125 cases are alrcady in exis-
ten ce and new ones a r e reported 
every 'day. Orders to segregate the 
sick from the well have been issued 
¡ni : ! the water supply is being at-
tended to. The outbreak Avas caus-
ed by contaminated water. 
RIESTS SETTLE 
PERSIA'S CRISIS 
Opposing Political Factions Return 
to Their Homes and Parlia-
ment Meets. 
I t Now Appears United States Ac-
quired 14.00 More Philippine Is-
lands than Were Charged. 
B y Associated Press . 
San Francisco, December 20.—The 
American survey of the Philippine 
archipe.lago already shows 2600 ¡s-
lands Avhere the Spanish chart gavé 
1200. Five vessclls are engaged in 
the work which w i l l not be comiplet-
ed for ten years, and it is expected 
that in the course of the remain-
ing time as many more new isilands 
w i l l be locateid as have already been 
added to the chart. 
IN NITRATE FIELOS A COUPLE O F 
ONWELGOME CALLER Whole of a Chillan Province Affeot 
ed by Labor Trouble.—Thirty 
Plants Closed. 
B y Associated Press . 
Santiago, Chile, Dec. 19.—The 
strike of the nitrate laborers is 
growing more and more serious. I t 
has already spread over the entire 
province of Taraipaca, and th i r ty 
plants are closed. Business is at 
a dead standstill. 
B y Associated Tross. 
Teherán, Dec. 20—Throug<h the 
intervontion of priests who promis-
ed to effect a satisfactory settle-
ment of the crisis in Persia's affair, 
the opposing political factions who 
were barrica dod behind defensas 
'hastüly thrown up in the streets 
of this city, have di&persed to their 
homes and parliament meets in or-
dinary session tomorrow. 
The sul tán has formed a cabinet 
making himsellf premier and aniOng 
bis associates are all but tih^reo ot 
bis former ministers. 
laws r atll): 
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D I E D A T THEATRE 
Republican Country Committee De-
lay Expression of Endorsement 
of G-overnor. 
B y Associated Press . 
New York, Dec. 19.—The republi-
can country committee tonight post-
poned unt i l January the resolutum 
endorsing Governor Hughes' pres-
idential nomination. 
B y Associated Press . 
St. Petersburg, Dec. 20.—Minister 
of Commerce Fillosoff died sudden-
ly at the Mariet Theatre during a 
gala performance in honor of the 
emperor's birthday tonight. He 
fainted during the rendering of the 
nationall hymn and died while the 
iloetors were examining ^him. The 
cause of bis death was apoplexy. 
Man Ki l led His Mistress for Enter-
taining Two Americans.—Shot 
Himself. 
Special to the Diarlo 
Pinar del Rio, Dec. 20.—JOse Gui-
llen, who lives in the outskiuts of 
this city, returning home today 
round his mistress entertaining two 
Americans. He shot the woman dead 
and then tumed his revolver upon 
himself, inf l ict ing a serious i f not 
fatal wound. 
RECEIVED TOMORROW 
STATE A N D CHURCH 
B y Associated Press . 
Paris, Dec. 20.—The chamber of 
deputies yesterday approved that 
section of Minister Briaud's bilí re-
gula'ting the. «disposition of church 
property which annuls the annual 
endowments for the saying of mas-
ses. 
BAD ENOUGH 
B y Associated Press . 
¡ Palermo, Dec. 20.—It appears that 
first aecounts of last night's dyna-
mite explosión and subsequent fire 
were exaggerated. Count today 
shows that 93 persons were kil led 
and 100 injured. 
JACOBS CREEK CATASTROPHE 
B y Associated Prf»ss. 
Pittsburg. Dec. 20.—Official count 
shows that between 200 and 250 min-
ers are entombed in the Jacobs Creek 
fnine where the explosión oceurred 
yesterday. There is l i t t ie hope that 
any of them can be rescued. 
B y Associated Press . 
Washington. Dec. 20.—The ehief 
work of the delegatcs to tibe Cen-
t ra l American Peace Conference con-
sisteid today in signing drafts of a 
great number of copies of the va-
rious treaties agreed to by the Con-
ference. The delegates w i l l be receiv-
ed by President Roosevelt tomor-
row. 
RUSSIA'S W A Y 
A correspondent of a Cologne 
newspaper fumishes a s t r ik ing ilus-
tration of 'tihe harsh policy in forcé 
in Russian Poland. He says that a 
Polish peasant.in hum'ble eirenmstan-
ees, Drzymella by ñame, recent íy 
invesited his savings in a few acres 
of land. near Posen. W i t h a view 
to starting a farm of his own he 
erecte'd a stabile and a barn ou bis 
new property. When. líOwever. he 
proceeded to bui'ld a 'dwelling-house 
for himself and his family he was 
informed by the Prussian pólice 
that this was countrary to the by-
Santiago, Chile, D,ep . 
strike of the nitrate, woi-k, \ 
núes to grow more serín, ^ 
l'l<"Jy to follow the s í l 0ns i 
this bnsiuess, which is i!^1011 o{ 
principal resources of of h 
e Count.r}. 
Vienna, Dec. 2 0 . - ^ 
ing made to prevent the \ v , ^ 
Pelonyi duel by exchange o f 7 i ^ 
tious satisfactory to both p^.-* 
Berlin, Dec. 20.—Evidonce i 
Ilarden trial is guarded wit? S 
utmost socrecy although t h / k 
acknitted to the hearing a 
representative of the emperor^í? 
secrecy is observed disaopoinh ? 
public, many believing that v 
Moltke should be given an OD 0Í 
tunaty to rehabilitate himself bef 
the public which heard the 
tr iáis 'and the terrible charge.s a? 
against him and the a m v in J 
ral . ^ ^ 
A T T H E T l f i E i l ü r 
National Theatre.—Prado and Sa 
Rafael Streets, Italian Opera Con 
pany. Regular performance thisw| 
ing at 8'30: Aida, 
Payret Theatre.—Italian Dramatij 
Company. Tina di Lorenzo and ex. 
cellent support. Regular performancí 
this evening beginning at 8'30: La 
Trilogía di Dorinda. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Gom. 
pany.—Regular performance thij 
evening at 8 o 'dock: : El Estudiant 
El Pipiólo. Las Barracas. Príces 
to 5 cts. per act. 
Mar t i Theatre.—Moving picturej 
in hourly acts'and I\Iadda Pina aná 
Rosita Guerra, song and dance artist? 
Regular performance beginning ai 
8 o'clock. 
C A F I vfnde en esquina, buena venta 
contrato, por tener su d u e ñ o que embar-
:se forzosamente. I n f o r m a n Gervasio n ú -
¡ro 132 Vid r i e r a tabacos. 
20421 4-19 
líix Lealtad 
Vendo 2 casas modernas: a l to y bajo i n -
dependiente, 2 ventanas, escalera de mar-
mol , rentan $121.90 y $118.70. J o s é F i g a r o , 
la, Han Ignacio 24, de 2 á 5 
20387 4 19 
S£ VENDE UNA S A S T R E R Í A 
En punto muy bueno por tener que ausen-
tarse su dueño . I n fo rman Plaza del Vapor 
n ú m e r o 69. 
20329 4.18 
A una cuadra del Parque vendo 522 va-
ras de terreno l ibre de gravamen en $1,300 
oro e spaño l . Compostela 23. L a R ú a . 
2033li 4.18 
V E N D O un café y v id r i e r a de tabacos 
m u y barato, punto de movimiento , esqui-
na dp frai le , por no entender el g i ro . I n f o r -
man Lea l tad 88. 
20340 8-18 
VENDO CASAS l ibres de gravamen. E n 
Revl l lagigedo $5.700; A n t ó n Recio, $5,300; 
Carmen $3.900: Zubirana , $5.500; Neptuno 
$5,300; Rayo $3.500; Glor ia -$2.400; Refugio 
$5.300; Fernandina $2,000 Osvaldo M a r t í n e z , 
Habana 70. 
20059 10 12D 
POR NECESITARSE el local se vende un 
un f a m i l i a r nuevo sumamente barato, es una 
ganga. Acota 83 á todas horas. 
20494 4-21 
E N LO MAS alto de la V í b o r a se vende 
l a preciosa y ventilada, casa de esquina de 
e s p l é n d i d o por ta l á dos calles, Pocito 10, á 
una cuadra de la Calzada y con una vis ta 
preciosa y fresco á todas horas, con toda 
l a h i g i e i v , l ib re de g r a v á m e n y terreno pro-
pio. I n f o r m a r á n en l a misma &. todas horas, 
20312 4 18 
BODEGAS vendo tres propias para p r i n -
cipiantes y tengo var ias de diferentes pre-
cios y un buen café con su b i l l a r y fonda, 
esto es d epoco dinero porque su d u e ñ o no 
es del g i ro , dan r azón á todas horas 6 dejar 
aviso Monte 97 café L a Ceiba, p regunta r 
por J o s é González . 
202G0 8-17 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende una F á b r i c a de Tabacos, garan-
t izando la venta de 2 á 3 m i l pesos men-
suales ( l a mayor par te en la Habana) . E n 
l a misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
q u e r í a . I n f o r m a r á n en Reina 8 Habana. 
20288 15-17D 
SE V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vue l ta entera, pued car-
gar 3 y nledla toneladas, 2 t t l bu r i s y un 
P r í n c i p e Alber to . Marcos F e r n á n d e z , Mata -
dero 3, t e l é fono C074 
20481 8-21 
A LOS SASTRES por no poder atenderlo 
se vende un buen t a l l e r de S a s t r e r í a . Tiene 
mucha m a r c h a n t e r í a y se da muy barato. I n -
forman en Luz y Eg ido en la bodega. 
20433 8-20 
E l que compra viejo compra dos veces, 
vendo uno f r a n c é s nuevo, elegante y só l ido 
La persona que desee verlo y examinar lo , 
puede pasar con persona experta. Precio 
^1.800 oro e spaño l . Consulado 57. 
20396 4-19 
Franceses: Darracq, Renauld, Mercedes. 
Agente para Cuba, J o s é Muñoz . Consula-
do 57. 
20c 4-19 
• i I I K 
Por no poderla atender se vende una 
por la cantidad que quieran dar por ella. Es_ 
t á bien situada y t iene buen contrato Da-
r á n r a z ó n en l a v id r i e r a del Café E l Polo, 
Reina y Angeles. 
20186 6-15 
SCLÁRES A PLAZO Y CENSO" 
con aceras y agua, en Jesúis del Monte 
dando diez pesos al mes; también le 
fabrico á plazos su casa. Venga á ver-
me á Empedrado 31. 
F. E. Valdés. 
,20214 8-15 _ 
SE V E N D E un acasa de a l to y bajo con 
doce habitaciones en l a calle de F u n d i c i ó n 
n ú m e r o 1 es de m a n i p o s t e r í a y de azotea, 
pueden i n f o r m a r en In f an t a 42A 6 en Ofi-
cios 6 se da en p r o p o r c i ó n . 
20173 8-14 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Myloords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Batoock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vueiMa. 
TaiLler de carruajes de Federico Do-
mínguez, cale de Manrique número 
i 138, entre Salud y Reina. 
| 20208 815 
I — 
SE V E N D E un caballo c r io l lo de seis a ñ o s 
de edad color Moro de siete cuartas de al_ 
tu ra buen caminador. Se puede ver en l a 
quin ta R o s a l í a Abreu . Palat ino. I n fo rma M a -
tif.s Cancela. 
20258 8-17 
SE VENDEN UNA DOCENA 
De pavos reales y o t ra de gansos y 4 te r -
neros en la Quinta Palat ino, Cerro. T a m b i é n 
se clan muy b a j i t o s varios arados y ruedas 
de carer ta y l eña >>ara hornos. 
19879 15 10D 
U N A F A M I L I A que se marcha vende un 
piano Pleyel , muebles de sala, juego de co-
medor nogal, juego de cuar to nogal, mam-
paras, l á m p a r a c r i s ta l etc. Todo en perfecto 
estado. Indus t r i a 120A esquina San M i g u e l 
20516 5-21 
^ R O S T M B p L E S 
de oficina nadie eotmipre ,S:I:T ver prime-
ro los que vende Salas y sus precios . 
Salas, iSan Rafa di 14. Pianos alqui-
ler á tres pesos plata. 
20493 . 8-21 
A 4 0 G E R S T E M E S 
vende Salas juegos de sala muy baratos 
y Reina Regente raaijagua con espejo 
(grande. Salas, iSam Rafael 14. 
2057 8-21 
que más barato alquila los pianos es 
la casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los aliña gratis. Salas, San 
Rafael 14. 
20332 8-18 
SE V E N D E una carroza de a u t o m ó v i l fo r -
ma c o u p é . Es desmontable y t iene su techo 
para fo rmar el doble f ae tón corriente. E n 
Amis t ad 84 á todas horas. 
20112 8-13 
Se vende una casa 
En la Calzada de J e s ú s del Monte, p r ó x i 
ma a l Puente de A g u a Dulce. Para t r a t a r 
de su precio, d i r ig i r se a l ¡ár. Is idoro Corzo, 
abogado, ISan Ignacio 18, , altos, de dos á 
cuatro Uo l a tarde. 
20148 s-14 
V E D A D O 
Se vende á . precio muy moderado y l ibre 
de censo, un e s p l é n d i d o solar de esquina en 
lo mejor de la loma. A. C. Apar tado /91. H a -
8-13 
J l 
ARcnte de Xe? 
terrenos, casas j 
toma dinero en 1 
de 8 á 11 a. m. 
19846 
> c- P 1 0 K . A J L T A 
s. — Vende y compra 
;iás propiedades. Da, y 
seas. Animas 60, altos, 
15-8D 
C A F E y B I L L A R por causa que se le rl irá 
a l comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho m á s porvenir . Vis ta hace fe. M a r i n a 
n ú m e r o 1 frente al Hosp i t a l de San L á z a r o , 
df :rá r azón Gregorio Man t i l l a . 
19735 15-5D 
B U E N NEGOCIO se vende "un circo~liueI 
vo con todos sus accesorios, I n f o r m a n oa 
Salud 7 Le Palais Royal . 
199m 16-4D 
SE V E N D E una jaca c r i o l l a dorada, de 
6 y media cuartas, muy buena caminadora, 
Puede verse en Concepc ión 7, T u l i p á n , don-
de i n f o r m a r á n . 
20453 4-20 
S E V E N D E ÜN P I A N O 
E n muy buenas condiciones en Lea l t ad 
n ú m e r o 195. 
20349 4.I8 





un f a m i l i a r y una l imonera 
s ó separados y en m á g n í f i -
j r m a r á n en la C a p i t a n í a del 
7-17 
P A J A R O S 
Ya es hora de prepararse de las crias de 
canarios; yo tengo canarios preparados para 
crias, los tengo uirgoR, m á s largos que s in -
sontes y hay muy finos; los hay Belgas, es- í 
coceses, gigantea, lombr i s y canarios del ) 
p a í s ; todos bien cantadores, s i lgueros de, pa- : 
dre, hay n a p o l e ó n para crias con canarias ' 
viudo de a p ó n y de Afr ica , Leonsitos de B r a -
s i l , cr iadera de poco uso se vende muy bara 
ta, Monserrate al f rente del mercado de Co-
lón casi esquina á Tejadi l lo . 
20413 4-19 
SE V E N D E una venada de un a ñ o , domes^ 
ticada, mansa, propia para un n iño , puede 
verse á tpdas horas en el Vedado, Calle 
seis entre 17 y 19 en una casita moderna. 
20328 1 4-lS 
Recibimos todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 1 9 
31o7 312-lMz 
AUTOTONE MÁONiFiGO PIANO 
y pianola en una piexa, los 
más adelantados hasta la fecha, cual-
quier persona sin saber música pue-
de tocar piezas difíciles. Se vende 
muy barato y Salas regala 12 piezas 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
SE V E N D E N m u y baratos todos los mue-
bles de una fami l i a , juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a l e m á n , un Buró , cuadras, l á m p a r a s , 
mamparas, escaparates de luna y todo lo 
d e m á s de la casa en ganga j u n t o ó por pie-
zas sueltas, Tener i fe 5. 
20154 8-14 
^ C T Í M O Ñ S Ü L M e í T S B 
" L O S T E E S H E R M A N O S " 
Casa de préstalos y c o m n e m 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles,, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20380 26-19D 
SE YENDE UN PIANO 
Boisselot en magn í f i co buen estado en 
catorce centenes en Someruelos 64. Puede 
verse á todas horas. 
20407 4-19 
S T S E 
G R A M O F O N O S 
Y 
O I S C O 3 
E . G Ü S Í L V , H A B A M 9 4 . 
00C0 2o-n 
SE V E N D E N muebles de cuarto, juego de 
mimbre , camas de hierro , peinadores, apara-
dor, mesitas,* escri torio, cuadros, escapara-
tes, un confidente, 2 figuras de Ter ra -Cot ta 
y var ios m á s . A m a r g u r a 69. 
20209 8-15 
SE VENDE MUY BARATA 
Una m á q u i n a de escribir sistema Colum-
bia Bar lock de doble teclado y escr i tura 
visible, un mes de uso Tenerife 5. 
20155 8-14 
A P E S O P L A T A 
Vende SALAS las ó p e r a s completas, m á s 
conocidas. SALAS, San Rafael 14. 
20398 . \ 8.19 
E . C Ü S T Í N , H A B A N A M 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS, 
00000 20-11 
SB VENDE UNA YEGÜA 
Amer icana de monta muy fina, mansa, j o -
ven y sana en la (Quinta Pft lct iuo, Cerro. 
19878 ló - lOI Í 
E L L O S 
E, CUST1N, HABANA N. 9 4 
B O I S S E L O T 
Quién oyó solo una vez un Piano de este 
fabricante, no o lv ida sus inmejorables con-
.i icloños en sonoridad y d u r a c i ó n , son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. T a m -
bién tenemos buenos Planos alemanes y de 
varios fabricantes, a lqui lamos desde $3 en 
adelante', se afinan y componen garant izando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 




NADIE COMPRE VIOLÍNES 
N i cajas para los mismos sin ver los qv 
e s t á realizando SALAS en San Rafael 14 
20195 8 Iñ 
M a V I Ú S A G A S A R S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 93 especialidad en juegos 
de cuar to y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, g r i s 
nogal y cedro; el que v i s i t a esta casa no sa' 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta á la f á b r i c a de Gi l , Vir tudes 93. 
18249 a l t . 13-26N 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay j'.icgos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
peci í i l idad en muebles á gusto del compra-
dor y jnegros de sala, de Lu i s X I V , Reina 
Rugente, Leal tad 103, entre San M i g u e l y 
Neptuno. 
203(?8 22-18D 
SE VENDE ÜN PIANO 
Pleyel y un cabal l i to de paso, para n iño . 
Calle Quin ta n ú m e r o 35, entre F y B a ñ o s 
Vedado. 
20034 10-12D 
S f o " v o i o l c í o x i . 
. Un juego de Mazas de t rapiche del fa-
br icante Koss compuesto de su maza t o ñ e -
ra. Moledora y Bagasera, no han trabajado 
mas que dos zafras, con grandes gui jos y 
sus c o r r e í r p o n d i e n t e s coronas de acero; d i -
chas maa^\ son de 6 y medio pies. I n fo rman 
San Láaé Va y Campanario, Bodega. 
2037C 4-19 
F U M E N D E 
E L S I B O N E 
de la A. E. G. de Ber l ín , los mejores del 
mundo. 
PRECIOS NUNCA VISTOS 
De medio caballo $42.00 Cy. 
De un i d . $66.00 I d . 
De dos i d . $83,00 I d . 
De tres i d . $97.00 i d . 
De cinco i d . $118.00 i d . 
Ber l lK Agrencla E l é c t r i c a de Desiderio 
Acei tuno. O'Rei l ly n ú m e r o 67, Te lé fono 3117. 
20490 4-21 
Í A O T F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O M F E C T I O M R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R EXPOET 
THE LAR6EST IN THE ISLAM 
V u l A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
6 5 ! , I M F A M T A 6 2 , H A ¥ A t l A . 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden m u y baratas. I n f o r m a r á J. 
Santamarina, Inqu is idor 44, T e l é f o n o 56. 
20348 15 18D 
DE MAQUINARIA 
Be vende una m á q u i n a de moler a lmendra . 
U n mol ino de piedra de 30 pulgadas para sal 
ó har ina, otro í dem, de 24 i d . ; una ma-
quina de rebajar suelas; o t r a de ac l l l nd ra r 
i d . ; o t ra de t a l ad ra r cortes a u t o m á t i c a ; u n 
torno para madera, mediano. D i r i g i r s e á To-
m á s V a l d é s , calle de Churruca, ú l t i m a cua-
dra Reparto de las C a ñ a s , Cerro. 
20311 4-I8 
MOTORES. — Motores e l é c t r i c o s para 
operar en los c i rcui tos del Havana Centra l 
R w y . y t r i f á s i c o s para los c i rcui tos de la 
C o m p a ñ í a de Elec t r ic idad , a s í como t a m b i é n 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
1*530 26-4D 
Danzón Marina, Flarodora, En la 
ealle y sin l lavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Eablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
Veuao bombas, donKeys con vaiouias, ca^ 
misas. D a r í a s y pistones de Drouct para ex-
traer agua de pozos, lagunas, río» y todo 
servicio en general y eepeclaimente para OÍ 
r iego de tabaco. Calderas y mocores do va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, r o m a n a » y 
Dáscuias cío las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay «icra-
pre existencia de t u b e r í a , ü u a e s . t a n q u e » , 
etc.. de diferentes medidas y ü e m á s acueao-
nos 
i KLIOI OXO lf6 
F R A A C I S C O B A S T W I I R K C H K A . 
Liuaiparüiu u Apartado 321 
T e l é c r o f o : "Frauibaste" 
10400 156-lSJn. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . l > A V l I > S O N lal 
Das m á s sencillas ^as m á s eficaces y ^ 
m á s e c o n ó m i c a s para alLLiMitar ^aiQ"r¡iii. 
neradoras ue Vapor > para tados 10f ursla di 
dustr iales y A g r í c o l a s . En uso e " ^ ' ^ 
Cuba hace m á s de tj-einia anos, 
por F . P . Amat , Cuba n . 60, Habana.. lD 
19761 
SE VENDE ÜN DONKET 
En muy buen estado y una rueda m" 
l lca en l a Quinta Palatino. " 
20108 
sito de niaa"111 Una segadora Adrlaace cuesta í66.00 oro en el depósl to -
r í a de Francisco P . Amat, Cuba 2(,_lD. 
19761 
C & R P I N T E R O S 
Y , 
Se r e a m a n 10 "SIN. F I ^ ^ 36 f y 
Poleas de \*o 
tores eiCctricoa, A G U I A R 1 — 26jW¡>í 
1 > L A Ñ T A S ' S 
Doce Naranjos \ f l f ¡ ¡ a % s S ^ f j , 
l i a 5 pesos. DOCE f ú t a l e s ^ n o f - ^ p » 
clase) perales, nieloc.otones n i* ,2.60. ^ 
ciruelos y ^ « a ñ o s del J a p ó n allzas $ 4 
colec lón de 25 sem" Xna re™isió? r i r rU '* 
precio moneda americana re ^ B car 
cualciuier punto de la ^ • 2l 
Mercaderes 11 
20513 HIERRO V;E JO AS 
?e venden, de 100 ¿ ^ l \ T * * r f -
11 .„>i9 
. endeude  á l ^ ^ ^ a ^ 
auice menudo, P ^ P l o ^ muelle , , 7 
pesos tonelada, carr i lera V ° ^ s f 
bién sobre m i l tra™0aSs Cde acero "uf se f ; 
carr i les usados y vigas a id que 9j 
Carnieggle, cortadas á la n ú r n e r o ^ 
see. F. B. Hamel, Calle i-nü l474> ^ 
11, Apar tado 226. •ieic ĴO^ 
Hamel . . 
en San Miguel nuinei _ 
